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RESUMEN 
 
En éste informe se realizará la distribución espacial y temporal de la precipitación 
máxima promedio de las cuencas de los rio Pata, Guachicono y Saraconcho, para 
lo cual se utilizaran métodos tradicionales y el “software” ArcGIS versión 10. 
 
Lo mencionado anteriormente con el objeto de conocer cuáles son los caudales de 
diseño para diferentes periodos de retorno en el sitio de ponteadero, de esta 
manera se podrá realizar los comentarios y recomendaciones con respecto a las 
firmas que con anterioridad realizaron estudios de caudales máximos para las 
cuencas de los ríos mencionados en el comienzo de este resumen. 
 
Debido a que en muchos de los estudios exigidos por el INVÍAS se observan 
evaluaciones muy resumidas y aparentemente no reflejan la profundidad de los 
estudios realizados, el grupo Visión Colombia Hídrica (VCH) está realizando este 
tipo de trabajos. 
 
Como resultados finales se obtuvieron los caudales máximos de diseño para un 
periodo de retorno de 100 años para los ríos Pata, Guachicono y Saraconcho, de 
828.9 m3/s, 2710.7 m3/s, y 16 m3/s respectivamente. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this inform will realize the temporal and spatial distribution of the medium 
maximum precipitation of the Pata, Guachicono and Saraconcho basin, for this will 
be used traditional methods and also the software ArcGIS version 10. 
 
The information related above is necessary to know the design caudal for the 
different return periods in the bridge place, in order to have the capacity of make 
the comments and recommendations according of the signs studies realized of the 
design caudal of the basins mentioned before. 
 
Because of some many studies required by the INVÍAS looks like resumed or not 
very deepen studies, the group Vision Colombia Hidrica (VCH) is being realizing 
this kind of projects. 
 
As final results I obtain the design maximum caudal for a return period of 100 years 
for the rivers Pata, Guachicono and Saraconcho, of 828.9 m3/s, 2710.7 m3/s, and 
16 m3/s respectively. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia los estudios hidrológicos para puentes se desarrollan en torno a las 
indicaciones que da el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) en el documento 
conocido como Volumen VII Estudios de hidrología, hidráulica y socavación, el 
cual se utiliza en forma convencional para la evaluación del drenaje vial. 
 
El grupo Visión Colombia Hídrica (VCH), ha realizado algunos avances sobre este 
tipo de estudios y recopiló información de 237 puentes de Colombia. En primera 
instancia se compararan y contrastaran los estudios y resultados de las 
metodologías utilizadas por las diferentes firmas en el análisis hidrológico para el 
diseño de puentes son las adecuadas según las necesidades del país. El estudio 
se centrara en la evaluación de crecientes, lo cual incluye los estudios de 
morfología e hidrología de las cuencas de los puentes sobre los ríos Pata, 
Saraconcho y Guachicono en Colombia; se tomaran diferentes periodos de 
retorno, utilizando metodologías de uso convencional, los cuales tienen como fin 
determinar los niveles máximos de los ríos y el galibo de los puentes sobre los ríos 
anteriormente mencionados. 
 
Se sabe que algunos puentes están sujetos a fallas por socavación y deterioro 
causado por el paso de grandes crecientes, como lo ha podido constatar el Tutor 
propuesto para este proyecto. Es por tanto de interés conocer la magnitud de los 
caudales máximos obtenidos y los estudios hidrológicos a la luz de los cuales que 
fueron diseñados, en los que se incluye la metodología de cálculo utilizada para 
cada caso. 
 
En muchos de los estudios exigidos por el INVIAS se observan evaluaciones muy 
resumidas y aparentemente no reflejan la profundidad de los estudios realizados, 
motivo por el cual el grupo VCH está realizando este tipo de trabajos. 
 
El trabajo se realizara con la información hidrológica que se encuentra en los 
archivos del IDEAM con énfasis en aquellos que se encuentren en los años de 
registro de cada una de las estaciones meteorológicas analizadas. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CUENCAS ESTUDIADAS 
 
Las cuencas hidrográficas son áreas definidas topográficamente, drenada por un 
curso de agua o un sistema conectado de cursos de agua, de tal manera que la 
totalidad del caudal sea descargado a través de una única salida. 
 
Se entiende como divisoria a la línea que separa las precipitaciones que caen en 
cuencas inmediatamente vecinas, y direccionan los flujos en escorrentía resultante 
para uno de los sistemas fluviales. La divisoria sigue una línea rígida, atravesando 
el curso de agua solamente en el punto de salida. La divisoria une los puntos de 
máxima cota entre hoyas. 
 
Las características físicas depende de la morfología (forma, relieve, red de 
drenaje, entre otras), geológica, tipo de suelo, etc. Además proporcionan la 
posibilidad de conocer la variación de los elementos del régimen hidrológico en el 
espacio. 
 
Características de una cuenca: 
 
- Área de Drenaje: Es el área plana o proyección horizontal delimitada por la 
divisoria de aguas. 
- Forma de la cuenca: Esta característica es importante pues se relaciona 
con el tiempo de concentración, el cual es el tiempo necesario, desde el 
inicio de la precipitación, para que toda la hoya contribuya a la sección de la 
corriente en estudio. [1] 
- Coeficiente de Compacidad (Kc). 
- Sistema de Drenaje: Está constituido por el río principal y sus tributarios. 
- Características del Relieve de una Hoya. 
- Suelos. 
- Hoya Representativa y Experimental. 
 
1.1. LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 
 
A continuación se da una descripción de la localización y los accesos a los 
puentes objeto de este informe, además se muestra la ubicación de los puentes a 
nivel nacional, departamental y municipal. 
 
1.1.1. Puente sobre el río Pata 
 
El puente objeto de estudio, está localizado en el cruce de la carretera Espinal – 
Neiva con el río Patá, en el límite del Municipio de Villavieja en el Departamento 
del Huila y el Municipio de Natagaima en el Departamento del Tolima, 
aproximadamente a 55 Km de la ciudad de Neiva, ésta información se encuentra 
representada en la Figura 1. 
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Figura 1 Localización del puente sobre el río Pata 
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1.1.2. Puente sobre el río Guachicono 
 
El puente objeto de estudio se encuentra localizado en la carretera la Lupa – 
Bolívar – Santiago, del anillo del macizo colombiano en el municipio de Bolívar del 
departamento del Cauca, ésta información se encuentra representada en la Figura 
2. 
 
        
 
 
Figura 2 Localización del puente sobre el río Guachicono 
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1.1.3. Puente sobre el río Saraconcho 
 
El proyecto se localiza en el sureste del departamento de Cauca, en la vía entre la 
cabecera urbana del municipio de Bolívar y la Inspección de Santiago, buscando 
la circunvalación de la zona que comprende el Macizo Colombiano, ésta 
información se encuentra representada en la Figura 3. 
. 
        
 
 
Figura 3 Localización del puente sobre el río Saraconcho 
Al proyecto se accede a través de la vía Panamericana por el sitio denominado La 
Lupa (K0+000), 3 km hacia el sur del municipio del Bordo, desde donde se toma 
una vía en afirmado hasta el municipio de Bolívar, continuando en dirección este 
hasta ubicar el sitio de cruce de la quebrada Saraconcho. 
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1.2. INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
En este capítulo se presenta la información cartográfica e hidrometereológica con 
la que se cuenta y la normativa a la cual se rige el desarrollo del informe, además 
de la información utilizada por las diferentes firmas para el desarrollo de sus 
informes presentados al INVÍAS. 
 
1.2.1. Cartografía 
 
La información cartográfica es de vital importancia para la localización y 
conocimiento del entorno del proyecto de estudio, la cual incluye planos y 
fotografías aéreas. 
 
 Puente sobre el río Pata. 
 
La información de tipo cartográfico y Aero fotogramétrico utilizada por la firma 
INPROTEKTO LTDA. para la realización del estudio se resume a continuación: 
 
- Planos en escala 1:100.000 de 1972. 
- Planos en escala 1:400.000 de 1982. 
- Aerofotografías M-1379, escala 1:56.000, No. 39880 – 39879 del 29 de Enero 
de 1966. 
- Aerofotografías C-2371, escala 1:33.000, No. 067 – 068 del 19 de Enero de 
1989. 
 
Para el presente trabajo se utiliza: 
 
- Planos virtuales obtenidos  del instituto geográfico Agustín Codazzi. 
 
 Puente sobre el río Guachicono. 
 
La información de tipo cartográfico y Aero fotogramétrico utilizada por la firma 
INCOPLAN S.A. para la realización del estudio se resume a continuación: 
 
- Planos 364 y 387, escala 1:100.000. 
- Planos 364-III-C, 387-I-A, 387-I-B, 387-I-C, escala 1:25000. 
- Aerofotografías C-2487, No. 100 - 105 de Agosto de 1994. 
 
Para el presente trabajo se utiliza: 
 
- Planos virtuales obtenidos  del instituto geográfico Agustín Codazzi. 
 
 Puente sobre la Quebrada Saraconcho. 
 
La información de tipo cartográfico y Aero fotogramétrico utilizada por la Unión 
Temporal LA LUPA para la realización del estudio se resume a continuación: 
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- Planos 387-III-A, 387-III-B, 387-III-D, escala 1:25000. 
- Aerofotografías C-1966, escala 1:29100, No. 000 - 022 de Agosto de 1980. 
- Aerofotografías C-2070, escala 1:41640, No. 218 - 229 de Enero de 1983. 
- Aerofotografías C-2458, escala 1:38200, No. 195 - 209 de Noviembre de 1991. 
- Mapa físico del Departamento Del Cauca, escala 1:40000. 
Para el presente trabajo se utiliza: 
 
- Planos virtuales obtenidos  del instituto geográfico Agustín Codazzi. 
 
1.2.2. Hidrometereología 
 
Con la información hidrometereológica se llevan a cabo los estudios de 
precipitación y caudales, en casos que no se cuente con estaciones que registren 
mediciones de caudal, éstos se pueden calcular a partir de los registros de 
precipitación como es el caso de éste informe. 
 
Existes varios tipos de estaciones hidrometereológicas, en éste informe se 
utilizaran: 
 
- CO: Climatológica ordinaria. 
- CP: Climatológica principal. 
- LM: Limnimétricas. 
- LG: Limnigráficas. 
- PG: Pluvográficas. 
- PM: Pluviométricas. 
 
 Cuenca río Pata 
 
 
Figura 4 Cuenca río Pata 
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En la Tabla 1 se presenta la relación de las estaciones meteorológicas utilizadas: 
 
Tabla 1 Estaciones río Patá 
ESTACIÓN  CÓDIGO  TIPO LATITUD LONGITUD 
San José (2) 21115060 CO 3°19' 75°11' 
El Pata (1)   LM 3°22' 75°11' 
Praga (2) 21130110 PG 3°16' 75°29' 
La Victoria (1,2) 21110290 PM 3°20' 75°10' 
San Pedro (1,2) 21130070 PM 3°15' 75°27' 
Montefrío (2) 21130090 PM 3°29' 75°16' 
Altamira DC Had (2) 21130180 PM 3°27' 75°9' 
Casa de Zinc (2) 22020040 PM 3°17' 75°35' 
San Pedro (2) 22050070 PM 3°25' 75°29' 
Pan de Azúcar (2) 22050080 PM 3°22' 75°30' 
Potosí (1)   PM 3°23' 75°10' 
(1) Estudio de la firma. 
(2) Éste estudio. 
 
 Cuenca río Guachicono 
 
 
Figura 5 Cuenca río Guachicono 
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En la Tabla 2 se presenta la relación de las estaciones meteorológicas utilizadas: 
 
Tabla 2 Estaciones río Guachicono 
ESTACIÓN CÓDIGO TIPO LATITUD LONGITUD 
La Sierra (2) 52025050 CO 2°11' 76°45' 
La Fonda Citec (1) 52015020 CO 2°9' 77°3' 
Bolívar (1) 52025010 CO 1°50' 77°0' 
Mercaderes (1) 52025030 CO 1°49' 77°10' 
los Milagros 52025020 CO 1°46' 76°53' 
Volcán Sotara-Auto (2) 52025070 CP 2°3' 76°37' 
Guachicono (2) 52027010 LG 2°2' 77°0' 
Pte. Fierro (2) 52027030 LG 2°9' 76°53' 
Santiago (1) 52020070 PM 1°49' 76°45' 
Guachicono (1) 52020010 PM 2°3' 76°59' 
El Rodeo (1) 52020050 PM 1°54' 76°59' 
El Caney Mojarra (1) 52020040 PM 1°54' 77°13' 
Quebradillas (2) 52020180 PG 1°57' 76°43' 
Guachicono (2) 52020190 PG 2°1' 76°40' 
Guachicono (2) 52020010 PM 2°2' 76°59' 
La Vega (1,2) 52020020 PM 2°0' 76°46' 
La Sierra (2) 52020100 PM 2°10' 76°46' 
San Pedro Mop (2) 52020170 PM 2°10' 76°47' 
Sajadi (1) 52010080 PM 2°13' 77°2' 
El Estrecho (1) 52020030 PM 1°58' 77°6' 
(1) Estudio de la firma. 
(2) Éste estudio. 
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 Puente sobre el río Saraconcho 
 
 
Figura 6 Cuenca río Saraconcho 
En la Tabla 3 se presenta la relación de las estaciones meteorológicas utilizadas: 
 
Tabla 3 Estaciones río Saraconcho 
ESTACIÓN CÓDIGO TIPO LATITUD LONGITUD 
Los Milagros (1,2) 52025020 CO 1°45' 76°53' 
Valencia (1) 44015030 CP 1°57' 76°37' 
Santiago Mop (2)  52020160 PG 1°48' 76°48' 
Santiago  (1,2) 52020070 PM 1°48' 76°46' 
(1) Estudio de la firma. 
(2) Éste estudio. 
 
1.3. ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 
 
Los estudios se realizan bajo la regulación que da el Instituto Nacional de Vías 
(INVÍAS) en el documento conocido como Volumen VII Estudios de hidrología, 
hidráulica y socavación. 
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2. ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN 
 
La precipitación son todas las formas de humedad (lluvia, granizo, rocío, neblina o 
nieve) producidas por la atmosfera y recibidas por la superficie terrestre. 
 
Para la formación de la precipitación se necesita de los factores: Humedad, 
radiación solar, enfriamiento del aire, presencia de núcleos higroscópicos y 
mecanismo de crecimiento de partículas. 
 
El aire húmedo al calentarse se eleva, a medida que asciende su temperatura va 
disminuyendo y se empiezan a formar núcleos, estos núcleos higroscópicos van 
aumentando su tamaño debido al contacto con otras gotas de agua, finalmente 
debido a la gravedad las gotas se precipitan hacia la superficie terrestre. 
 
Los tipos de precipitaciones se dividen en: 
 
- Precipitaciones Convectivas: al aumentar la temperatura de una más de aire 
cercana a la superficie se eleva siendo remplazada por una masa de aire más 
densa, se forma una estratificación térmica inestable, si el equilibrio se rompe 
el aire menos denso sube rápidamente llegando a grandes alturas. Son 
precipitaciones de gran intensidad, corto tiempo y se presenta en pequeñas 
áreas. 
- Precipitaciones Orográficas: son producidos por la ascensión de corrientes 
húmedas debido al choque contra barreras naturas. Se presentan en grandes 
áreas. 
- Precipitaciones por Convergencia: son producidas por el coche de dos masas 
de aire con la misma temperatura que viajan en sentido contrario, y debido al 
choque se elevan rápidamente. 
 
2.1. ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS 
 
Para los análisis de precipitación máxima existen varias metodologías, a 
continuación se hace referencia a una de ellas, que corresponde a la 
recomendada por diferentes autores. 
 
En el análisis de frecuencia para los valores extremos de la precipitación máxima, 
se puede utilizar la teoría de los valores extremos analizada por Ven Te Chow, la 
cual se expresa mediante la ecuación: 
 
          Ec. (1) 
 
Dónde: 
 
X: es el valor de la variable para las condiciones estadísticas de la serie y factor de 
frecuencia seleccionado. 
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Xn, Sn: son el promedio y la desviación estándar de la serie de valores de la 
variable estudiada con (n) número de datos. 
K: es el factor de frecuencia. 
 
En cuanto a la distribución para el análisis de frecuencias se recomienda utilizar la 
de Gumbel, representada mediante la Ec. (2), en la cual el valor de K se calcula 
como: 
 
   
     
  
 Ec. (2) 
 
Donde (y) es la variante reducida de la distribución que se evalúa según: 
 
      
 
   (
 
   )
  
Ec. (3) 
 
Estando (P) definida como la probabilidad de excedencia solicitada para la 
variable analizada representada por: 
 
   
 
  
 
Ec. (4) 
 
Dónde: 
 
Tr: es el período de frecuencia o retorno correspondiente a la probabilidad (P); 
µn,n: son parámetros que dependen del número de datos de la serie (Longitud del 
período de registro). 
 
Los valores de la Tablas son generados a partir de la ecuación: 
 
           
     
   
   Ec. (5) 
 
Dónde: 
 
Y: es el número generado. 
n: número de datos. 
i: límite de datos para el cual se genera la tabla. 
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Tabla 4 Distribución de Gumbel. Valores µn y σn 
n µn σn n µn σn n µn σn 
8 0.4843 0.9043 35 0.5403 1.1285 64 0.5533 1.1793 
9 0.4902 0.9288 36 0.5410 1.1313 66 0.5538 1.1814 
10 0.4952 0.9497 37 0.5418 0.1339 68 0.5543 1.1834 
11 0.4996 0.9676 38 0.5424 1.1363 70 0.5548 1.1854 
12 0.5035 0.9833 39 0.5430 1.1388 72 0.5552 1.1873 
13 0.5070 0.9972 40 0.5436 1.1413 74 0.5557 1.1890 
14 0.5100 1.0095 41 0.5442 1.1436 76 0.5561 1.1904 
15 0.5128 1.0206 42 0.5448 1.1458 78 0.5565 1.1923 
16 0.5157 1.0316 43 0.5453 1.1480 80 0.5569 1.1938 
17 0.5181 1.0411 44 0.5458 1.1499 82 0.5572 1.1953 
18 0.5202 1.0493 45 0.5463 1.1519 84 0.5576 1.1967 
19 0.5220 1.0566 46 0.5468 1.1538 86 0.5580 1.1980 
20 0.5236 1.0628 47 0.5473 1.1557 88 0.5583 1.1994 
21 0.5252 1.0696 48 0.5477 1.1574 90 0.5586 1.2007 
22 0.5368 1.0754 49 0.5481 1.1590 92 0.5589 1.2020 
23 0.5283 1.0811 50 0.5485 1.1607 94 0.5592 1.2032 
24 0.5296 1.0864 51 0.5489 1.1623 96 0.5595 1.2043 
25 0.5309 1.0915 52 0.5493 1.1638 98 0.5598 1.2054 
26 0.5320 1.0961 53 0.5497 1.1653 100 0.5500 1.2065 
27 0.5332 1.1004 54 0.5501 1.1667 150 0.5646 1.2253 
28 0.5343 1.1047 55 0.5504 1.1681 200 0.5672 1.2360 
29 0.5353 1.1086 56 0.5508 1.1696 250 0.5688 1.2429 
30 0.5362 1.1124 57 0.5511 1.1708 300 0.5699 1.2479 
31 0.5371 1.1159 58 0.5515 1.1721 400 0.5714 1.2545 
32 0.5380 1.1193 59 0.5518 1.1734 500 0.5724 1.2588 
33 0.5388 1.1226 60 0.5521 1.1747 750 0.5738 1.2651 
34 0.5396 1.1255 62 0.5527 1.1770 1000 0.5745 1.2685 
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2.1.1. Cuenca río Pata 
 
Los datos de la Tabla 5 correspondientes a la columna Pmax son los valores máximos de la serie multianual de cada 
estación, y los valores de cada uno de los periodos de retorno se calcularon según el Apéndice 1. 
 
Los valores de la interpolación de la Figura 7 Pmax en 24 horas y Figura 8 periodos de retorno se calcularon y generaron 
mediante el “software” ArcGIS versión 10. 
 
Tabla 5 Precipitación máxima en 24 horas, cuenca río Pata 
Código Nombre Tipo X Y PMAX Tr2 Tr2.33 Tr5 Tr10 Tr20 Tr25 Tr50 Tr100 Tr200 Tr500 Tr1000 Tr10000 
21115060 San José CO 877073 859892 121.0 76.2 79.7 95.0 107.5 119.5 123.2 134.9 146.5 158.1 173.3 184.9 223.1 
21130110 Praga PG 842876 853211 127.0 81.0 84.3 98.2 109.5 120.4 123.9 134.5 145.1 155.6 169.5 180.0 214.8 
21110290 La Victoria PM 878396 862141 130.0 82.2 85.0 97.5 107.7 117.4 120.5 130.1 139.5 148.9 161.4 170.8 202.0 
21130070 San Pedro PM 847467 851209 130.0 84.0 87.5 102.3 114.5 126.1 129.8 141.2 152.5 163.7 178.5 189.7 227.0 
21130090 Monte Frio PM 867813 876957 150.0 115.0 121.3 148.8 171.2 192.6 199.5 220.4 241.3 262.0 289.4 310.1 378.8 
21130180 Altamira PM 880645 873716 150.0 95.4 100.1 120.3 136.8 152.7 157.7 173.2 188.5 203.8 224.0 239.3 290.0 
22020040 Casa de Zinc PM 831697 855394 158.0 80.5 85.4 106.5 123.7 140.2 145.4 161.5 177.5 193.5 214.5 230.4 283.1 
22050070 San Pedro PM 842810 871004 138.5 99.3 102.5 116.4 127.8 138.7 142.1 152.7 163.3 173.8 187.7 198.1 232.9 
22050080 Pan de Azúcar PM 840891 865448 135.0 87.4 92.2 113.2 130.3 146.7 151.9 167.9 183.8 199.7 220.6 236.4 288.9 
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Figura 7 Valores máximos de la precipitación máxima en 24 horas, Cuenca río Pata 
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Periodo de retorno 2.33 años Periodo de retorno 5 años Periodo de retorno 10 años Periodo de retorno 20 años 
    
Periodo de retorno 25 años Periodo de retorno 50 años Periodo de retorno 100 años Periodo de retorno 200 años 
Figura 8 Periodos de retorno de la Pmax en 24 horas, Cuenca río Pata 
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2.1.2. Cuenca río Guachicono 
 
Los datos de la Tabla 6 correspondientes a la columna Pmax son los valores máximos de la serie multianual de cada 
estación, y los valores de cada uno de los periodos de retorno se calcularon según el Apéndice 2. 
 
Los valores de la interpolación de la Figura 9 Pmax en 24 horas y Figura 10 periodos de retorno se calcularon y 
generaron mediante el “software” ArcGIS versión 10. 
 
Tabla 6 Precipitación máxima en 24 horas, Cuenca río Guachicono 
Código Nombre Tipo X Y PMAX Tr2 Tr2.33 Tr5 Tr10 Tr20 Tr25 Tr50 Tr100 Tr200 Tr500 Tr1000 Tr10000 
52025050 La Sierra CO 702451 734649 130.8 89.6 92.7 106.2 117.1 127.7 131.0 141.3 151.6 161.7 175.2 185.3 219.1 
52020180 Quebradillas PG 704369 707595 67.0 46.3 48.3 57.1 64.3 71.2 73.4 80.2 86.8 93.5 102.3 109.0 131.0 
52020190 Guachicono PG 711182 716393 95.0 42.7 46.0 60.4 72.1 83.4 86.9 97.9 108.8 119.7 134.0 144.8 180.8 
52020010 Guachicono PM 674908 718185 220.0 79.8 85.5 110.3 130.5 149.8 155.9 174.9 193.6 212.3 237.0 255.7 317.6 
52020020 La Vega PM 699011 713681 183.0 47.2 53.0 78.4 99.1 118.9 125.2 144.6 163.9 183.0 208.3 227.4 290.9 
52020100 La Sierra PM 700731 731474 133.5 88.9 95.7 125.1 149.1 172.1 179.4 201.9 224.3 246.5 275.9 298.1 371.7 
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Figura 9 Valores de la precipitación máxima en 24 horas, Cuenca río Guachicono 
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Periodo de retorno 2.33 años Periodo de retorno 5 años Periodo de retorno 10 años Periodo de retorno 20 años 
    
Periodo de retorno 25 años Periodo de retorno 50 años Periodo de retorno 100 años Periodo de retorno 200 años 
Figura 10 Periodos de retorno de la Pmax en 24 horas, Cuenca río Guachicono 
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2.1.3. Cuenca río Saraconcho 
 
Los datos de la Tabla 7 correspondientes a la columna Pmax son los valores máximos de la serie multianual de cada 
estación, y los valores de cada uno de los periodos de retorno se calcularon según el Apéndice 3. 
 
Las ilustraciones de Pmax en 24 horas y periodos de retorno no se calcularon debido a que la información con la que se 
cuenta no es suficiente para realizar las interpolaciones con el “software” ArcGIS versión 10. 
 
Tabla 7 Precipitación máxima en 24 horas, Cuenca río Saraconcho 
Código Nombre Tipo X Y PMAX Tr2 Tr2.33 Tr5 Tr10 Tr20 Tr25 Tr50 Tr100 Tr200 Tr500 Tr1000 Tr10000 
52020070 Santiago PM 698945 692646 92.0 44.0 47.8 64.5 78.1 91.1 95.3 108.0 120.7 133.3 149.9 162.5 204.2 
52025020 Los Milagros CO 686708 685833 92.5 49.8 51.9 61.0 68.4 75.5 77.8 84.7 91.6 98.5 107.5 114.4 137.2 
 
 
La estación Santiago MOP no se tuvo en cuenta debido a que contaba solo con cuatro años de registro, lo cual no es 
suficiente para hacer estadística. 
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2.2. ANÁLISIS DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA PROMEDIO 
 
La precipitación máxima promedio de una región determinada describe la cantidad 
de precipitación que en ella ocurre en un período de tiempo determinado, el cual 
generalmente es de un año. Existen diferentes métodos para determinar la 
precipitación media de una determinada área, entre los más utilizados se encuentran 
los que se describen enseguida. 
 
2.2.1. Método Aritmético 
 
Este método consiste en determinar el promedio de la precipitación media de las 
estaciones dentro del área de la cuenca en estudio y vecinas a ella. Es un método 
rápido y simple, pero no tiene en cuenta la localización de las estaciones, la 
topografía y otras estaciones que se encuentren fuera de la zona, las cuales 
pueden proporcionar información adicional.  
 
 
Figura 11 Lluvia promedio sobre un área, método aritmético 
 
El método aritmético suministra una buena estimación de la precipitación media, 
siempre y cuando, el área de la cuenca sea plana, los aparatos pluviométricos 
estén distribuidos uniformemente en la misma y la variación de las medidas 
pluviométricas entre los aparatos sea pequeña (menor de 10% en relación con el 
promedio). 
 
Para este método, se utiliza la siguiente expresión: 
 
Pi
n
P
n
i









1
1
 
Ec. (6) 
 
Dónde: 
 
P : es la precipitación media. 
n: el número de aparatos pluviométricos. 
Pi: la precipitación registrada en el aparato pluviométrico. 
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2.2.2. Método de los Polígonos de Thiessen 
 
Este método proporciona resultados más acertados con un área de cuenca 
aproximadamente plana, se puede emplear para una distribución no uniforme de 
estaciones pluviométricas; el procedimiento no considera influencias orográficas. 
Se tiene un promedio ponderado de los registros pluviométricos de las estaciones 
que tienen influencia sobre el área. Las áreas de influencia se determinan en 
mapas de la cuenca que contengan la localización de las estaciones, se unen los 
puntos de localización de las estaciones pluviométricas por medio de líneas 
rectas; luego, se trazan las mediatrices de las rectas formando polígonos como se 
indica en la Figura 12. Los lados de los polígonos y el perímetro de la cuenca son 
el límite de las áreas de influencia de cada estación. 
 
 
Figura 12 Lluvia promedio sobre un área, método polígonos de Thiessen 
 
Es más exacto que el método aritmético, pero es inflexible, ya que se debe construir 
una nueva red cada vez que se encuentre un cambio en la red de estaciones 
pluviométricas.  
 
La precipitación media se determina mediante la siguiente expresión: 
 
Ai
PiAi
P
n
i
n
i




1
1
)*(
 
 
Ec (7) 
 
Dónde: 
 
n: es el número de estaciones pluviométricas.  
Ai: es el área de influencia correspondiente a la estación pluviométrica. 
Pi: es la precipitación registrada en la estación pluviométrica i. 
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2.2.3. Método de las Isoyetas 
 
Este método es más preciso, pues considera los efectos orográficos en la cuenca 
causados por el ascenso del aire húmedo.  Las Isoyetas son líneas que unen 
puntos de igual precipitación, éstas se trazan utilizando información de estaciones 
localizadas dentro y fuera del área de estudio.  El método supone que la 
precipitación que resulta de promediar 2 Isoyetas consecutivas tiene una 
ponderación proporcional a la subárea entre dichas Isoyetas. 
 
Es un método flexible, tiene en cuenta la topografía, utiliza estaciones fuera de la 
zona y tiene en cuenta su localización, se puede visualizar la variación espacial de la 
precipitación.  
 
 
Figura 13 Lluvia promedio sobre un área, método de las Isoyetas 
Se tiene la siguiente expresión para el cálculo de la precipitación media: 
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Ec. (8) 
 
Dónde: 
 
n: es el número de curvas de igual precipitación. 
Pi: es la precipitación correspondiente a la curva de igual precipitación.  
Pi+1: es la precipitación correspondiente a la curva de igual precipitación i+1.  
Ai, i+1: es el área entre las curvas de igual precipitación i e i+1. 
 
Por medio del “software” ArcGIS, versión 10, se obtuvieron los resultados de 
precipitación media para los diferentes periodos de retorno desde 2,33 a 200 años, 
los cuales se muestran a continuación: 
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2.2.4. Cuenca río Pata 
 
Los valores de precipitación máxima promedio se obtienen para cada uno de los 
periodos de retorno mediante el “software” ArcGIS versión 10 y se muestran en la 
Tabla 8. 
 
Tabla 8 Precipitación máxima promedio, Cuenca río Pata 
Tr (años) P (mm) 
2.33 98 
5 117.1 
10 132.7 
20 147.6 
25 152.3 
50 166.9 
100 181.4 
200 195.8 
 
2.2.5. Cuenca río Guachicono 
 
Los valores de precipitación máxima promedio se obtienen para cada uno de los 
periodos de retorno mediante el “software” ArcGIS versión 10 y se muestran en la 
Tabla 9. 
 
Tabla 9 Precipitación máxima promedio, Cuenca río Guachicono 
Tr (años) P (mm) 
2.33 69.3 
5 89.6 
10 106.2 
20 122.1 
25 127.1 
50 142.6 
100 158.0 
200 173.4 
 
2.2.6. Cuenca río Saraconcho 
 
Los valores de precipitación máxima promedio para cada uno de los periodos de 
retorno no se pueden obtener mediante el “software” ArcGIS versión 10 debido a 
que la información con la que se cuenta no es suficiente para realizar las 
interpolaciones. Sin embargo los valores mostrados en la Tabla 10 son el 
resultado del promedio de los resultados de la precipitación máxima para cada uno 
de los periodos de retorno de las dos estaciones de la cuenca. 
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Tabla 10 Precipitación máxima promedio, Cuenca río Saraconcho 
Tr (años) P (mm) 
2.33 49.83 
5 62.73 
10 73.23 
20 83.31 
25 86.51 
50 96.35 
100 106.1 
200 115.9 
 
2.3. ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA 
 
Para el cálculo de la precipitación efectiva un procedimiento utilizado, es el que se 
basa en el método propuesto por el Soil Conservation Service – SCS, el cual 
considera como variables en su determinación:  
 
 La precipitación, representada en este caso por la precipitación máxima en 24 
horas para los períodos de retorno (Tr) seleccionados; distribuida 
temporalmente en forma acumulativa para este período de tiempo. 
 El complejo de suelo - hidrológico que considera la interrelación 
suelo - cobertura vegetal. 
 La condición de humedad antecedente; de acuerdo con estas variables se fija 
un número de curva (CN) que representa tal interrelación.  
 
Según este procedimiento la escorrentía directa (Q) o precipitación efectiva se 
expresa mediante la ecuación: 
 
   
          
         
 
Ec. 9 
 
Dónde:  
 
Q: Es la escorrentía directa en pulgadas.  
P: Es la precipitación máxima considerada en pulgadas.  
S: Es la  diferencia potencial máxima entre P y Q a la hora que se inicia la tormenta 
y representa proporcionalmente la pérdida de escorrentía por infiltración, 
intercepción y almacenamiento superficial.  
 
En la evaluación de la precipitación efectiva se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
Hidrológicamente se tienen cuatro clases de suelos, cuyos valores se relacionan 
en tablas y se tiene que: 
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- Suelo A. Tiene alta capacidad de infiltración al estar completamente 
húmedos y alta velocidad de transmisión de agua. Son arenas y gravas 
profundas bien drenadas. 
- Suelo B. Su capacidad de infiltración es moderada al estar completamente 
húmedos. Son suelos medianamente profundos y drenados. 
- Suelo C. La capacidad de infiltración es baja al estar completamente 
húmedos. Están formados principalmente de suelos que tienen una capa 
que impide que el agua se mueva hacia abajo y/o suelos con textura fina o 
moderadamente fina. 
- Suelo D. Son suelos que tienen una capacidad de infiltración muy baja al 
estar húmedos. Se componen de suelos arcillosos con un alto potencial 
expansivo y tienen altos niveles freáticos. 
 
Para la condición de humedad antecedente se considera el rango de variación que 
indica la U.S. Bureau of Reclamation mostrada en la Tabla 11, de acuerdo con la 
cantidad de lluvia acumulada en los cinco días anteriores a la ocurrencia de la 
lluvia máxima. 
 
Tabla 11 Rango de variación para la condición de humedad antecedente 
Condición antecedente 
Lluvia Anterior 
(mm) 
Invierno Verano 
I Menor a 35.6 Menor a 12.7 
II 35.6 - 55.3 12.7  -  27.9 
III 55.3 - 27.9  - 
 
Para condiciones de estiaje (secas) y de mayor pluviosidad (húmedas) el valor del 
CN se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 
 
        
          
               
 
Ec. 10 
 
El valor del CN para la condición de humedad antecedente III, se calcula mediante 
la ecuación: 
 
          
         
              
 
Ec. 11 
 
Definidas todas las variables necesarias el valor de la infiltración potencial (S) se 
calcula según la relación: 
 
   
     
  
       
Ec. 12 
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Ec. 13 
 
2.3.1. Cuenca río Pata 
 
Los valores de precipitación efectiva se muestran en la Tabla 12, los criterios de 
cobertura vegetal, tipo de suelo y condiciones antecedentes, además de los 
cálculos para cada uno de los periodos de retorno se muestran en el Apéndice 4. 
 
Tabla 12 Precipitación efectiva, Cuenca río Pata 
Tr (años) Pe-24h (mm) 
2.33 52.3  
5 67.1  
10 79.4  
20 91.4  
25 95.2  
50 107.0  
100 118.9  
200 130.7  
 
2.3.2. Cuenca río Guachicono 
 
Los valores de precipitación efectiva se muestran en la Tabla 13, los criterios de 
cobertura vegetal, tipo de suelo y condiciones antecedentes, además de los 
cálculos para cada uno de los periodos de retorno se muestran en el Apéndice 5. 
 
Tabla 13 Precipitación efectiva, Cuenca río Guachicono 
Tr (años) Pe-24h (mm) 
2.33 31.0 
5 45.9 
10 58.6 
20 71.0 
25 75.0 
50 87.4 
100 99.8 
200 112.3 
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2.3.3. Cuenca río Saraconcho 
 
Los valores de precipitación efectiva se muestran en la Tabla 14, los criterios de 
cobertura vegetal, tipo de suelo y condiciones antecedentes, además de los 
cálculos para cada uno de los periodos de retorno se muestran en el Apéndice 6. 
  
Tabla 14 Precipitación efectiva, Cuenca río Saraconcho 
Tr (años) Pe-24h (mm) 
2.33 17.7 
5 26.4 
10 33.8 
20 41.2 
25 43.6 
50 51.0 
100 58.5 
200 66.1 
 
2.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN 
 
Para la distribución temporal de la precipitación se muestran los histogramas de 
valores máximo y medio mensual de la precipitación máxima en 24 horas. 
 
Los valores máximos representan el máximo valor registrado en todas las 
estaciones para cada mes y el valor medio representa el promedio de dichas 
estaciones. 
 
Cuenca río Pata 
 
En la Figura 14 se muestra la distribución espacial de los valores máximos de 
precipitación máxima en 24 horas, con valor máximo de 158 mm en el mes de 
Octubre, valor mínimo de 110 mm en el mes de Julio y valor medio de 133.2 mm. 
 
Así mismo la Figura 15 muestra la distribución espacial de los valores promedio, 
con valor máximo 124.9 mm en el mes de Noviembre, valor mínimo de 75.3 mm 
en el mes de Julio y valor medio de 101.1 mm. 
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Figura 14 Valores máximos de la distribución temporal, cuenca río Pata. 
 
 
Figura 15 Valores medios de la distribución temporal, Cuenca río Pata 
 
Cuenca río Guachicono 
 
En la Figura 16 se muestra la distribución espacial de los valores máximos de 
precipitación máxima en 24 horas, con valor máximo de 220 mm en el mes de 
Diciembre, valor mínimo de 110 mm en el mes de Febrero y un valor medio de 
136.7 mm. 
 
Así mismo la Figura 17 muestra la distribución espacial de los valores promedio, 
con valor máximo de 116.4 mm en el mes de Diciembre, valor mínimo de 67.4 mm 
en el mes de Julio y un valor medio de 86 mm. 
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Figura 16 Valores máximos de la distribución temporal, Cuenca río 
Guachicono 
 
 
Figura 17 Valores medios de la distribución temporal, Cuenca río 
Guachicono 
 
Cuenca río Saraconcho 
 
En la Figura 18 se muestra la distribución espacial de los valores máximos de 
precipitación máxima en 24 horas, con valor máximo de 92.5 mm en el mes de 
Octubre, valor mínimo de 42.2 mm en el mes de Julio y valor medio de 67.7 mm. 
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Así mismo la Figura 19 la distribución espacial de los valores promedio, con valor 
máximo de 84.35 mm en el mes de Octubre, valor mínimo de 38.6 mm en el mes 
de Julio y valor medio de 62.1 mm. 
 
 
Figura 18 Valores máximos de la distribución temporal, Cuenca río 
Saraconcho 
 
 
Figura 19 Valores medios de la distribución espacial, Cuenca río Saraconcho 
 
2.5. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 
HORAS 
 
Para la distribución espacial de las cuencas estudiadas se utilizó el “software” 
ArcGIS versión 10. 
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2.5.1. Cuenca río Pata 
 
En la Figura 20 se muestra la distribución espacial de la precipitación máxima en 
24 horas. 
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2.5.1. Cuenca río Pata 
 
En la Figura 20 se muestra la distribución espacial de la precipitación máxima en 24 horas. 
 
   
Enero Febrero Marzo 
   
Abril Mayo Junio 
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Julio Agosto Septiembre 
   
Octubre Noviembre Diciembre 
Figura 20 Distribución espacial de la precipitación máxima en 24 horas, Cuenca río Pata 
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2.5.2. Cuenca río Guachicono 
 
En la Figura 21 se muestra la distribución espacial de la precipitación máxima en 24 horas. 
 
   
Enero Febrero Marzo 
   
Abril Mayo Junio 
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Julio Agosto Septiembre 
   
Octubre Noviembre Diciembre 
Figura 21 Distribución espacial de la precipitación máxima en 24 horas, Cuenca río Guachicono 
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2.5.3. Cuenca río Saraconcho 
 
Las figuras de la distribución espacial de la precipitación máxima en 24 horas no 
se calcularon debido a que la información con la que se cuenta no es suficiente 
para realizar las interpolaciones con el “software” ArcGIS versión 10. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE CAUDALES 
 
La escorrentía superficial consiste en la aparición y transporte de agua sobre la 
superficie de la tierra, este hecho es de gran importancia para la ingeniería civil 
debido a que influye en el diseño y cálculo de estructuras.  En ella influyen 
diversos factores como son los relacionados con el clima (Intensidad de 
precipitación, duración de precipitación y precipitación antecedente), la fisiografía 
(área y permeabilidad) y humanos (obras hidráulicas y rectificación de ríos). 
 
Las variables de la escorrentía superficial son: 
 
- Caudal: se encuentran diferentes formas de caudal como los son caudal 
máximo, caudal medio, caudal mínimo y caudal especifico el cual se calcula 
dividiendo el caudal Q (volumen de escorrentía superficial sobre el tiempo) por 
el A (área de drenaje). 
- Coeficiente de Escorrentía Superficial C: es la relación obtenida de dividir el 
volumen de agua de escorrentía superficial total por el volumen total de agua 
precipitada, en un tiempo dado. 
- Tiempo de Concentración tc: es el tiempo que toma una gota de agua en llegar 
desde el punto más alejado de la cuenca hasta la desembocadura de la 
misma. 
- Periodo de Retorno T: es el periodo de tiempo promedio en el cual un evento 
se repite por lo menos una vez. 
- Nivel de Agua h: es la altura alcanzada por el nivel del agua desde un punto de 
referencia. 
 
3.1. CAUDALES MÁXIMOS 
 
Un hidrograma es la representación gráfica de la variación de caudal con respecto 
al tiempo, el intervalo de tiempo es variable. Para llevar a cabo este proceso es 
necesario contar con el hietograma de la lluvia de la cuenca y el hidrograma del 
caudal producido por la precipitación. Generalmente se utiliza el hietograma 
producido por la precipitación siguiente a un periodo de sequía, para poder 
determinar cuál es la precipitación neta o de exceso (es la diferencia de la 
precipitación total y la infiltración). Una vez definida la precipitación neta se asume 
que ésta es la precipitación en toda la cuenca, además se presenta el hidrograma 
de caudal del río de la cuenca. 
 
Para el cálculo de caudales máximos se realizó el análisis de crecientes mediante 
el método USDA-SCS, hidrograma triangular. 
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3.1.1. Cuenca río Pata 
 
En la Tabla 15 se muéstralos resultados de caudales máximos para cada uno de 
los periodos de retorno, los cálculos de dichos caudales se encuentran el 
Apéndice 7. 
 
Tabla 15 Caudal máximo, Cuenca río Pata 
Tr (años) Q (m3/s) 
2.33 316.7 
5 427.6 
10 520.4 
20 613.1 
25 642 
50 734.7 
100 828.9 
200 923.2 
 
3.1.2. Cuenca río Guachicono 
 
En la Tabla 16 se muéstralos resultados de caudales máximos para cada uno de 
los periodos de retorno, los cálculos de dichos caudales se encuentran el 
Apéndice 8. 
 
Tabla 16 Caudal máximo, Cuenca río Guachicono 
Tr (años) Q (m3/s) 
2.33 319.2 
5 1079.6 
10 1450.1 
20 1823.2 
25 1943.5 
50 2323.7 
100 2710.7 
200 3105.1 
 
3.1.3. Cuenca río Saraconcho 
 
En la Tabla 17 se muéstralos resultados de caudales máximos para cada uno de 
los periodos de retorno, los cálculos de dichos caudales se encuentran el 
Apéndice 10. 
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Tabla 17 Caudal máximo, Cuenca río Saraconcho 
Tr (años) Q (m3/s) 
2.33 3.48 
5 5.5 
10 7.34 
20 9.24 
25 9.87 
50 11.86 
100 13.9 
200 16 
 
 
3.2. ANÁLISIS DE CAUDALES 
 
Como punto de referencia se toman los resultados de caudales máximos para un 
periodo de retorno de 100 años, debido a que los estudios de las firmas usados 
como caudal de diseño fueron los correspondientes a dicho periodo de retorno. 
 
El caudal máximo para la cuenca del río Pata obtenido en éste informe es de 
828.9 m3/s, mientras que el caudal máximo utilizado por la firma fue de 668 m3/s. 
 
El caudal máximo para la cuenca del río Guachicono obtenido en éste informe es 
de 2710.7 m3/s, mientras que el caudal máximo utilizado por la firma fue de 1115 
m3/s. 
 
El caudal máximo para la cuenca del río Saraconcho obtenido en éste informe es 
de 16 m3/s, mientras que el caudal máximo utilizado por la firma fue de 74.1 m3/s y 
20.4 m3/s. 
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CAPÍTULO 4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Es de vital importancia la buena y concienzuda realización de estudios de 
crecientes, debido a que en nuestro país se han visto los resultados de estas fallas 
en los últimos años. Es necesario seguir haciendo estudios de crecientes para así 
verificar si el periodo de retorno de 100 años utilizado comúnmente para el caudal 
de diseño de puentes es suficiente para evitar fallas tanto estructurales como de 
socavación, debido a que la gran mayoría de puentes se han diseñado con este 
valor y han presentado daños. 
 
Cuenca rio Pata 
 
En la cuenca del rio Pata basado en el los valores promedio de la precipitación 
máxima en 24 horas se pueden ver dos periodos secos, el primero entre 
Diciembre y Febrero y el segundo entre Junio y Septiembre, y dos periodos 
húmedos el primero entre Marzo y Mayo y el segundo entre Octubre y Noviembre.  
 
Los valores más altos de la precipitación se presentan en la zona nor-oriental de la 
cuenca, mientras que los valores bajos se encuentran en la zona sur occidental. 
La parte baja de la cuenca presenta valores medios con tendencia a valores bajos. 
En cuanto a la distribución espacial se puede deducir que en Junio y Julio se 
presenta la menor precipitación en la zona del puente, mientras que en Enero y 
Febrero se tiene la mayor precipitación en el mismo punto. Como recomendación 
la realización de obras en la zona del puente debe realizarse en los meses de 
Junio y Julio. 
 
Cuenca rio Guachicono 
 
En la cuenca del rio Guachicono basado en el los valores promedio de la 
precipitación máxima en 24 horas se pueden ver dos periodos secos, el primero 
entre Enero y Febrero y el segundo entre Julio y Septiembre, y dos periodos 
húmedos el primero entre Marzo y Junio y el segundo entre Octubre y Diciembre. 
 
Los valores más altos de la precipitación se presentan en la zona norte de la 
cuenca, mientras que los valores bajos se encuentran en la zona sur oriental. Es 
importante mencionar que la parte baja de la cuenca no es la de mayor 
precipitación pero presenta valores altos de precipitación. En cuanto a la 
distribución espacial se puede deducir que en Agosto y Octubre se presenta la 
menor precipitación en la zona del puente, mientras que en Junio y Diciembre se 
tiene la mayor precipitación en el mismo punto. Como recomendación la 
realización de obras en la zona del puente debe realizarse en los meses de 
Agosto y Octubre. 
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Cuenca rio Saraconcho 
 
En la cuenca del rio Saraconcho basado en el los valores promedio de la 
precipitación máxima en 24 hora se pueden ver un periodo seco, entre Abril y 
Septiembre, y un periodo húmedo entre Octubre y Marzo. Como recomendación la 
realización de obras en la zona del puente debe realizarse entre los meses de 
Abril a Septiembre. 
 
Los valores obtenidos en este informe para las cuenca de los ríos Pata y 
Guachicono por medio del “Software” ArcGIS versión 10 son mucho mayores a los 
obtenidos por las firmas INPROTEKTO LTDA e INCOPLAN S.A. quienes utilizaron 
el método racional, mientras que el valor obtenido para la cuenca del rio 
Saraconcho arrojo como resultado un valor inferior a los valores obtenidos por la 
firma Unión Temporal LA LUPA quien utilizo los métodos racional y U.S. S.C.S. 
Por tal razón no se puede dar un dictamen lo suficientemente acertado a los 
estudios realizados por las firmas anteriormente mencionadas, se recomienda la 
revisión y análisis de los resultados obtenidos en este informe. 
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Apéndice 4 Análisis de precipitación efectiva teoría del (CN), Cuenca rio Pata 
TEORÍA DEL NUMERO DE CURVA (CN) 
  ANÁLISIS DEL CN     CALCULO PRECIPITACIÓN EFECTIVA  -  Pe   
COBERTURA %  ÁREA CN   II %  CN  II     
   
  
VEGETAL 
   
  HUMEDAD ANTECEDENTE III   
Pastos y Llanura 25 70 18    SUELO HIDROLÓGICO 
 
C   
Zona Arbórea 28 75 21    FACTOR DE ÁREA 
 
0.85   
Cultivos 35 77 27      
   
  
Vías 7 85 6    Tr P Pe-24h Pe-6h TASA INF. 
Área Urbana 5 90 5    (años) (mm) (mm) (mm) (mm/h) 
TOTAL 100 
  
    
   
  
  
   
  2.33 98.0 52.3  20.7  1.29  
CN  II - PONDERADO 
  
76    5 117.1 67.1  28.0  1.35  
CN  I 
  
57    10 132.7 79.4  34.1  1.39  
CN  III 
  
88    20 147.6 91.4  40.2  1.42  
  
   
  25 152.3 95.2  42.1  1.43  
S (II) 
  
3.18    50 166.9 107.0  48.2  1.45  
S (I) 
  
7.56    100 181.4 118.9  54.4  1.47  
S (III)     1.38    200 195.8 130.7  60.6  1.49  
                    
CONDICIÓN DE HUMEDAD ANTECEDENTE 
 
  GRUPO DE SUELO HIDROLÓGICO 
 
  
  
   
    
   
  
CONDICIÓN  LLUVIA  ANTECEDENTE  PROYECTO   GRUPO DE 
SUELO 
INFILTRACIÓN MÍNIMA PROYECTO   
ANTECEDENTE                     (mm) 
 
            (mm/hora) 
 
  
  ESTACIÓN ESTACIÓN 
 
    
   
  
  SECA HÚMEDA 
 
  A 7.62 11.43 
 
  
  
   
  B 3.81 7.62 
 
  
I 12.7 35.6 
 
  C 1.27 3.81 Pata   
II 12.7-27.9 35.6-53.3 
 
  D 0 1.27 
 
  
III 53.2 
 
Pata     
   
  
                    
viii 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr = 2,33 años P = 98 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 22.68 4.84 17.84 4.84 2.61
2 0.65 30.08 9.15 20.93 4.32 4.32
3 0.76 35.17 12.54 22.63 3.39 3.39
4 0.85 39.34 15.50 23.83 2.96 4.84
5 0.93 42.85 18.12 24.74 2.61 2.96
6 1.00 46.28 20.74 25.54 2.63 2.63
8 1.16 53.68 26.65 27.03 5.91
10 1.31 60.62 32.41 28.21 5.76
12 1.43 66.18 37.15 29.03 4.74
14 1.50 69.42 39.95 29.46 2.81
16 1.56 72.19 42.38 29.81 2.43
18 1.62 74.97 44.83 30.14 2.45
20 1.68 77.75 47.29 30.46 2.46
22 1.74 80.52 49.77 30.75 2.48
24 1.80 83.30 52.26 31.04 2.49
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.29
(mm) 52.26
(mm) 20.74PRECIPITACION EFEC -  6h
PRECIPITACION EFEC - 24h
Tr = 5  años P = 117.1 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 27.10 7.31 19.78 7.31 3.33
2 0.65 35.94 13.08 22.86 5.77 5.77
3 0.76 42.03 17.49 24.53 4.41 4.41
4 0.85 47.00 21.31 25.70 3.81 7.31
5 0.93 51.21 24.64 26.56 3.33 3.81
6 1.00 55.30 27.97 27.33 3.33 3.33
8 1.16 64.14 35.40 28.74 7.43
10 1.31 72.44 42.60 29.84 7.19
12 1.43 79.08 48.47 30.60 5.88
14 1.50 82.95 51.94 31.00 3.47
16 1.56 86.26 54.94 31.32 3.00
18 1.62 89.58 57.96 31.63 3.01
20 1.68 92.90 60.99 31.91 3.03
22 1.74 96.22 64.03 32.18 3.05
24 1.80 99.54 67.09 32.44 3.06
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.35
(mm) 67.09
(mm) 27.97
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 10  años P = 132.7 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 30.71 9.55 21.15 9.55 3.93
2 0.65 40.73 16.53 24.20 6.98 6.98
3 0.76 47.62 21.79 25.83 5.26 5.26
4 0.85 53.26 26.31 26.96 4.51 9.55
5 0.93 58.03 30.23 27.79 3.93 4.51
6 1.00 62.66 34.14 28.52 3.91 3.91
8 1.16 72.69 42.82 29.87 8.68
10 1.31 82.09 51.17 30.91 8.36
12 1.43 89.61 57.98 31.63 6.81
14 1.50 94.00 61.99 32.00 4.01
16 1.56 97.76 65.45 32.31 3.46
18 1.62 101.52 68.93 32.59 3.48
20 1.68 105.28 72.42 32.86 3.49
22 1.74 109.04 75.93 33.11 3.51
24 1.80 112.80 79.45 33.35 3.52
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.39
(mm) 79.45
(mm) 34.14
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 20  años P = 147.6 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 34.15 11.84 22.31 11.84 4.49
2 0.65 45.31 19.99 25.32 8.15 8.15
3 0.76 52.97 26.07 26.90 6.08 6.08
4 0.85 59.25 31.25 27.99 5.18 11.84
5 0.93 64.54 35.74 28.80 4.49 5.18
6 1.00 69.70 40.20 29.50 4.46 4.46
8 1.16 80.85 50.06 30.79 9.86
10 1.31 91.31 59.53 31.78 9.47
12 1.43 99.67 67.22 32.45 7.69
14 1.50 104.55 71.74 32.81 4.52
16 1.56 108.73 75.64 33.09 3.90
18 1.62 112.91 79.56 33.36 3.92
20 1.68 117.10 83.49 33.61 3.93
22 1.74 121.28 87.43 33.84 3.94
24 1.80 125.46 91.39 34.07 3.96
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.42
(mm) 91.39
(mm) 40.20PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
ix 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr = 25  años P = 152.3 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 35.24 12.59 22.65 12.59 4.67
2 0.65 46.75 21.11 25.64 8.52 8.52
3 0.76 54.66 27.45 27.21 6.34 6.34
4 0.85 61.13 32.84 28.29 5.39 12.59
5 0.93 66.60 37.51 29.09 4.67 5.39
6 1.00 71.92 42.14 29.78 4.63 4.63
8 1.16 83.43 52.38 31.05 10.24
10 1.31 94.21 62.19 32.02 9.81
12 1.43 102.84 70.16 32.69 7.97
14 1.50 107.88 74.85 33.03 4.69
16 1.56 112.19 78.88 33.31 4.04
18 1.62 116.51 82.94 33.57 4.05
20 1.68 120.82 87.01 33.82 4.07
22 1.74 125.14 91.09 34.05 4.08
24 1.80 129.46 95.18 34.27 4.10
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.43
(mm) 95.18
(mm) 42.14
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 50  años P = 166.9 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 38.62 14.98 23.64 14.98 5.22
2 0.65 51.23 24.66 26.57 9.68 9.68
3 0.76 59.90 31.80 28.10 7.14 7.14
4 0.85 66.99 37.85 29.14 6.05 14.98
5 0.93 72.98 43.07 29.91 5.22 6.05
6 1.00 78.81 48.24 30.57 5.17 5.17
8 1.16 91.42 59.64 31.79 11.40
10 1.31 103.25 70.53 32.71 10.90
12 1.43 112.70 79.36 33.34 8.83
14 1.50 118.22 84.55 33.67 5.19
16 1.56 122.95 89.01 33.94 4.47
18 1.62 127.68 93.50 34.18 4.48
20 1.68 132.41 97.99 34.42 4.50
22 1.74 137.14 102.50 34.64 4.51
24 1.80 141.87 107.02 34.84 4.52
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.45
(mm) 107.02
(mm) 48.24
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 100  años P = 181.4 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 41.97 17.45 24.52 17.45 5.77
2 0.65 55.68 28.29 27.39 10.83 10.83
3 0.76 65.10 36.22 28.88 7.94 7.94
4 0.85 72.81 42.92 29.89 6.70 17.45
5 0.93 79.32 48.69 30.63 5.77 6.70
6 1.00 85.66 54.40 31.27 5.70 5.70
8 1.16 99.37 66.94 32.43 12.54
10 1.31 112.22 78.90 33.31 11.97
12 1.43 122.50 88.58 33.91 9.68
14 1.50 128.49 94.27 34.22 5.68
16 1.56 133.63 99.16 34.47 4.89
18 1.62 138.77 104.06 34.71 4.91
20 1.68 143.91 108.98 34.93 4.92
22 1.74 149.05 113.91 35.14 4.93
24 1.80 154.19 118.86 35.33 4.94
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.47
(mm) 118.86
(mm) 54.40PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
Tr = 200  años P = 195.8 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 45.31 19.99 25.32 19.99 6.31
2 0.65 60.10 31.97 28.13 11.98 11.98
3 0.76 70.27 40.70 29.57 8.73 8.73
4 0.85 78.59 48.04 30.55 7.35 19.99
5 0.93 85.62 54.36 31.26 6.31 7.35
6 1.00 92.46 60.59 31.88 6.23 6.23
8 1.16 107.25 74.26 32.99 13.68
10 1.31 121.12 87.29 33.84 13.02
12 1.43 132.22 97.81 34.41 10.52
14 1.50 138.69 103.99 34.70 6.17
16 1.56 144.24 109.30 34.94 5.31
18 1.62 149.79 114.62 35.16 5.33
20 1.68 155.33 119.96 35.37 5.34
22 1.74 160.88 125.31 35.57 5.35
24 1.80 166.43 130.67 35.76 5.36
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.49
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h (mm) 130.67
(mm) 60.59PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
x 
 
Apéndice 5 Análisis de la precipitación efectiva teoría del (CN), Cuenca rio Guachicono 
TEORÍA DEL NUMERO DE CURVA (CN) 
  ANÁLISIS DEL CN 
 
  CALCULO PRECIPITACIÓN EFECTIVA  -  Pe   
COBERTURA %  ÁREA CN   II %  CN  II     
   
  
VEGETAL 
   
  HUMEDAD ANTECEDENTE III   
Pastos y Llanura 25 70 18    SUELO HIDROLÓGICO 
 
C   
Zona Arbórea 28 75 21    FACTOR DE ÁREA 
 
0.85   
Cultivos 35 77 27      
   
  
Vías 7 85 6    Tr P Pe-24h Pe-6h TASA INF. 
Área Urbana 5 90 5    (años) (mm) (mm) (mm) (mm/h) 
TOTAL 100 
  
    
   
  
  
   
  2.33 69.3 31.0  10.9  1.16  
CN  II - PONDERADO 
  
76    5 89.6 45.9  17.7  1.26  
CN  I 
  
57    10 106.2 58.6  23.8  1.32  
CN  III 
  
88    20 122.1 71.0  29.9  1.36  
  
   
  25 127.1 75.0  31.9  1.38  
S (II) 
  
3.18    50 142.6 87.4  38.2  1.41  
S (I) 
  
7.56    100 158.0 99.8  44.5  1.44  
S (III)     1.38    200 173.4 112.3  51.0  1.46  
                    
CONDICIÓN DE HUMEDAD ANTECEDENTE 
 
  GRUPO DE SUELO HIDROLÓGICO 
 
  
  
   
    
   
  
CONDICIÓN  LLUVIA  ANTECEDENTE  PROYECTO   GRUPO DE INFILTRACIÓN MÍNIMA PROYECTO   
ANTECEDENTE                     (mm) 
 
  SUELO           (mm/hora) 
 
  
  ESTACIÓN ESTACIÓN 
 
    
   
  
  SECA HÚMEDA 
 
  A 7.62 11.43 
 
  
  
   
  B 3.81 7.62 
 
  
I 12.7 35.6 
 
  C 1.27 3.81 Guachicono   
II 12.7-27.9 35.6-53.3 
 
  D 0 1.27 
 
  
III 53.2 
 
Guachicono     
   
  
                 
xi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr = 2,33 años P = 69.3 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 16.04 1.85 14.19 1.85 1.55
2 0.65 21.27 4.12 17.15 2.28 2.28
3 0.76 24.87 6.03 18.85 1.90 1.90
4 0.85 27.82 7.75 20.07 1.72 1.85
5 0.93 30.30 9.30 21.01 1.55 1.72
6 1.00 32.73 10.88 21.85 1.58 1.58
8 1.16 37.96 14.51 23.45 3.63
10 1.31 42.87 18.13 24.74 3.62
12 1.43 46.80 21.15 25.65 3.02
14 1.50 49.09 22.95 26.14 1.80
16 1.56 51.05 24.52 26.53 1.57
18 1.62 53.01 26.10 26.91 1.59
20 1.68 54.98 27.71 27.27 1.60
22 1.74 56.94 29.33 27.61 1.62
24 1.80 58.91 30.97 27.94 1.64
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.16
(mm) 30.97
(mm) 10.88
PRECIPITACION EFEC - 24h
PRECIPITACION EFEC -  6h
Tr = 5  años P = 89.6 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 20.73 3.86 16.87 3.86 2.30
2 0.65 27.50 7.56 19.95 3.70 3.70
3 0.76 32.16 10.50 21.66 2.94 2.94
4 0.85 35.96 13.09 22.87 2.59 3.86
5 0.93 39.18 15.39 23.79 2.30 2.59
6 1.00 42.31 17.71 24.60 2.32 2.32
8 1.16 49.08 22.94 26.14 5.24
10 1.31 55.43 28.08 27.35 5.13
12 1.43 60.50 32.31 28.19 4.23
14 1.50 63.47 34.82 28.64 2.51
16 1.56 66.01 37.00 29.01 2.18
18 1.62 68.54 39.19 29.35 2.20
20 1.68 71.08 41.41 29.68 2.21
22 1.74 73.62 43.64 29.99 2.23
24 1.80 76.16 45.88 30.28 2.24
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.26
(mm) 45.88
(mm) 17.71
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 10  años P = 106.2 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 24.57 5.86 18.71 5.86 2.92
2 0.65 32.60 10.79 21.81 4.93 4.93
3 0.76 38.11 14.62 23.50 3.83 3.83
4 0.85 42.63 17.95 24.68 3.33 5.86
5 0.93 46.44 20.87 25.57 2.92 3.33
6 1.00 50.15 23.79 26.36 2.93 2.93
8 1.16 58.17 30.36 27.82 6.56
10 1.31 65.70 36.73 28.96 6.38
12 1.43 71.71 41.96 29.75 5.23
14 1.50 75.23 45.05 30.17 3.09
16 1.56 78.23 47.72 30.51 2.67
18 1.62 81.24 50.41 30.83 2.69
20 1.68 84.25 53.12 31.13 2.71
22 1.74 87.26 55.85 31.42 2.72
24 1.80 90.27 58.58 31.69 2.74
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.32
(mm) 58.58
(mm) 23.79PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
Tr = 20  años P = 122.1 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 28.25 8.01 20.24 8.01 3.52
2 0.65 37.48 14.16 23.31 6.15 6.15
3 0.76 43.82 18.85 24.97 4.69 4.69
4 0.85 49.01 22.89 26.12 4.04 8.01
5 0.93 53.39 26.41 26.98 3.52 4.04
6 1.00 57.66 29.93 27.73 3.52 3.52
8 1.16 66.88 37.76 29.13 7.83
10 1.31 75.53 45.32 30.21 7.57
12 1.43 82.45 51.50 30.95 6.18
14 1.50 86.49 55.14 31.34 3.64
16 1.56 89.95 58.29 31.66 3.14
18 1.62 93.41 61.45 31.96 3.16
20 1.68 96.87 64.63 32.24 3.18
22 1.74 100.33 67.82 32.50 3.19
24 1.80 103.79 71.03 32.75 3.21
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.36
(mm) 71.03
(mm) 29.93
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
xii 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr = 25  años P = 127.1 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 29.41 8.73 20.68 8.73 3.71
2 0.65 39.01 15.27 23.74 6.54 6.54
3 0.76 45.61 20.23 25.39 4.96 4.96
4 0.85 51.02 24.49 26.53 4.26 8.73
5 0.93 55.58 28.20 27.38 3.71 4.26
6 1.00 60.02 31.90 28.12 3.70 3.70
8 1.16 69.62 40.13 29.49 8.23
10 1.31 78.63 48.07 30.55 7.94
12 1.43 85.83 54.55 31.28 6.47
14 1.50 90.03 58.36 31.67 3.82
16 1.56 93.63 61.66 31.97 3.29
18 1.62 97.23 64.97 32.26 3.31
20 1.68 100.83 68.29 32.54 3.33
22 1.74 104.43 71.64 32.80 3.34
24 1.80 108.04 74.99 33.04 3.36
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.38
(mm) 74.99
(mm) 31.90
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 50  años P = 142.6 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 33.00 11.06 21.94 11.06 4.30
2 0.65 43.77 18.81 24.96 7.75 7.75
3 0.76 51.18 24.62 26.56 5.81 5.81
4 0.85 57.24 29.58 27.66 4.96 11.06
5 0.93 62.36 33.88 28.48 4.30 4.96
6 1.00 67.34 38.15 29.19 4.27 4.27
8 1.16 78.11 47.62 30.50 9.47
10 1.31 88.21 56.71 31.50 9.09
12 1.43 96.29 64.10 32.19 7.39
14 1.50 101.01 68.46 32.55 4.35
16 1.56 105.05 72.21 32.84 3.75
18 1.62 109.09 75.98 33.11 3.77
20 1.68 113.13 79.76 33.37 3.78
22 1.74 117.17 83.56 33.61 3.80
24 1.80 121.21 87.37 33.84 3.81
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.41
(mm) 87.37
(mm) 38.15PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
Tr = 100  años P = 158 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 36.56 13.51 23.05 13.51 4.89
2 0.65 48.50 22.48 26.02 8.97 8.97
3 0.76 56.70 29.13 27.57 6.65 6.65
4 0.85 63.42 34.78 28.64 5.65 13.51
5 0.93 69.09 39.67 29.42 4.89 5.65
6 1.00 74.61 44.51 30.10 4.84 4.84
8 1.16 86.55 55.20 31.35 10.69
10 1.31 97.74 65.44 32.30 10.24
12 1.43 106.69 73.74 32.95 8.30
14 1.50 111.92 78.62 33.29 4.88
16 1.56 116.39 82.83 33.57 4.20
18 1.62 120.87 87.05 33.82 4.22
20 1.68 125.35 91.28 34.06 4.24
22 1.74 129.82 95.53 34.29 4.25
24 1.80 134.30 99.79 34.51 4.26
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.44
(mm) 99.79
(mm) 44.51
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 200  años P = 173.4 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 40.12 16.08 24.04 16.08 5.47
2 0.65 53.22 26.27 26.95 10.19 10.19
3 0.76 62.23 33.77 28.46 7.50 7.50
4 0.85 69.60 40.11 29.49 6.34 16.08
5 0.93 75.82 45.58 30.24 5.47 6.34
6 1.00 81.88 50.99 30.89 5.41 5.41
8 1.16 94.98 62.90 32.09 11.91
10 1.31 107.27 74.28 32.99 11.38
12 1.43 117.09 83.49 33.61 9.21
14 1.50 122.83 88.90 33.93 5.41
16 1.56 127.74 93.55 34.19 4.66
18 1.62 132.65 98.22 34.43 4.67
20 1.68 137.56 102.91 34.65 4.69
22 1.74 142.48 107.61 34.87 4.70
24 1.80 147.39 112.32 35.07 4.71
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.46
(mm) 112.32
(mm) 50.99
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
xiii 
 
Apéndice 6 Análisis de precipitación efectiva teoría del (CN), Cuenca rio Saraconcho 
TEORÍA DEL NUMERO DE CURVA (CN) 
  ANÁLISIS DEL CN 
 
  CALCULO PRECIPITACIÓN EFECTIVA  -  Pe   
COBERTURA %  ÁREA CN   II %  CN  II     
   
  
VEGETAL 
   
  HUMEDAD ANTECEDENTE III   
Pastos y Llanura 25 70 18    SUELO HIDROLÓGICO 
 
C   
Zona Arbórea 28 75 21    FACTOR DE ÁREA 
 
0.85   
Cultivos 35 77 27      
   
  
Vías 7 85 6    Tr P Pe-24h Pe-6h TASA INF. 
Área Urbana 5 90 5    (años) (mm) (mm) (mm) (mm/h) 
TOTAL 100 
  
    
   
  
  
   
  2.33 49.8 17.7  5.3  1.03  
CN  II - PONDERADO 
  
76    5 62.7 26.4  8.9  1.12  
CN  I 
  
57    10 73.2 33.8  12.1  1.19  
CN  III 
  
88    20 83.3 41.2  15.5  1.24  
  
   
  25 86.5 43.6  16.6  1.25  
S (II) 
  
3.18    50 96.4 51.0  20.1  1.29  
S (I) 
  
7.56    100 106.1 58.5  23.8  1.32  
S (III)     1.38    200 115.9 66.1  27.5  1.35  
            
   
  
CONDICIÓN DE HUMEDAD ANTECEDENTE 
 
  GRUPO DE SUELO HIDROLÓGICO 
 
  
  
   
    
   
  
CONDICIÓN  LLUVIA  ANTECEDENTE  PROYECTO   GRUPO DE 
INFILTRACIÓN 
MÍNIMA PROYECTO   
ANTECEDENTE                     (mm) 
 
  SUELO           (mm/hora) 
 
  
  ESTACIÓN ESTACIÓN 
 
    
   
  
  SECA HÚMEDA 
 
  A 7.62 11.43 
 
  
  
   
  B 3.81 7.62 
 
  
I 12.7 35.6 
 
  C 1.27 3.81 X   
II 12.7-27.9 35.6-53.3 
 
  D 0 1.27 
 
  
III 53.2 
 
X     
   
  
                    
xiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr = 2,33 años P = 49.8313081 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 11.53 0.52 11.01 0.52 0.87
2 0.65 15.30 1.58 13.71 1.07 1.07
3 0.76 17.88 2.57 15.31 0.99 0.99
4 0.85 20.00 3.51 16.49 0.94 0.52
5 0.93 21.79 4.38 17.41 0.87 0.94
6 1.00 23.53 5.29 18.24 0.91 0.91
8 1.16 27.30 7.43 19.86 2.14
10 1.31 30.83 9.63 21.20 2.20
12 1.43 33.65 11.50 22.15 1.87
14 1.50 35.30 12.63 22.67 1.13
16 1.56 36.71 13.62 23.09 0.99
18 1.62 38.12 14.62 23.50 1.01
20 1.68 39.53 15.65 23.89 1.02
22 1.74 40.94 16.69 24.26 1.04
24 1.80 42.36 17.74 24.62 1.05
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.03
(mm) 17.74
(mm) 5.29
PRECIPITACION EFEC - 24h
PRECIPITACION EFEC -  6h
Tr = 5  años P = 62.7293297 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 14.51 1.32 13.19 1.32 1.31
2 0.65 19.25 3.17 16.09 1.85 1.85
3 0.76 22.51 4.75 17.76 1.58 1.58
4 0.85 25.18 6.20 18.98 1.45 1.32
5 0.93 27.43 7.51 19.92 1.31 1.45
6 1.00 29.62 8.86 20.76 1.35 1.35
8 1.16 34.36 11.98 22.38 3.12
10 1.31 38.81 15.12 23.69 3.13
12 1.43 42.36 17.74 24.62 2.63
14 1.50 44.43 19.32 25.12 1.57
16 1.56 46.21 20.69 25.52 1.37
18 1.62 47.99 22.08 25.91 1.39
20 1.68 49.77 23.49 26.28 1.41
22 1.74 51.54 24.91 26.63 1.42
24 1.80 53.32 26.35 26.97 1.44
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.12
(mm) 26.35
(mm) 8.86
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 10  años P = 73.234578 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 16.95 2.19 14.75 2.19 1.69
2 0.65 22.48 4.73 17.75 2.54 2.54
3 0.76 26.28 6.83 19.45 2.10 2.10
4 0.85 29.40 8.72 20.68 1.89 2.19
5 0.93 32.02 10.41 21.61 1.69 1.89
6 1.00 34.58 12.14 22.45 1.72 1.72
8 1.16 40.12 16.08 24.04 3.94
10 1.31 45.30 19.99 25.32 3.91
12 1.43 49.45 23.24 26.21 3.25
14 1.50 51.87 25.18 26.69 1.94
16 1.56 53.95 26.87 27.08 1.69
18 1.62 56.02 28.57 27.45 1.70
20 1.68 58.10 30.29 27.81 1.72
22 1.74 60.17 32.03 28.14 1.74
24 1.80 62.25 33.79 28.46 1.75
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.19
(mm) 33.79
(mm) 12.14PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
Tr = 20  años P = 83.3114643 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 19.28 3.18 16.10 3.18 2.06
2 0.65 25.57 6.42 19.15 3.25 3.25
3 0.76 29.90 9.04 20.86 2.62 2.62
4 0.85 33.44 11.36 22.08 2.32 3.18
5 0.93 36.43 13.42 23.01 2.06 2.32
6 1.00 39.34 15.51 23.83 2.09 2.09
8 1.16 45.64 20.24 25.39 4.74
10 1.31 51.54 24.91 26.63 4.66
12 1.43 56.26 28.76 27.49 3.86
14 1.50 59.01 31.06 27.96 2.29
16 1.56 61.37 33.04 28.33 1.99
18 1.62 63.73 35.05 28.68 2.01
20 1.68 66.09 37.08 29.02 2.02
22 1.74 68.45 39.12 29.34 2.04
24 1.80 70.81 41.17 29.64 2.06
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.24
(mm) 41.17
(mm) 15.51
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
xv 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr = 25  años P = 86.5079869 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 20.02 3.52 16.50 3.52 2.18
2 0.65 26.55 6.99 19.56 3.47 3.47
3 0.76 31.05 9.77 21.27 2.78 2.78
4 0.85 34.72 12.23 22.49 2.46 3.52
5 0.93 37.83 14.41 23.41 2.18 2.46
6 1.00 40.85 16.62 24.23 2.20 2.20
8 1.16 47.39 21.61 25.78 4.99
10 1.31 53.51 26.51 27.00 4.90
12 1.43 58.42 30.56 27.86 4.05
14 1.50 61.28 32.96 28.31 2.40
16 1.56 63.73 35.05 28.68 2.08
18 1.62 66.18 37.15 29.03 2.10
20 1.68 68.63 39.27 29.36 2.12
22 1.74 71.08 41.41 29.68 2.14
24 1.80 73.53 43.56 29.97 2.15
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.25
(mm) 43.56
(mm) 16.62
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 50  años P = 96.35496 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 22.30 4.64 17.66 4.64 2.55
2 0.65 29.58 8.83 20.74 4.19 4.19
3 0.76 34.58 12.13 22.45 3.30 3.30
4 0.85 38.68 15.02 23.65 2.89 4.64
5 0.93 42.13 17.57 24.56 2.55 2.89
6 1.00 45.50 20.14 25.36 2.57 2.57
8 1.16 52.78 25.91 26.87 5.77
10 1.31 59.61 31.55 28.05 5.64
12 1.43 65.07 36.19 28.87 4.64
14 1.50 68.25 38.94 29.31 2.75
16 1.56 70.98 41.32 29.66 2.38
18 1.62 73.71 43.72 30.00 2.40
20 1.68 76.44 46.13 30.31 2.41
22 1.74 79.17 48.56 30.61 2.43
24 1.80 81.90 51.01 30.90 2.45
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.29
(mm) 51.01
(mm) 20.14PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
Tr = 100  años P = 106.129225 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 24.56 5.85 18.71 5.85 2.92
2 0.65 32.58 10.78 21.80 4.93 4.93
3 0.76 38.09 14.60 23.49 3.82 3.82
4 0.85 42.60 17.92 24.68 3.32 5.85
5 0.93 46.41 20.84 25.57 2.92 3.32
6 1.00 50.12 23.77 26.35 2.93 2.93
8 1.16 58.14 30.32 27.81 6.56
10 1.31 65.65 36.70 28.96 6.37
12 1.43 71.67 41.92 29.75 5.22
14 1.50 75.17 45.01 30.17 3.09
16 1.56 78.18 47.68 30.50 2.67
18 1.62 81.19 50.37 30.82 2.69
20 1.68 84.20 53.07 31.12 2.71
22 1.74 87.20 55.79 31.41 2.72
24 1.80 90.21 58.53 31.68 2.74
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.32
(mm) 58.53
(mm) 23.77
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
Tr = 200  años P = 115.867824 mm
HORA % (P) P Pe PERDIDAS DELTA-Pe Pe-(6horas)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 0.49 26.81 7.14 19.67 7.14 3.29
2 0.65 35.56 12.81 22.75 5.67 5.67
3 0.76 41.58 17.16 24.42 4.35 4.35
4 0.85 46.51 20.92 25.59 3.76 7.14
5 0.93 50.67 24.21 26.46 3.29 3.76
6 1.00 54.72 27.49 27.22 3.28 3.28
8 1.16 63.47 34.83 28.64 7.33
10 1.31 71.68 41.93 29.75 7.10
12 1.43 78.24 47.73 30.51 5.80
14 1.50 82.07 51.16 30.91 3.43
16 1.56 85.36 54.12 31.24 2.96
18 1.62 88.64 57.10 31.54 2.98
20 1.68 91.92 60.09 31.83 2.99
22 1.74 95.20 63.10 32.10 3.01
24 1.80 98.49 66.13 32.36 3.02
TASA DE INFILTRACION (mm/hora) 1.35
(mm) 66.13
(mm) 27.49
PRECIPITACION EFECTIVA - 24h
PRECIPITACION EFECTIVA -  6h
xvi 
 
 
 
Apéndice 7 Análisis de caudal, Cuenca rio Pata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 514.72 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 56.91 kms. 0.10 0.015 0.71 4.72 6.72 22
Dif.Cota 1123.95 m. 0.20 0.075 1.41 23.60 25.60 82
Pendiente 19.75 m/km. 0.30 0.160 2.12 50.35 52.35 198
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.82 88.11 90.11 362
Tc 6.75 horas. 0.50 0.430 3.53 135.30 137.30 577
Tp 7.05 horas. 0.60 0.600 4.23 188.80 190.80 833
Tb 18.83 horas. 0.70 0.770 4.94 242.29 244.29 1105
Prec.Efec. 20.70 mm/6h 0.80 0.890 5.64 280.05 282.05 1336
Prec.Efec. 3.45 mm/1h. 0.90 0.970 6.35 305.22 307.22 1496
Tr 2.33 años. 1.00 1.000 7.05 314.66 316.66 1584
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.76 308.37 310.37 1592
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.46 289.49 291.49 1528
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 9.17 264.32 266.32 1416
1.40 0.750 9.87 236.00 238.00 1280
qp 314.66 m3/seg 1.50 0.660 10.58 207.68 209.68 1137
Qmáx 316.66 m3/seg 1.60 0.560 11.28 176.21 178.21 985
1.80 0.420 12.70 132.16 134.16 1586
VOL.CREC. 22.17 10^3 m3 2.00 0.320 14.11 100.69 102.69 1203
2.20 0.240 15.52 75.52 77.52 915
Equivalencias: 2.40 0.180 16.93 56.64 58.64 691
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 18.34 40.91 42.91 516
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.75 30.84 32.84 385
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 21.16 23.60 25.60 297
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.68 11.33 13.33 494
4.00 0.018 28.21 5.66 7.66 266
4.50 0.009 31.74 2.83 4.83 159
5.00 0.004 35.26 1.26 3.26 103
TR = 2,33 AÑOS
CUENCA : RIO PATA
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 514.72 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 56.91 kms. 0.10 0.015 0.71 6.38 8.38 26
Dif.Cota 1123.95 m. 0.20 0.075 1.41 31.92 33.92 107
Pendiente 19.75 m/km. 0.30 0.160 2.12 68.10 70.10 264
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.82 119.18 121.18 486
Tc 6.75 horas. 0.50 0.430 3.53 183.02 185.02 777
Tp 7.05 horas. 0.60 0.600 4.23 255.38 257.38 1123
Tb 18.83 horas. 0.70 0.770 4.94 327.73 329.73 1491
Prec.Efec. 28.00 mm/6h 0.80 0.890 5.64 378.81 380.81 1804
Prec.Efec. 4.67 mm/1h. 0.90 0.970 6.35 412.86 414.86 2020
Tr 5 años. 1.00 1.000 7.05 425.63 427.63 2139
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.76 417.12 419.12 2150
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.46 391.58 393.58 2063
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 9.17 357.53 359.53 1912
1.40 0.750 9.87 319.22 321.22 1728
qp 425.63 m3/seg 1.50 0.660 10.58 280.92 282.92 1534
Qmáx 427.63 m3/seg 1.60 0.560 11.28 238.35 240.35 1329
1.80 0.420 12.70 178.76 180.76 2138
VOL.CREC. 29.80 10^3 m3 2.00 0.320 14.11 136.20 138.20 1620
2.20 0.240 15.52 102.15 104.15 1231
Equivalencias: 2.40 0.180 16.93 76.61 78.61 928
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 18.34 55.33 57.33 690
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.75 41.71 43.71 513
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 21.16 31.92 33.92 394
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.68 15.32 17.32 651
4.00 0.018 28.21 7.66 9.66 343
4.50 0.009 31.74 3.83 5.83 197
5.00 0.004 35.26 1.70 3.70 121
TR = 05 AÑOS
CUENCA : RIO PATA
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
xvii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 514.72 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 56.91 kms. 0.10 0.015 0.71 7.78 9.78 30
Dif.Cota 1123.95 m. 0.20 0.075 1.41 38.88 40.88 129
Pendiente 19.75 m/km. 0.30 0.160 2.12 82.94 84.94 319
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.82 145.14 147.14 589
Tc 6.75 horas. 0.50 0.430 3.53 222.89 224.89 945
Tp 7.05 horas. 0.60 0.600 4.23 311.01 313.01 1366
Tb 18.83 horas. 0.70 0.770 4.94 399.13 401.13 1813
Prec.Efec. 34.10 mm/6h 0.80 0.890 5.64 461.34 463.34 2195
Prec.Efec. 5.68 mm/1h. 0.90 0.970 6.35 502.81 504.81 2458
Tr 10 años. 1.00 1.000 7.05 518.36 520.36 2603
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.76 507.99 509.99 2616
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.46 476.89 478.89 2511
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 9.17 435.42 437.42 2327
1.40 0.750 9.87 388.77 390.77 2103
qp 518.36 m3/seg 1.50 0.660 10.58 342.11 344.11 1866
Qmáx 520.36 m3/seg 1.60 0.560 11.28 290.28 292.28 1616
1.80 0.420 12.70 217.71 219.71 2600
VOL.CREC. 36.17 10^3 m3 2.00 0.320 14.11 165.87 167.87 1968
2.20 0.240 15.52 124.41 126.41 1494
Equivalencias: 2.40 0.180 16.93 93.30 95.30 1126
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 18.34 67.39 69.39 836
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.75 50.80 52.80 620
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 21.16 38.88 40.88 476
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.68 18.66 20.66 781
4.00 0.018 28.21 9.33 11.33 406
4.50 0.009 31.74 4.67 6.67 228
5.00 0.004 35.26 2.07 4.07 136
TR = 10 AÑOS
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
CUENCA : QUEBRADA SABAMA
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 514.72 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 56.91 kms. 0.10 0.015 0.71 9.17 11.17 33
Dif.Cota 1123.95 m. 0.20 0.075 1.41 45.83 47.83 150
Pendiente 19.75 m/km. 0.30 0.160 2.12 97.77 99.77 375
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.82 171.10 173.10 693
Tc 6.75 horas. 0.50 0.430 3.53 262.77 264.77 1112
Tp 7.05 horas. 0.60 0.600 4.23 366.65 368.65 1608
Tb 18.83 horas. 0.70 0.770 4.94 470.53 472.53 2136
Prec.Efec. 40.20 mm/6h 0.80 0.890 5.64 543.86 545.86 2586
Prec.Efec. 6.70 mm/1h. 0.90 0.970 6.35 592.75 594.75 2896
Tr 20.00 años. 1.00 1.000 7.05 611.08 613.08 3067
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.76 598.86 600.86 3082
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.46 562.20 564.20 2958
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 9.17 513.31 515.31 2741
1.40 0.750 9.87 458.31 460.31 2477
qp 611.08 m3/seg 1.50 0.660 10.58 403.31 405.31 2198
Qmáx 613.08 m3/seg 1.60 0.560 11.28 342.21 344.21 1903
1.80 0.420 12.70 256.65 258.65 3061
VOL.CREC. 42.55 10^3 m3 2.00 0.320 14.11 195.55 197.55 2317
2.20 0.240 15.52 146.66 148.66 1758
Equivalencias: 2.40 0.180 16.93 109.99 111.99 1324
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 18.34 79.44 81.44 982
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.75 59.89 61.89 728
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 21.16 45.83 47.83 557
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.68 22.00 24.00 912
4.00 0.018 28.21 11.00 13.00 470
4.50 0.009 31.74 5.50 7.50 260
5.00 0.004 35.26 2.44 4.44 152
TR = 20 AÑOS
CUENCA : RIO PATA
xviii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 514.72 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 56.91 kms. 0.10 0.015 0.71 9.60 11.60 35
Dif.Cota 1123.95 m. 0.20 0.075 1.41 48.00 50.00 156
Pendiente 19.75 m/km. 0.30 0.160 2.12 102.39 104.39 392
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.82 179.19 181.19 725
Tc 6.75 horas. 0.50 0.430 3.53 275.18 277.18 1164
Tp 7.05 horas. 0.60 0.600 4.23 383.98 385.98 1684
Tb 18.83 horas. 0.70 0.770 4.94 492.77 494.77 2236
Prec.Efec. 42.10 mm/6h 0.80 0.890 5.64 569.57 571.57 2707
Prec.Efec. 7.02 mm/1h. 0.90 0.970 6.35 620.77 622.77 3032
Tr 25.00 años. 1.00 1.000 7.05 639.96 641.96 3211
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.76 627.17 629.17 3227
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.46 588.77 590.77 3097
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 9.17 537.57 539.57 2870
1.40 0.750 9.87 479.97 481.97 2594
qp 639.96 m3/seg 1.50 0.660 10.58 422.38 424.38 2301
Qmáx 641.96 m3/seg 1.60 0.560 11.28 358.38 360.38 1993
1.80 0.420 12.70 268.79 270.79 3205
VOL.CREC. 44.54 10^3 m3 2.00 0.320 14.11 204.79 206.79 2425
2.20 0.240 15.52 153.59 155.59 1840
Equivalencias: 2.40 0.180 16.93 115.19 117.19 1385
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 18.34 83.20 85.20 1028
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.75 62.72 64.72 761
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 21.16 48.00 50.00 583
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.68 23.04 25.04 953
4.00 0.018 28.21 11.52 13.52 489
4.50 0.009 31.74 5.76 7.76 270
5.00 0.004 35.26 2.56 4.56 156
TR = 25 AÑOS
CUENCA : RIO PATA
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 514.72 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 56.91 kms. 0.10 0.015 0.71 10.99 12.99 38
Dif.Cota 1123.95 m. 0.20 0.075 1.41 54.95 56.95 178
Pendiente 19.75 m/km. 0.30 0.160 2.12 117.23 119.23 447
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.82 205.15 207.15 829
Tc 6.75 horas. 0.50 0.430 3.53 315.06 317.06 1331
Tp 7.05 horas. 0.60 0.600 4.23 439.61 441.61 1926
Tb 18.83 horas. 0.70 0.770 4.94 564.17 566.17 2559
Prec.Efec. 48.20 mm/6h 0.80 0.890 5.64 652.09 654.09 3098
Prec.Efec. 8.03 mm/1h. 0.90 0.970 6.35 710.71 712.71 3470
Tr 50.00 años. 1.00 1.000 7.05 732.69 734.69 3675
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.76 718.04 720.04 3694
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.46 674.08 676.08 3545
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 9.17 615.46 617.46 3284
1.40 0.750 9.87 549.52 551.52 2968
qp 732.69 m3/seg 1.50 0.660 10.58 483.58 485.58 2633
Qmáx 734.69 m3/seg 1.60 0.560 11.28 410.31 412.31 2280
1.80 0.420 12.70 307.73 309.73 3667
VOL.CREC. 50.91 10^3 m3 2.00 0.320 14.11 234.46 236.46 2774
2.20 0.240 15.52 175.85 177.85 2104
Equivalencias: 2.40 0.180 16.93 131.88 133.88 1583
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 18.34 95.25 97.25 1174
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.75 71.80 73.80 869
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 21.16 54.95 56.95 664
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.68 26.38 28.38 1083
4.00 0.018 28.21 13.19 15.19 553
4.50 0.009 31.74 6.59 8.59 302
5.00 0.004 35.26 2.93 4.93 172
TR = 50 AÑOS
CUENCA : RIO PATA
xix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 514.72 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 56.91 kms. 0.10 0.015 0.71 12.40 14.40 42
Dif.Cota 1123.95 m. 0.20 0.075 1.41 62.02 64.02 199
Pendiente 19.75 m/km. 0.30 0.160 2.12 132.31 134.31 504
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.82 231.54 233.54 934
Tc 6.75 horas. 0.50 0.430 3.53 355.58 357.58 1501
Tp 7.05 horas. 0.60 0.600 4.23 496.16 498.16 2173
Tb 18.83 horas. 0.70 0.770 4.94 636.74 638.74 2887
Prec.Efec. 54.40 mm/6h 0.80 0.890 5.64 735.97 737.97 3496
Prec.Efec. 9.07 mm/1h. 0.90 0.970 6.35 802.13 804.13 3915
Tr 100.00 años. 1.00 1.000 7.05 826.94 828.94 4146
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.76 810.40 812.40 4167
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.46 760.78 762.78 3999
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 9.17 694.63 696.63 3705
1.40 0.750 9.87 620.20 622.20 3349
qp 826.94 m3/seg 1.50 0.660 10.58 545.78 547.78 2971
Qmáx 828.94 m3/seg 1.60 0.560 11.28 463.08 465.08 2572
1.80 0.420 12.70 347.31 349.31 4136
VOL.CREC. 57.40 10^3 m3 2.00 0.320 14.11 264.62 266.62 3128
2.20 0.240 15.52 198.46 200.46 2372
Equivalencias: 2.40 0.180 16.93 148.85 150.85 1784
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 18.34 107.50 109.50 1322
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.75 81.04 83.04 978
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 21.16 62.02 64.02 747
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.68 29.77 31.77 1216
4.00 0.018 28.21 14.88 16.88 618
4.50 0.009 31.74 7.44 9.44 334
5.00 0.004 35.26 3.31 5.31 187
TR = 100 AÑOS
CUENCA : RIO PATA
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 514.72 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 56.91 kms. 0.10 0.015 0.71 13.82 15.82 45
Dif.Cota 1123.95 m. 0.20 0.075 1.41 69.09 71.09 221
Pendiente 19.75 m/km. 0.30 0.160 2.12 147.39 149.39 560
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.82 257.93 259.93 1039
Tc 6.75 horas. 0.50 0.430 3.53 396.11 398.11 1671
Tp 7.05 horas. 0.60 0.600 4.23 552.71 554.71 2419
Tb 18.83 horas. 0.70 0.770 4.94 709.31 711.31 3214
Prec.Efec. 60.60 mm/6h 0.80 0.890 5.64 819.85 821.85 3893
Prec.Efec. 10.10 mm/1h. 0.90 0.970 6.35 893.55 895.55 4361
Tr 200.00 años. 1.00 1.000 7.05 921.18 923.18 4618
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.76 902.76 904.76 4641
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.46 847.49 849.49 4454
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 9.17 773.79 775.79 4127
1.40 0.750 9.87 690.89 692.89 3729
qp 921.18 m3/seg 1.50 0.660 10.58 607.98 609.98 3308
Qmáx 923.18 m3/seg 1.60 0.560 11.28 515.86 517.86 2864
1.80 0.420 12.70 386.90 388.90 4605
VOL.CREC. 63.88 10^3 m3 2.00 0.320 14.11 294.78 296.78 3482
2.20 0.240 15.52 221.08 223.08 2640
Equivalencias: 2.40 0.180 16.93 165.81 167.81 1985
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 18.34 119.75 121.75 1470
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.75 90.28 92.28 1087
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 21.16 69.09 71.09 830
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.68 33.16 35.16 1349
4.00 0.018 28.21 16.58 18.58 682
4.50 0.009 31.74 8.29 10.29 367
5.00 0.004 35.26 3.68 5.68 203
TR = 200 AÑOS
CUENCA : RIO PATA
xx 
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ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 963.32 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 73.93 kms. 0.10 0.015 0.69 4.76 6.76 22
Dif.Cota 2759.00 m. 0.20 0.075 1.38 23.79 25.79 81
Pendiente 37.32 m/km. 0.30 0.160 2.06 50.76 52.76 195
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 2.75 88.82 90.82 356
Tc 6.47 horas. 0.50 0.430 3.44 136.41 138.41 568
Tp 6.88 horas. 0.60 0.600 4.13 190.33 192.33 819
Tb 18.37 horas. 0.70 0.770 4.82 244.26 246.26 1086
Prec.Efec. 10.88 mm/6h 0.80 0.890 5.50 282.33 284.33 1314
Prec.Efec. 1.81 mm/1h. 0.90 0.970 6.19 307.70 309.70 1471
Tr 2.33 años. 1.00 1.000 6.88 317.22 319.22 1558
CN(II) 77.00 1.10 0.980 7.57 310.88 312.88 1566
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 8.26 291.84 293.84 1503
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 8.94 266.47 268.47 1393
1.40 0.750 9.63 237.92 239.92 1259
qp 317.22 m3/seg 1.50 0.660 10.32 209.37 211.37 1118
Qmáx 319.22 m3/seg 1.60 0.560 11.01 177.64 179.64 968
1.80 0.420 12.38 133.23 135.23 1560
VOL.CREC. 21.79 10^3 m3 2.00 0.320 13.76 101.51 103.51 1183
2.20 0.240 15.14 76.13 78.13 900
Equivalencias: 2.40 0.180 16.51 57.10 59.10 680
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 17.89 41.24 43.24 507
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 19.26 31.09 33.09 378
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 20.64 23.79 25.79 292
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 24.08 11.42 13.42 486
4.00 0.018 27.52 5.71 7.71 262
4.50 0.009 30.96 2.85 4.85 156
5.00 0.004 34.40 1.27 3.27 101
TR = 2,33 AÑOS
CUENCA : RIO GUACHICONO
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 963.32 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 9.80 kms. 0.10 0.015 0.33 16.16 18.16 24
Dif.Cota 5090.00 m. 0.20 0.075 0.66 80.82 82.82 120
Pendiente 519.39 m/km. 0.30 0.160 0.99 172.42 174.42 305
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.32 301.73 303.73 568
Tc 0.50 horas. 0.50 0.430 1.65 463.37 465.37 913
Tp 3.30 horas. 0.60 0.600 1.98 646.57 648.57 1322
Tb 8.80 horas. 0.70 0.770 2.31 829.76 831.76 1757
Prec.Efec. 17.71 mm/6h 0.80 0.890 2.64 959.08 961.08 2128
Prec.Efec. 2.95 mm/1h. 0.90 0.970 2.97 1045.28 1047.28 2384
Tr 5 años. 1.00 1.000 3.30 1077.61 1079.61 2524
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.63 1056.06 1058.06 2537
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.96 991.40 993.40 2435
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 4.29 905.19 907.19 2256
1.40 0.750 4.62 808.21 810.21 2038
qp 1077.61 m3/seg 1.50 0.660 4.95 711.22 713.22 1808
Qmáx 1079.61 m3/seg 1.60 0.560 5.28 603.46 605.46 1565
1.80 0.420 5.93 452.60 454.60 2516
VOL.CREC. 34.90 10^3 m3 2.00 0.320 6.59 344.84 346.84 1903
2.20 0.240 7.25 258.63 260.63 1442
Equivalencias: 2.40 0.180 7.91 193.97 195.97 1084
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.57 140.09 142.09 803
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 9.23 105.61 107.61 593
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.89 80.82 82.82 452
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.54 38.79 40.79 734
4.00 0.018 13.19 19.40 21.40 369
4.50 0.009 14.84 9.70 11.70 196
5.00 0.004 16.49 4.31 6.31 107
TR = 05 AÑOS
CUENCA : RIO GUACHICONO
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
xxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 963.32 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 9.80 kms. 0.10 0.015 0.33 21.72 23.72 31
Dif.Cota 5090.00 m. 0.20 0.075 0.66 108.60 110.60 159
Pendiente 519.39 m/km. 0.30 0.160 0.99 231.69 233.69 409
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.32 405.46 407.46 761
Tc 0.50 horas. 0.50 0.430 1.65 622.67 624.67 1225
Tp 3.30 horas. 0.60 0.600 1.98 868.84 870.84 1775
Tb 8.80 horas. 0.70 0.770 2.31 1115.01 1117.01 2359
Prec.Efec. 23.79 mm/6h 0.80 0.890 2.64 1288.78 1290.78 2858
Prec.Efec. 3.97 mm/1h. 0.90 0.970 2.97 1404.62 1406.62 3202
Tr 10 años. 1.00 1.000 3.30 1448.06 1450.06 3391
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.63 1419.10 1421.10 3408
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.96 1332.22 1334.22 3270
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 4.29 1216.37 1218.37 3030
1.40 0.750 4.62 1086.05 1088.05 2738
qp 1448.06 m3/seg 1.50 0.660 4.95 955.72 957.72 2428
Qmáx 1450.06 m3/seg 1.60 0.560 5.28 810.92 812.92 2102
1.80 0.420 5.93 608.19 610.19 3378
VOL.CREC. 46.81 10^3 m3 2.00 0.320 6.59 463.38 465.38 2553
2.20 0.240 7.25 347.54 349.54 1935
Equivalencias: 2.40 0.180 7.91 260.65 262.65 1453
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.57 188.25 190.25 1075
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 9.23 141.91 143.91 793
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.89 108.60 110.60 604
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.54 52.13 54.13 978
4.00 0.018 13.19 26.07 28.07 488
4.50 0.009 14.84 13.03 15.03 256
5.00 0.004 16.49 5.79 7.79 135
TR = 10 AÑOS
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
CUENCA : RIO GUACHICONO
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 963.32 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 9.80 kms. 0.10 0.015 0.33 27.32 29.32 37
Dif.Cota 5090.00 m. 0.20 0.075 0.66 136.59 138.59 199
Pendiente 519.39 m/km. 0.30 0.160 0.99 291.39 293.39 513
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.32 509.93 511.93 956
Tc 0.50 horas. 0.50 0.430 1.65 783.11 785.11 1540
Tp 3.30 horas. 0.60 0.600 1.98 1092.71 1094.71 2231
Tb 8.80 horas. 0.70 0.770 2.31 1402.31 1404.31 2966
Prec.Efec. 29.93 mm/6h 0.80 0.890 2.64 1620.85 1622.85 3593
Prec.Efec. 4.99 mm/1h. 0.90 0.970 2.97 1766.54 1768.54 4025
Tr 20.00 años. 1.00 1.000 3.30 1821.18 1823.18 4263
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.63 1784.75 1786.75 4285
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.96 1675.48 1677.48 4112
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 4.29 1529.79 1531.79 3809
1.40 0.750 4.62 1365.88 1367.88 3442
qp 1821.18 m3/seg 1.50 0.660 4.95 1201.98 1203.98 3053
Qmáx 1823.18 m3/seg 1.60 0.560 5.28 1019.86 1021.86 2642
1.80 0.420 5.93 764.89 766.89 4246
VOL.CREC. 58.81 10^3 m3 2.00 0.320 6.59 582.78 584.78 3209
2.20 0.240 7.25 437.08 439.08 2431
Equivalencias: 2.40 0.180 7.91 327.81 329.81 1825
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.57 236.75 238.75 1350
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 9.23 178.48 180.48 995
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.89 136.59 138.59 757
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.54 65.56 67.56 1223
4.00 0.018 13.19 32.78 34.78 607
4.50 0.009 14.84 16.39 18.39 316
5.00 0.004 16.49 7.28 9.28 164
TR = 20 AÑOS
CUENCA : RIO GUACHICONO
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ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 963.32 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 9.80 kms. 0.10 0.015 0.33 29.12 31.12 39
Dif.Cota 5090.00 m. 0.20 0.075 0.66 145.61 147.61 212
Pendiente 519.39 m/km. 0.30 0.160 0.99 310.63 312.63 546
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.32 543.61 545.61 1019
Tc 0.50 horas. 0.50 0.430 1.65 834.83 836.83 1641
Tp 3.30 horas. 0.60 0.600 1.98 1164.88 1166.88 2378
Tb 8.80 horas. 0.70 0.770 2.31 1494.93 1496.93 3162
Prec.Efec. 31.90 mm/6h 0.80 0.890 2.64 1727.90 1729.90 3830
Prec.Efec. 5.32 mm/1h. 0.90 0.970 2.97 1883.22 1885.22 4291
Tr 25.00 años. 1.00 1.000 3.30 1941.46 1943.46 4544
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.63 1902.63 1904.63 4567
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.96 1786.14 1788.14 4383
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 4.29 1630.83 1632.83 4060
1.40 0.750 4.62 1456.10 1458.10 3669
qp 1941.46 m3/seg 1.50 0.660 4.95 1281.36 1283.36 3254
Qmáx 1943.46 m3/seg 1.60 0.560 5.28 1087.22 1089.22 2816
1.80 0.420 5.93 815.41 817.41 4526
VOL.CREC. 62.67 10^3 m3 2.00 0.320 6.59 621.27 623.27 3420
2.20 0.240 7.25 465.95 467.95 2590
Equivalencias: 2.40 0.180 7.91 349.46 351.46 1945
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.57 252.39 254.39 1438
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 9.23 190.26 192.26 1060
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.89 145.61 147.61 807
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.54 69.89 71.89 1303
4.00 0.018 13.19 34.95 36.95 646
4.50 0.009 14.84 17.47 19.47 335
5.00 0.004 16.49 7.77 9.77 174
TR = 25 AÑOS
CUENCA : RIO GUACHICONO
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 963.32 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 9.80 kms. 0.10 0.015 0.33 34.83 36.83 46
Dif.Cota 5090.00 m. 0.20 0.075 0.66 174.13 176.13 253
Pendiente 519.39 m/km. 0.30 0.160 0.99 371.47 373.47 652
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.32 650.08 652.08 1217
Tc 0.50 horas. 0.50 0.430 1.65 998.33 1000.33 1961
Tp 3.30 horas. 0.60 0.600 1.98 1393.02 1395.02 2843
Tb 8.80 horas. 0.70 0.770 2.31 1787.71 1789.71 3780
Prec.Efec. 38.15 mm/6h 0.80 0.890 2.64 2066.32 2068.32 4579
Prec.Efec. 6.36 mm/1h. 0.90 0.970 2.97 2252.06 2254.06 5130
Tr 50.00 años. 1.00 1.000 3.30 2321.71 2323.71 5434
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.63 2275.27 2277.27 5461
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.96 2135.97 2137.97 5241
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 4.29 1950.23 1952.23 4855
1.40 0.750 4.62 1741.28 1743.28 4386
qp 2321.71 m3/seg 1.50 0.660 4.95 1532.33 1534.33 3890
Qmáx 2323.71 m3/seg 1.60 0.560 5.28 1300.16 1302.16 3367
1.80 0.420 5.93 975.12 977.12 5411
VOL.CREC. 74.90 10^3 m3 2.00 0.320 6.59 742.95 744.95 4088
2.20 0.240 7.25 557.21 559.21 3096
Equivalencias: 2.40 0.180 7.91 417.91 419.91 2324
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.57 301.82 303.82 1718
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 9.23 227.53 229.53 1266
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.89 174.13 176.13 963
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.54 83.58 85.58 1553
4.00 0.018 13.19 41.79 43.79 768
4.50 0.009 14.84 20.90 22.90 396
5.00 0.004 16.49 9.29 11.29 203
TR = 50 AÑOS
CUENCA : RIO GUACHICONO
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ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 963.32 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 9.80 kms. 0.10 0.015 0.33 40.63 42.63 53
Dif.Cota 5090.00 m. 0.20 0.075 0.66 203.15 205.15 294
Pendiente 519.39 m/km. 0.30 0.160 0.99 433.39 435.39 760
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.32 758.44 760.44 1419
Tc 0.50 horas. 0.50 0.430 1.65 1164.74 1166.74 2287
Tp 3.30 horas. 0.60 0.600 1.98 1625.22 1627.22 3316
Tb 8.80 horas. 0.70 0.770 2.31 2085.70 2087.70 4409
Prec.Efec. 44.51 mm/6h 0.80 0.890 2.64 2410.75 2412.75 5342
Prec.Efec. 7.42 mm/1h. 0.90 0.970 2.97 2627.45 2629.45 5985
Tr 100.00 años. 1.00 1.000 3.30 2708.71 2710.71 6338
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.63 2654.53 2656.53 6371
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.96 2492.01 2494.01 6113
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 4.29 2275.31 2277.31 5663
1.40 0.750 4.62 2031.53 2033.53 5117
qp 2708.71 m3/seg 1.50 0.660 4.95 1787.75 1789.75 4538
Qmáx 2710.71 m3/seg 1.60 0.560 5.28 1516.88 1518.88 3927
1.80 0.420 5.93 1137.66 1139.66 6311
VOL.CREC. 87.34 10^3 m3 2.00 0.320 6.59 866.79 868.79 4768
2.20 0.240 7.25 650.09 652.09 3610
Equivalencias: 2.40 0.180 7.91 487.57 489.57 2710
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.57 352.13 354.13 2003
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 9.23 265.45 267.45 1476
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.89 203.15 205.15 1122
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.54 97.51 99.51 1808
4.00 0.018 13.19 48.76 50.76 892
4.50 0.009 14.84 24.38 26.38 458
5.00 0.004 16.49 10.83 12.83 233
TR = 100 AÑOS
CUENCA : RIO GUACHICONO
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 963.32 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 2.00 17
Longitud 9.80 kms. 0.10 0.015 0.33 46.55 48.55 60
Dif.Cota 5090.00 m. 0.20 0.075 0.66 232.73 234.73 336
Pendiente 519.39 m/km. 0.30 0.160 0.99 496.49 498.49 870
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.32 868.86 870.86 1625
Tc 0.50 horas. 0.50 0.430 1.65 1334.31 1336.31 2620
Tp 3.30 horas. 0.60 0.600 1.98 1861.83 1863.83 3798
Tb 8.80 horas. 0.70 0.770 2.31 2389.35 2391.35 5051
Prec.Efec. 50.99 mm/6h 0.80 0.890 2.64 2761.72 2763.72 6119
Prec.Efec. 8.50 mm/1h. 0.90 0.970 2.97 3009.97 3011.97 6855
Tr 200.00 años. 1.00 1.000 3.30 3103.06 3105.06 7261
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.63 3041.00 3043.00 7297
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.96 2854.81 2856.81 7003
Qbase 2.00 m3/seg 1.30 0.840 4.29 2606.57 2608.57 6487
1.40 0.750 4.62 2327.29 2329.29 5861
qp 3103.06 m3/seg 1.50 0.660 4.95 2048.02 2050.02 5198
Qmáx 3105.06 m3/seg 1.60 0.560 5.28 1737.71 1739.71 4498
1.80 0.420 5.93 1303.28 1305.28 7228
VOL.CREC. 100.02 10^3 m3 2.00 0.320 6.59 992.98 994.98 5461
2.20 0.240 7.25 744.73 746.73 4135
Equivalencias: 2.40 0.180 7.91 558.55 560.55 3103
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.57 403.40 405.40 2293
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 9.23 304.10 306.10 1689
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.89 232.73 234.73 1284
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.54 111.71 113.71 2068
4.00 0.018 13.19 55.86 57.86 1018
4.50 0.009 14.84 27.93 29.93 521
5.00 0.004 16.49 12.41 14.41 263
TR = 200 AÑOS
CUENCA : RIO GUACHICONO
xxiv 
 
 
 
Apéndice 9 Análisis de caudales, Cuenca rio 
Saraconcho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 8.59 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 0.50 17
Longitud 2.73 kms. 0.10 0.015 0.32 0.04 0.54 1
Dif.Cota 447.00 m. 0.20 0.075 0.63 0.22 0.72 1
Pendiente 163.74 m/km. 0.30 0.160 0.95 0.48 0.98 2
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.27 0.84 1.34 3
Tc 0.29 horas. 0.50 0.430 1.59 1.28 1.78 4
Tp 3.17 horas. 0.60 0.600 1.90 1.79 2.29 5
Tb 8.47 horas. 0.70 0.770 2.22 2.30 2.80 6
Prec.Efec. 5.29 mm/6h 0.80 0.890 2.54 2.65 3.15 7
Prec.Efec. 0.88 mm/1h. 0.90 0.970 2.86 2.89 3.39 7
Tr 2.33 años. 1.00 1.000 3.17 2.98 3.48 8
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.49 2.92 3.42 8
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.81 2.74 3.24 8
Qbase 0.50 m3/seg 1.30 0.840 4.13 2.51 3.01 7
1.40 0.750 4.44 2.24 2.74 7
qp 2.98 m3/seg 1.50 0.660 4.76 1.97 2.47 6
Qmáx 3.48 m3/seg 1.60 0.560 5.08 1.67 2.17 5
1.80 0.420 5.71 1.25 1.75 9
VOL.CREC. 0.17 10^3 m3 2.00 0.320 6.35 0.95 1.45 7
2.20 0.240 6.98 0.72 1.22 6
Equivalencias: 2.40 0.180 7.62 0.54 1.04 5
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.25 0.39 0.89 4
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 8.88 0.29 0.79 4
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.52 0.22 0.72 3
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.11 0.11 0.61 8
4.00 0.018 12.69 0.05 0.55 7
4.50 0.009 14.28 0.03 0.53 6
5.00 0.004 15.87 0.01 0.51 6
TR = 2,33 AÑOS
CUENCA : RIO SARACONCHO        
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 8.59 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 0.50 17
Longitud 2.73 kms. 0.10 0.015 0.32 0.07 0.57 1
Dif.Cota 447.00 m. 0.20 0.075 0.63 0.37 0.87 2
Pendiente 163.74 m/km. 0.30 0.160 0.95 0.80 1.30 2
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.27 1.40 1.90 4
Tc 0.29 horas. 0.50 0.430 1.59 2.15 2.65 5
Tp 3.17 horas. 0.60 0.600 1.90 3.00 3.50 7
Tb 8.47 horas. 0.70 0.770 2.22 3.85 4.35 9
Prec.Efec. 8.86 mm/6h 0.80 0.890 2.54 4.45 4.95 11
Prec.Efec. 1.48 mm/1h. 0.90 0.970 2.86 4.85 5.35 12
Tr 5 años. 1.00 1.000 3.17 5.00 5.50 12
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.49 4.90 5.40 12
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.81 4.60 5.10 12
Qbase 0.50 m3/seg 1.30 0.840 4.13 4.20 4.70 11
1.40 0.750 4.44 3.75 4.25 10
qp 5.00 m3/seg 1.50 0.660 4.76 3.30 3.80 9
Qmáx 5.50 m3/seg 1.60 0.560 5.08 2.80 3.30 8
1.80 0.420 5.71 2.10 2.60 13
VOL.CREC. 0.23 10^3 m3 2.00 0.320 6.35 1.60 2.10 11
2.20 0.240 6.98 1.20 1.70 9
Equivalencias: 2.40 0.180 7.62 0.90 1.40 7
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.25 0.65 1.15 6
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 8.88 0.49 0.99 5
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.52 0.37 0.87 4
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.11 0.18 0.68 9
4.00 0.018 12.69 0.09 0.59 7
4.50 0.009 14.28 0.04 0.54 6
5.00 0.004 15.87 0.02 0.52 6
TR = 05 AÑOS
CUENCA : RIO SARACONCHO
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
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 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 8.59 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 0.50 17
Longitud 2.73 kms. 0.10 0.015 0.32 0.10 0.60 1
Dif.Cota 447.00 m. 0.20 0.075 0.63 0.51 1.01 2
Pendiente 163.74 m/km. 0.30 0.160 0.95 1.09 1.59 3
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.27 1.92 2.42 5
Tc 0.29 horas. 0.50 0.430 1.59 2.94 3.44 7
Tp 3.17 horas. 0.60 0.600 1.90 4.11 4.61 9
Tb 8.47 horas. 0.70 0.770 2.22 5.27 5.77 12
Prec.Efec. 12.14 mm/6h 0.80 0.890 2.54 6.09 6.59 14
Prec.Efec. 2.02 mm/1h. 0.90 0.970 2.86 6.64 7.14 16
Tr 10 años. 1.00 1.000 3.17 6.84 7.34 17
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.49 6.71 7.21 17
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.81 6.30 6.80 16
Qbase 0.50 m3/seg 1.30 0.840 4.13 5.75 6.25 15
1.40 0.750 4.44 5.13 5.63 14
qp 6.84 m3/seg 1.50 0.660 4.76 4.52 5.02 12
Qmáx 7.34 m3/seg 1.60 0.560 5.08 3.83 4.33 11
1.80 0.420 5.71 2.87 3.37 18
VOL.CREC. 0.29 10^3 m3 2.00 0.320 6.35 2.19 2.69 14
2.20 0.240 6.98 1.64 2.14 11
Equivalencias: 2.40 0.180 7.62 1.23 1.73 9
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.25 0.89 1.39 7
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 8.88 0.67 1.17 6
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.52 0.51 1.01 5
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.11 0.25 0.75 10
4.00 0.018 12.69 0.12 0.62 8
4.50 0.009 14.28 0.06 0.56 7
5.00 0.004 15.87 0.03 0.53 6
TR = 10 AÑOS
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
CUENCA : RIO SARACONCHO        
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 8.59 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 0.50 17
Longitud 2.73 kms. 0.10 0.015 0.32 0.13 0.63 1
Dif.Cota 447.00 m. 0.20 0.075 0.63 0.66 1.16 2
Pendiente 163.74 m/km. 0.30 0.160 0.95 1.40 1.90 3
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.27 2.45 2.95 6
Tc 0.29 horas. 0.50 0.430 1.59 3.76 4.26 8
Tp 3.17 horas. 0.60 0.600 1.90 5.25 5.75 11
Tb 8.47 horas. 0.70 0.770 2.22 6.73 7.23 15
Prec.Efec. 15.51 mm/6h 0.80 0.890 2.54 7.78 8.28 18
Prec.Efec. 2.58 mm/1h. 0.90 0.970 2.86 8.48 8.98 20
Tr 20.00 años. 1.00 1.000 3.17 8.74 9.24 21
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.49 8.57 9.07 21
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.81 8.04 8.54 20
Qbase 0.50 m3/seg 1.30 0.840 4.13 7.35 7.85 19
1.40 0.750 4.44 6.56 7.06 17
qp 8.74 m3/seg 1.50 0.660 4.76 5.77 6.27 15
Qmáx 9.24 m3/seg 1.60 0.560 5.08 4.90 5.40 13
1.80 0.420 5.71 3.67 4.17 22
VOL.CREC. 0.34 10^3 m3 2.00 0.320 6.35 2.80 3.30 17
2.20 0.240 6.98 2.10 2.60 13
Equivalencias: 2.40 0.180 7.62 1.57 2.07 11
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.25 1.14 1.64 8
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 8.88 0.86 1.36 7
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.52 0.66 1.16 6
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.11 0.31 0.81 11
4.00 0.018 12.69 0.16 0.66 8
4.50 0.009 14.28 0.08 0.58 7
5.00 0.004 15.87 0.03 0.53 6
TR = 20 AÑOS
CUENCA : RIO SARACONCHO        
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ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 8.59 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 0.50 17
Longitud 2.73 kms. 0.10 0.015 0.32 0.14 0.64 1
Dif.Cota 447.00 m. 0.20 0.075 0.63 0.70 1.20 2
Pendiente 163.74 m/km. 0.30 0.160 0.95 1.50 2.00 4
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.27 2.62 3.12 6
Tc 0.29 horas. 0.50 0.430 1.59 4.03 4.53 9
Tp 3.17 horas. 0.60 0.600 1.90 5.62 6.12 12
Tb 8.47 horas. 0.70 0.770 2.22 7.21 7.71 16
Prec.Efec. 16.62 mm/6h 0.80 0.890 2.54 8.34 8.84 19
Prec.Efec. 2.77 mm/1h. 0.90 0.970 2.86 9.09 9.59 21
Tr 25.00 años. 1.00 1.000 3.17 9.37 9.87 22
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.49 9.18 9.68 22
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.81 8.62 9.12 21
Qbase 0.50 m3/seg 1.30 0.840 4.13 7.87 8.37 20
1.40 0.750 4.44 7.03 7.53 18
qp 9.37 m3/seg 1.50 0.660 4.76 6.18 6.68 16
Qmáx 9.87 m3/seg 1.60 0.560 5.08 5.25 5.75 14
1.80 0.420 5.71 3.94 4.44 23
VOL.CREC. 0.36 10^3 m3 2.00 0.320 6.35 3.00 3.50 18
2.20 0.240 6.98 2.25 2.75 14
Equivalencias: 2.40 0.180 7.62 1.69 2.19 11
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.25 1.22 1.72 9
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 8.88 0.92 1.42 7
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.52 0.70 1.20 6
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.11 0.34 0.84 12
4.00 0.018 12.69 0.17 0.67 9
4.50 0.009 14.28 0.08 0.58 7
5.00 0.004 15.87 0.04 0.54 6
TR = 25 AÑOS
CUENCA : RIO SARACONCHO        
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 8.59 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 0.50 17
Longitud 2.73 kms. 0.10 0.015 0.32 0.17 0.67 1
Dif.Cota 447.00 m. 0.20 0.075 0.63 0.85 1.35 2
Pendiente 163.74 m/km. 0.30 0.160 0.95 1.82 2.32 4
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.27 3.18 3.68 7
Tc 0.29 horas. 0.50 0.430 1.59 4.88 5.38 10
Tp 3.17 horas. 0.60 0.600 1.90 6.81 7.31 15
Tb 8.47 horas. 0.70 0.770 2.22 8.74 9.24 19
Prec.Efec. 20.14 mm/6h 0.80 0.890 2.54 10.11 10.61 23
Prec.Efec. 3.36 mm/1h. 0.90 0.970 2.86 11.01 11.51 25
Tr 50.00 años. 1.00 1.000 3.17 11.36 11.86 27
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.49 11.13 11.63 27
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.81 10.45 10.95 26
Qbase 0.50 m3/seg 1.30 0.840 4.13 9.54 10.04 24
1.40 0.750 4.44 8.52 9.02 22
qp 11.36 m3/seg 1.50 0.660 4.76 7.49 7.99 19
Qmáx 11.86 m3/seg 1.60 0.560 5.08 6.36 6.86 17
1.80 0.420 5.71 4.77 5.27 28
VOL.CREC. 0.43 10^3 m3 2.00 0.320 6.35 3.63 4.13 21
2.20 0.240 6.98 2.73 3.23 17
Equivalencias: 2.40 0.180 7.62 2.04 2.54 13
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.25 1.48 1.98 10
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 8.88 1.11 1.61 8
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.52 0.85 1.35 7
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.11 0.41 0.91 13
4.00 0.018 12.69 0.20 0.70 9
4.50 0.009 14.28 0.10 0.60 7
5.00 0.004 15.87 0.05 0.55 7
TR = 50 AÑOS
CUENCA : RIO SARACONCHO        
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ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 8.59 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 0.50 17
Longitud 2.73 kms. 0.10 0.015 0.32 0.20 0.70 1
Dif.Cota 447.00 m. 0.20 0.075 0.63 1.01 1.51 3
Pendiente 163.74 m/km. 0.30 0.160 0.95 2.14 2.64 5
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.27 3.75 4.25 8
Tc 0.29 horas. 0.50 0.430 1.59 5.76 6.26 12
Tp 3.17 horas. 0.60 0.600 1.90 8.04 8.54 17
Tb 8.47 horas. 0.70 0.770 2.22 10.32 10.82 22
Prec.Efec. 23.77 mm/6h 0.80 0.890 2.54 11.93 12.43 27
Prec.Efec. 3.96 mm/1h. 0.90 0.970 2.86 13.00 13.50 30
Tr 100.00 años. 1.00 1.000 3.17 13.40 13.90 31
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.49 13.13 13.63 31
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.81 12.33 12.83 30
Qbase 0.50 m3/seg 1.30 0.840 4.13 11.26 11.76 28
1.40 0.750 4.44 10.05 10.55 25
qp 13.40 m3/seg 1.50 0.660 4.76 8.85 9.35 23
Qmáx 13.90 m3/seg 1.60 0.560 5.08 7.50 8.00 20
1.80 0.420 5.71 5.63 6.13 32
VOL.CREC. 0.49 10^3 m3 2.00 0.320 6.35 4.29 4.79 25
2.20 0.240 6.98 3.22 3.72 19
Equivalencias: 2.40 0.180 7.62 2.41 2.91 15
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.25 1.74 2.24 12
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 8.88 1.31 1.81 9
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.52 1.01 1.51 8
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.11 0.48 0.98 14
4.00 0.018 12.69 0.24 0.74 10
4.50 0.009 14.28 0.12 0.62 8
5.00 0.004 15.87 0.05 0.55 7
TR = 100 AÑOS
CUENCA : RIO SARACONCHO        
ANALISIS DE CRECIENTES
METODO USDA-SCS : HIDROGRAMA TRIANGULAR
 Informacion Basica T/Tp q/qp T q Q  VOL.CRE.
 (horas) (m3/s) (m3/s) (10^3 m3)
Area 8.59 km2. 0.00 0.000 0.00 0.00 0.50 17
Longitud 2.73 kms. 0.10 0.015 0.32 0.23 0.73 1
Dif.Cota 447.00 m. 0.20 0.075 0.63 1.16 1.66 3
Pendiente 163.74 m/km. 0.30 0.160 0.95 2.48 2.98 5
Dur.Prec. 6.00 horas. 0.40 0.280 1.27 4.34 4.84 9
Tc 0.29 horas. 0.50 0.430 1.59 6.67 7.17 14
Tp 3.17 horas. 0.60 0.600 1.90 9.30 9.80 19
Tb 8.47 horas. 0.70 0.770 2.22 11.94 12.44 25
Prec.Efec. 27.49 mm/6h 0.80 0.890 2.54 13.80 14.30 31
Prec.Efec. 4.58 mm/1h. 0.90 0.970 2.86 15.04 15.54 34
Tr 200.00 años. 1.00 1.000 3.17 15.50 16.00 36
CN(II) 77.00 1.10 0.980 3.49 15.19 15.69 36
Coef.Ret. 1.00 1.20 0.920 3.81 14.26 14.76 35
Qbase 0.50 m3/seg 1.30 0.840 4.13 13.02 13.52 32
1.40 0.750 4.44 11.63 12.13 29
qp 15.50 m3/seg 1.50 0.660 4.76 10.23 10.73 26
Qmáx 16.00 m3/seg 1.60 0.560 5.08 8.68 9.18 23
1.80 0.420 5.71 6.51 7.01 37
VOL.CREC. 0.55 10^3 m3 2.00 0.320 6.35 4.96 5.46 28
2.20 0.240 6.98 3.72 4.22 22
Equivalencias: 2.40 0.180 7.62 2.79 3.29 17
1 milla = 1.609 km 2.60 0.130 8.25 2.02 2.52 13
1 milla2 = 2.589 km2 2.80 0.098 8.88 1.52 2.02 10
1 pie = 0.3048 mts. 3.00 0.075 9.52 1.16 1.66 8
1 pulgada = 25.4 mm. 3.50 0.036 11.11 0.56 1.06 16
4.00 0.018 12.69 0.28 0.78 10
4.50 0.009 14.28 0.14 0.64 8
5.00 0.004 15.87 0.06 0.56 7
TR = 200 AÑOS
CUENCA : RIO SARACONCHO        
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Anexo 1 Información IDEAM estaciones hidrometereológicas, Cuenca rio Pata 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO:  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 21110290  VICTORIA LA 
 
    LATITUD    0320 N               TIPO EST    PM                   DEPTO.      HUILA                   FECHA-INSTALACIÓN   1968-JUL 
    LONGITUD   7510 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  VILLAVIEJA              FECHA-SUSPENSIÓN 
    ELEVACIÓN  0400 m.s.n.m         REGIONAL    04  HUILA-CAQUET     CORRIENTE  MAGDALENA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1968  4  07                                                          *        2.0     60.0     70.0     50.0       .0        70.0 3 
 1969  2  01   30.0      3.0     80.0     90.0      7.0     39.0      5.0     10.0     87.0     55.0     80.0     92.0        92.0 
 1970  4  07   90.0     90.0      4.0     30.0     35.0     10.0      2.0     12.0     22.0     42.0     45.0     20.0        90.0 
 1971  4  07   50.0     20.0     42.0     70.0     30.0      7.0      2.0      4.0     15.0     40.0     25.0     27.0        70.0 
 1972  4  07   22.0     25.0     50.0     52.0                       10.0     15.0      6.0     70.0     75.0     57.0        75.0 3 
 1974  4  07   20.0     29.0     15.0     60.0     36.0     10.0     20.0       .0     35.0     30.0     55.0     52.0        60.0 
 1975  2  01    2.0     70.0     50.0     45.0     44.0     10.0     35.0     25.0     35.0     45.0     50.0     65.0        70.0 
 1976  2  01   15.0     55.0     40.0     50.0     25.0       .0       .0     20.0     15.0     36.0     40.0     40.0        55.0 
 1977  2  01   25.0     10.0                                                                    55.0                          55.0 3 
 1978  2  01   75.0     20.0     20.0    100.0     60.0     12.0       .0      5.0     52.0     90.0     30.0     20.0       100.0 
 1979  2  01   50.0    105.0     40.0     45.0     40.0     40.0     25.0     50.0     40.0     80.0    115.0     12.0       115.0 
 1980  2  01   15.0     15.0     45.0     50.0     15.0 3   20.0     10.0      5.0              50.0     70.0     30.0        70.0 3 
 1981  2  01   42.0    130.0     65.0     50.0     56.0     10.0      2.0     10.0     80.0     35.0     50.0     75.0       130.0 
 1982  2  01   45.0     70.0     50.0     95.0     35.0       .0     10.0       .0     12.0     60.0     15.0     70.0        95.0 
 1983  2  01   10.0     40.0     25.0     80.0     75.0       .0      5.0      7.0     10.0     32.0     85.0     45.0        85.0 
 1984  2  01   55.0     30.0     37.0     50.0     60.0      7.0     10.0     30.0     75.0    105.0     37.0     50.0       105.0 
 1985  2  01    5.0      6.0    100.0     80.0     65.0      4.0     10.0     10.0     25.0     80.0     95.0     48.0       100.0 
 1986  2  01   26.0     70.0     50.0     52.0     50.0     15.0      5.0       .0     26.0     75.0     72.0     35.0        75.0 
 1987  2  01   45.0     15.0     95.0     32.0     83.0      7.0      7.0      1.0     22.0     72.0     64.0     57.0        95.0 
 1988  2  01   67.0     10.0     57.0     75.0     27.0     48.0     45.0     54.0     43.0     42.0     65.0     64.0        75.0 
 1989  2  01   87.0     72.0     52.0     12.0     42.0      7.0     35.0     23.0     35.0     35.0     45.0     23.0        87.0 
 1990  2  01   93.0     37.0     15.0     25.0     57.0      5.0 3   25.0      5.0     32.0     56.0     95.0     36.0        95.0 3 
 1991  2  01   45.0     12.0     43.0     23.0 3   85.0     12.0     23.0     16.0 3   57.0     56.0 3   87.0     45.0        87.0 3 
 1992  2  01   75.0     12.0     56.0     92.0     75.0       .0      7.0     25.0 3   25.0     15.0     52.0     36.0 3      92.0 3 
 1993  2  01   15.0     65.0     24.0     72.0     42.0      7.0     13.0       .0     15.0     27.0     92.0 3   52.0        92.0 3 
 1994  2  01   24.0     32.0     17.0     65.0     25.0     26.0     15.0      5.0     92.0     85.0     85.0     65.0        92.0 
 1995  2  01   12.0     15.0     65.0     72.0     67.0     45.0      4.0     35.0     35.0     57.0     75.0     56.0        75.0 
 1996  2  01   42.0     45.0     45.0     45.0     43.0     42.0     12.0     45.0     25.0     82.0     75.0     52.0        82.0 
 1997  2  01   65.0     24.0     25.0     25.0      4.0     27.0      4.0      5.0     12.0     52.0     52.0     42.0        65.0 
 1998  2  01   15.0      2.0     75.0     13.0     25.0      4.0     12.0     72.0      3.0      7.0      9.0     92.0        92.0 
 1999  2  01   27.0     56.0     34.0     34.0     18.0     25.0      2.0      3.0    100.0     54.0     48.0     37.0       100.0 
xxix 
 
 2000  2  01    5.0     35.0     57.0     26.0     21.0     25.0     32.0      5.0     65.0     32.0     15.0     45.0        65.0 
 2001  2  01    7.0     35.0     35.0      3.0      7.0     22.0      5.0       .0     47.0     67.0     52.0     57.0        67.0 
 2002  2  01    5.0     95.0     37.0     49.0     35.0     58.0     18.0       .0     21.0     25.0     25.0     45.0        95.0 
 2003  1  01    7.0     15.0     62.0     47.0     12.0     15.0       .0       .0     65.0     85.0     85.0     27.0        85.0 
 2004  1  01    5.0     65.0      4.0     47.0 3   12.0      6.0     32.0       .0     32.0     72.0     35.0     92.0        92.0 3 
 2005  1  01   45.0     42.0     25.0     32.0     62.0     12.0       .0      7.0     42.0     65.0     47.0     75.0        75.0 
 2006  1  01   37.0     15.0     65.0     75.0     13.0     45.0     52.0     25.0     15.0     57.0     53.0     65.0        75.0 
 2007  1  01   25.0       .0     75.0     62.0     23.0     12.0     25.0     12.0     15.0     62.0     45.0     42.0        75.0 
 2008  1  01   15.0     45.0     45.0     97.0     56.0      7.0     27.0     15.0     35.0     45.0     75.0     82.0        97.0 
 2009  1  01   62.0     62.0     85.0     82.0     52.0       .0      7.0     12.0     12.0     55.0     25.0     75.0        85.0 
 2010  1  01   12.0     35.0     12.0     97.0     95.0     35.0     42.0       .0     14.0     53.0     95.0     85.0        97.0 
 2011  1  01   27.0     27.0     23.0     75.0     35.0     12.0     12.0      7.0     25.0     35.0 3   98.0     52.0        98.0 3 
 2012  1  01   75.0     12.0     26.0     42.0 3   12.0       .0       .0       .0 3                                          75.0 3 
 
MEDIOS         35.3     38.8     44.5     55.2     40.5     16.8     14.5     13.4     36.1     54.5     59.1     50.9        38.3 
MÁXIMOS        93.0    130.0    100.0    100.0     95.0     58.0     52.0     72.0    100.0    105.0    115.0     92.0       130.0 
MÍNIMOS         2.0      0.0      4.0      3.0      4.0      0.0      0.0      0.0      3.0      7.0      9.0      0.0         0.0 
xxx 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 21115060  SAN JOSÉ 
 
    LATITUD    0319 N               TIPO EST    CO                   DEPTO.      HUILA                   FECHA-INSTALACIÓN   1963-OCT 
    LONGITUD   7511 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  VILLAVIEJA              FECHA-SUSPENSIÓN 
    ELEVACIÓN  0400 m.s.n.m         REGIONAL    04  HUILA-CAQUET     CORRIENTE  MAGDALENA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1963  4  11                                                                                    95.0      *       43.3        95.0 3 
 1964  2  01   55.5 3    9.4     20.1     16.7     23.4     17.4      7.7      7.9      5.6       .9     44.0     51.9        55.5 3 
 1965  2  01    2.4 3             1.8                                                                                          2.4 3 
 1966  4  11                                                                  12.0 3   11.0              45.0     53.7        53.7 3 
 1967  4  11    8.0     45.0     40.0     42.0     55.0     22.0                                                   *          55.0 3 
 1968  4  11   18.7     35.7     50.0     26.0     50.0     11.0     11.3      7.7     30.8     92.6     30.9     17.8        92.6 
 1969  2  01   37.3     17.4     57.1     53.4     16.0 3   24.4      5.9     14.2     53.1     57.5     57.1 3   66.2        66.2 3 
 1970  2  01   83.8     82.6      6.6     13.8     43.3     30.4       .9     10.4     55.3     35.0     34.0     29.1        83.8 
 1971  2  01   53.3      9.0     25.1     48.6     52.0      6.5      2.2      3.9      7.2     87.0     24.4     13.2        87.0 
 1972  2  01   42.8     15.0     43.3     64.8     49.1      5.1     19.9     20.0      3.7     69.0     51.3     57.0        69.0 
 1973  2  01   33.0      6.0      3.4 3   35.4 3   36.5     14.4     44.2     55.9     22.6     54.6     43.7     59.7        59.7 3 
 1974  2  01   30.0     33.0     21.4     57.0     26.7               5.2     65.0     40.0     33.7    104.0     49.5       104.0 3 
 1975  2  01    1.7     70.0     45.2     54.9     43.0     19.8     33.7      7.0     25.3     34.0     55.7     57.0        70.0 
 1976  2  01   23.0     54.0     31.1     27.4      6.3      6.4      2.9     16.9     15.0     38.6     34.0     37.5        54.0 
 1977  2  01   26.4     18.0     17.6     71.0     35.0     19.8      4.8      5.3     18.6     62.0     47.0     15.2        71.0 
 1978  2  01   67.7     13.7     50.0     56.0     51.0     20.0       .6      3.0     22.0     68.0     51.3      5.1        68.0 
 1979  2  01   28.2     82.2     37.3     27.0     32.0     17.6      2.4     37.0     12.0     86.3     64.0     11.0        86.3 
 1980  2  01   16.4     17.6      5.6     29.2      5.1     30.0      4.0      7.0     10.3     60.7     35.6     24.0        60.7 
 1981  2  01   15.6 1    *       72.0     52.3     56.0      3.0      5.6     14.0     51.2     43.2     85.0     50.4        85.0 3 
 1982  2  01   36.0     59.0     39.0    121.0     26.0      1.0      3.2       .6      7.5     74.0     20.0     68.0       121.0 
 1983  2  01   11.0     26.7     18.0     64.3     67.0      3.2      2.6      1.5      2.0     29.0     73.0     57.0        73.0 
 1984  2  01   44.0     22.0     34.0     70.0     88.0      5.0      5.2     14.7     66.2     58.0     33.0     21.8        88.0 
 1985  2  01     .6 1    5.4     64.0     59.4     77.5      1.8 1    6.0      5.0     71.4     53.4     66.0 1   23.8        77.5 
 1986  2  01   43.4     33.2     49.0     56.0     36.6      4.8      4.5      3.6     26.0     63.0     26.2     55.0        63.0 
 1987  2  01   82.3     14.5     43.0     12.6     60.8      4.7      2.5      3.1      7.0     66.0     35.3     57.3        82.3 
 1988  2  01   90.6     16.5     51.0     45.0     14.3     41.4     29.2     29.5     39.5     23.5    116.0     28.5       116.0 
 1989  2  01   94.0     48.5     80.0     21.5     31.2      5.2     43.5     28.8     16.7     34.0     16.5     13.0        94.0 
 1990  2  01   39.0     31.4     18.0 1   17.8     65.8      1.7     54.4      5.9     13.0     71.7     53.3     32.8        71.7 
 1991  2  01   63.8                                86.7                                                                       86.7 3 
 1992  2  01   89.0     14.0     50.0     70.0     66.4      2.0      3.8 1   12.4     36.5     22.2     36.0     43.4 1      89.0 
 1993  2  01   21.8     52.0     32.5     49.6 1   39.5      2.8      8.0      3.1 1   30.5     32.0     80.0     31.6 1      80.0 
 1994  2  01   16.4     23.0     34.0     88.6     18.5     12.2      5.5      2.1     63.4     40.0     65.0     59.6        88.6 
 1995  2  01    3.7     13.7     48.3     61.0     54.3     34.2     25.2     28.8     14.5     64.4     88.8    107.0       107.0 
 1996  2  01   50.5     45.6     29.0     46.8     39.0     27.2     22.3     19.6     16.6    102.6     43.2     54.5       102.6 
xxxi 
 
 1997  2  01   70.0     18.4     42.7     15.0      2.6     14.0      2.0      2.6      7.2     58.4     79.0     58.5        79.0 
 1998  2  01   15.0     15.5     35.8     18.8     25.6      3.3      6.4     52.0     17.0     20.0     76.0     82.2        82.2 
 1999  2  01   27.1     44.6     70.4     25.3     10.5     22.0      1.6      1.1     85.5     62.8     48.2     44.3        85.5 
 2000  2  01    2.6     14.5     54.0     34.5     27.5     19.0     27.0      3.8     83.4     37.0     50.4     39.5        83.4 
 2001  2  01   25.0     42.4     20.0      1.5     12.0     35.0      5.2       .8     55.2     36.7     66.5     74.3        74.3 
 2002  1  01   47.4     19.5     20.2     20.7     58.0     40.4     13.5     37.5      3.5     40.4     60.0     33.5        60.0 
 2003  1  01    6.2     10.8     75.0     34.7      5.4     19.6      2.3      2.4     43.3     93.2     61.5     30.0        93.2 
 2004  1  01    5.1     52.0      2.7     36.0     10.0      4.5     22.6      1.3     62.5     48.0     28.6     55.7        62.5 
 2005  1  01   17.2     17.7     36.5     12.6     57.3      2.8      2.4      4.5     76.8     81.0     25.5     59.0        81.0 
 2006  1  01   25.3     28.0     44.2     57.2      8.9     30.9     48.0     19.3     11.6     25.8     67.6     76.0        76.0 
 2007  1  01   42.6      2.2     84.0     27.4     25.5     10.0     25.8      9.2      9.7     40.2     31.5 3   33.5        84.0 3 
 2008  1  01    4.5     50.2     17.0     95.0     65.2      6.0     15.8     12.7     36.4     40.5     56.0     83.4        95.0 
 2009  1  01   73.8     48.5     39.3     70.0     45.0      2.3      4.0     41.2      7.3     26.7     10.8     55.4        73.8 
 2010  1  01    4.8     27.6     13.5     85.2     87.8     28.3     55.0      1.8     13.8     30.1     75.5     74.8        87.8 
 2011  1  01   26.3     17.0     31.0     76.0     14.0     10.0      9.0      1.8     33.0     31.4    106.5     65.0       106.5 
 2012  1  01   78.0     11.3     12.0     46.7      7.5      1.3      2.0      1.3      3.0                                   78.0 3 
 
MEDIOS         35.4     29.7     36.5     46.0     38.6     14.3     13.6     13.9     29.2     51.6     53.4     47.0        34.1 
MÁXIMOS        94.0     82.6     84.0    121.0     88.0     41.4     55.0     65.0     85.5    102.6    116.0    107.0       121.0 
MÍNIMOS         0.6      2.2      1.8      1.5      2.6      1.0      0.6      0.6      2.0      0.9     10.8      5.1         0.6 
xxxii 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 21130070  SAN PEDRO 
 
    LATITUD    0315 N               TIPO EST    PM                   DEPTO.      HUILA                   FECHA-INSTALACIÓN   1971-SEP 
    LONGITUD   7527 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  AIPE                    FECHA-SUSPENSIÓN    1995-ABR 
    ELEVACIÓN  0850 m.s.n.m         REGIONAL    04  HUILA-CAQUET     CORRIENTE  CHIQUILLA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1971  2  01                                                                            *       50.0     35.0     77.0        77.0 3 
 1972  2  01   81.0     19.0    108.0     80.0     50.0     30.0      3.0      *                                             108.0 3 
 1973  2  01             4.0 3   48.0     66.0     46.0     60.0     11.0     17.0     17.0     15.0     26.0     29.0        66.0 3 
 1974  2  01   26.0     23.0     16.0     45.0     38.0     33.0      *       35.0     39.0     90.0     45.0     49.0        90.0 3 
 1975  2  01   20.0     36.0     60.0     50.0     66.0     12.0     40.0     50.0     46.0     58.0     65.0     57.0        66.0 
 1976  2  01   20.0     43.0     50.0     45.0     45.0     20.0      9.0      3.0     17.0     60.0     40.0     25.0        60.0 
 1977  2  01   25.0     46.0     10.0     60.0     50.0     55.0     20.0     40.0     21.0     50.0     80.0     50.0        80.0 
 1978  2  01   15.0     27.0     90.0     60.0     70.0     18.0      7.0      4.0     75.0     45.0     84.0     75.0        90.0 
 1979  2  01   60.0     50.0     65.0     50.0     60.0     70.0     20.0     66.0     30.0     85.0     30.0     49.0        85.0 
 1980  2  01   53.0     30.0     10.0     39.0     10.0     10.0       .0      6.0     35.0     56.0     90.0     20.0        90.0 
 1981  2  01   10.0     70.0     50.0    110.0     90.0     15.0     60.0     30.0     60.0     45.0     70.0     40.0       110.0 
 1982  2  01   45.0     40.0    100.0    115.0     20.0      2.0     10.0       .0    100.0     70.0     50.0     30.0       115.0 
 1983  2  01   15.0     25.0     45.0     50.0     50.0       .0     10.0      6.0      2.0     70.0     30.0     60.0        70.0 
 1984  2  01   70.0     85.0     40.0     50.0     90.0     10.0     25.0      *                                              90.0 3 
 1985  2  01                      *       85.0     20.0      5.0     35.0     10.0     70.0     60.0     50.0     45.0        85.0 3 
 1986  2  01   50.0     70.0     50.0     60.0     60.0     10.0      2.0       .0     95.0     95.0     35.0     40.0        95.0 
 1987  2  01   35.0     47.0     80.0     85.0     55.0      5.0     10.0       .0     40.0     90.0     90.0     60.0        90.0 
 1988  2  01   30.0     50.0     80.0     90.0     60.0    120.0     75.0     25.0    100.0     40.0 3  130.0     45.0       130.0 3 
 1989  2  01   70.0     30.0     80.0     30.0     40.0     15.0     50.0     20.0 3   15.0     40.0     50.0     50.0        80.0 3 
 1990  2  01   40.0     60.0 3   55.0     55.0     70.0 3     .0     20.0     10.0     40.0     50.0     70.0     70.0        70.0 3 
 1991  2  01   20.0     20.0     30.0     70.0     80.0     20.0     50.0     15.0     50.0     40.0     50.0 3   55.0        80.0 3 
 1992  2  01   80.0     60.0      5.0     15.0     30.0      2.0      5.0 3   40.0     40.0 3   15.0     72.0    110.0       110.0 3 
 1993  2  01   40.0     30.0     70.0     30.0     60.0      2.0      5.0      2.0     30.0     20.0     70.0     90.0        90.0 
 1994  2  01   40.0     60.0     40.0     50.0     60.0     60.0      2.0     50.0     70.0     80.0     50.0     30.0        80.0 
 1995  2  01   10.0     15.0     60.0 3                                                                                       60.0 3 
 
MEDIOS         38.9     40.9     54.0     60.4     53.0     25.0     21.3     20.4     47.2     55.6     59.6     52.5        44.1 
MÁXIMOS        81.0     85.0    108.0    115.0     90.0    120.0     75.0     66.0    100.0     95.0    130.0    110.0       130.0 
MÍNIMOS        10.0      4.0      5.0     15.0     10.0      0.0      0.0      0.0      2.0     15.0     26.0     20.0         0.0 
xxxiii 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 21130090  MONTEFRIO 
 
    LATITUD    0329 N               TIPO EST    PM                   DEPTO.      TOLIMA                  FECHA-INSTALACIÓN   1991-ENE 
    LONGITUD   7516 W               ENTIDAD     03  FNC              MUNICIPIO  NATAGAIMA               FECHA-SUSPENSIÓN 
    ELEVACIÓN  1500 m.s.n.m         REGIONAL    10  TOLIMA           CORRIENTE  PATA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1987  3  03   50.0                                                           10.0     20.0    120.0     60.0     75.0       120.0 3 
 1988  3  03   45.0     30.0     30.0     80.0    135.0     20.0     65.0     30.0     30.0    100.0     50.0     50.0       135.0 
 1989  3  03  100.0     30.0     70.0    150.0     70.0     35.0     20.0              35.0     60.0     40.0     50.0       150.0 3 
 1990  3  03            50.0     50.0     55.0    121.0    101.0    101.0     90.0     45.0     80.0    101.0     61.0       121.0 3 
 1992  3  03   30.0     45.0     40.0     40.0     20.0     30.0     20.0     20.0     10.0     30.0     70.0     30.0        70.0 
 1994  3  03   30.0                       70.0     50.0     25.0     20.0     20.0     65.0    100.0    115.0     20.0       115.0 3 
 
MEDIOS         51.0     38.8     47.5     79.0     79.2     42.2     45.2     34.0     34.2     81.7     72.7     47.7        54.4 
MÁXIMOS       100.0     50.0     70.0    150.0    135.0    101.0    101.0     90.0     65.0    120.0    115.0     75.0       150.0 
MÍNIMOS        30.0     30.0     30.0     40.0     20.0     20.0     20.0     10.0     10.0     30.0     40.0     20.0        10.0 
xxxiv 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 21130110  PRAGA 
 
    LATITUD    0316 N               TIPO EST    PG                   DEPTO.      HUILA                   FECHA-INSTALACIÓN   1973-ABR 
    LONGITUD   7529 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  AIPE                    FECHA-SUSPENSIÓN 
    ELEVACIÓN  1085 m.s.n.m         REGIONAL    04  HUILA-CAQUET     CORRIENTE  AIPE 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1975  2  01                                                                                            117.0     43.0       117.0 3 
 1976  2  01   36.0    103.0     83.0     23.0     82.0     25.0      2.0      1.0     37.0     65.5     24.1     50.2       103.0 
 1977  2  01   28.3     45.4     62.1     35.3     35.0     37.7     23.1      9.8     52.0     47.7     45.7     49.2        62.1 
 1978  2  01   27.7     81.3     87.0     52.5     59.3      9.6     27.9      5.0 3   44.7     29.5     28.4     56.1        87.0 3 
 1979  2  01   56.1     36.5     61.5     82.3     89.2      *       26.2 3   62.3     36.6     67.4     60.4     36.3        89.2 3 
 1980  2  01   18.6     50.9     31.4     25.7     40.6     29.4      5.7     29.4     30.0     56.4     46.4     28.6        56.4 
 1981  2  01   48.3 3   30.2     50.0     72.7     61.1     16.0     31.9     26.8     72.3 3   51.8     63.0     33.0        72.7 3 
 1982  2  01   50.5     30.5     70.0     74.6     33.8      2.3       .2       .0     23.4    107.4     46.9     60.8       107.4 
 1983  2  01   21.4     15.8     54.8     48.7     35.4      8.9     13.5      4.7      1.0     72.0     28.8     43.0        72.0 
 1984  2  01   61.4     40.3     37.2     40.7     53.5     21.9     49.2     59.0     57.0     90.2     40.1     58.5        90.2 
 1985  2  01   31.3     26.4     43.7 1   51.8     63.7 1   27.2     28.3     46.2     55.4     31.4      *       55.6        63.7 3 
 1986  2  01   36.9     55.6     49.7     47.6     87.3     78.9       .0     43.6     42.7     57.3              70.1        87.3 3 
 1987  2  01   33.5     34.4     24.2     50.8     60.7 3    2.4     14.3       .0     81.9     68.1     87.4     34.5        87.4 3 
 1988  2  01  100.0     73.4     86.5     43.5     56.4                       33.7 3   37.3 1   77.0     77.5     45.0       100.0 3 
 1989  2  01   46.0     40.0     50.0     90.0     20.0     15.0     10.0     25.0     35.0     35.0     50.0     40.0        90.0 
 1990  2  01   28.0     52.0     20.0     83.0     35.4     11.3     19.7     28.5     12.3     83.0     22.3     62.0        83.0 
 1991  2  01   27.1     64.4     48.8     31.1     39.6     17.9      4.4     12.8     32.6 1   40.0     30.5 1   26.2        64.4 
 1992  2  01   60.0     17.0     21.3     70.0     60.0     10.0     10.3     49.6     41.7     78.3     53.0     33.8        78.3 
 1993  2  01   35.8 1   38.2 1   60.4     52.0     99.0      3.5      5.9      5.3     47.3     26.2     59.0     37.7        99.0 
 1994  2  01   53.5     51.0     60.8     38.4     36.0     55.0      2.7     27.0     28.6     57.5     38.1     15.0        60.8 
 1995  2  01   25.2     30.0     48.0     62.0     19.6     58.0     46.0     61.0      4.0 1   36.0     32.0     61.0        62.0 
 1996  2  01   48.7 1   34.0     72.0     46.0     54.0     63.0     44.0      7.3     42.0     57.0     25.0     38.0        72.0 
 1997  2  01   89.0     57.0     67.0     28.0     35.0     39.0     10.0       .5     20.0     75.0     67.0     34.4        89.0 
 1998  2  01   20.3     47.0     74.0     52.8     39.0      6.0     32.0     32.5     48.0     38.0     70.0     38.4        74.0 
 1999  2  01   34.0     75.0     63.0     47.0     82.0     18.5      5.5      1.7 1   35.0     47.0     76.0     38.0        82.0 
 2000  2  01   69.4     49.0     39.4     43.0     59.0     43.5     24.0      6.0     38.2     40.1     33.0     50.0        69.4 
 2001  2  01   53.6     62.0     64.0     39.0     67.0     33.0     12.5      1.6     79.0     39.8     64.6     56.0        79.0 
 2002  2  01   34.0     38.9    127.0     45.0     72.0     35.5     61.0     48.5     44.7     40.0     68.0     60.0       127.0 
 2003  1  01   37.0     65.0     32.0     66.0      8.2     16.0     47.0      4.9     41.7     25.3     49.0     62.0        66.0 
 2004  1  01   31.1 3  100.5     18.0     56.0     16.2      4.9     31.0      4.0     42.2     60.2     62.2     23.4       100.5 3 
 2005  1  01   46.9     66.0     49.0     56.0    108.0      2.9     67.9      9.9 3   31.0     68.0     59.0     40.3       108.0 3 
 2006  1  01   72.0     62.0    100.0     42.2     12.0     70.1     51.7     28.0     12.0     43.2     41.9     33.2       100.0 
 2007  1  01   16.0     43.8     77.2     60.8     45.0     14.9     78.1     44.3     30.6     59.1     35.8     47.6        78.1 
 2008  1  01   46.4     41.9     39.2     48.1     55.7     31.8     67.0     75.2     56.3     45.8     52.1     85.5        85.5 
xxxv 
 
 2009  1  01   46.8     86.4     59.1     45.4     50.8     30.6     21.1     36.8     36.0     78.0     90.0     30.0        90.0 
 2010  1  01   19.0     19.0     36.0     87.0     64.0     22.0     54.0     62.0     62.6     52.0     61.2     32.7        87.0 
 2011  1  01   30.0     89.0     66.3     68.9     85.0     33.0     36.0     13.5     26.6     58.5     42.3     38.0        89.0 
 2012  1  01   32.0     32.5     41.8     51.5     12.1      5.5     16.0      3.0                                            51.5 3 
 
MEDIOS         41.9     51.0     56.1     52.9     52.2     25.7     27.2     24.6     39.4     55.7     52.8     44.5        43.7 
MÁXIMOS       100.0    103.0    127.0     90.0    108.0     78.9     78.1     75.2     81.9    107.4    117.0     85.5       127.0 
MÍNIMOS        16.0     15.8     18.0     23.0      8.2      2.3      0.0      0.0      1.0     25.3     22.3     15.0         0.0 
xxxvi 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 21130180  ALTAMIRA DC HDA 
 
    LATITUD    0327 N               TIPO EST    PM                   DEPTO.      TOLIMA                  FECHA-INSTALACIÓN   1979-NOV 
    LONGITUD   7509 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  NATAGAIMA               FECHA-SUSPENSIÓN 
    ELEVACIÓN  0500 m.s.n.m         REGIONAL    04  HUILA-CAQUET     CORRIENTE  MAGDALENA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1980  2  01            25.0     50.0     87.0      7.0     12.0       .0     20.0     10.0                                   87.0 3 
 1981  2  01   90.0     40.0                                         10.0     10.0     13.0     40.0     65.0     30.0        90.0 3 
 1982  2  01   45.0     73.0    115.0    100.0    108.0       .0       .0       .0      5.0     65.0     49.0     33.0       115.0 
 1983  2  01    5.0      8.0     82.0     75.0     45.0 3    4.0      3.0       .0              25.0     53.0    127.0       127.0 3 
 1984  2  01   65.0     66.0     30.0              40.0      7.0      6.0     20.0     86.0     53.0     61.0     34.0        86.0 3 
 1985  2  01   10.0      8.0     53.0     45.0     45.0      5.0      8.0      5.0     40.0     47.0     73.0     70.0        73.0 
 1987  2  01   34.0              40.0     60.0     63.0      7.0      7.0       .0     27.0     78.0     83.0     56.0        83.0 3 
 1988  2  01            17.0     30.0                       13.0     10.0    150.0     30.0     50.0     30.0     58.0       150.0 3 
 1989  2  01   72.0     52.0     80.0     31.0     71.0      8.0     52.0      8.0     30.0     40.0     32.0      9.0        80.0 
 1990  2  01   50.0     43.0     71.0     50.0     45.0      2.0     15.0      8.0      7.0     52.0     60.0      9.0        71.0 
 1991  2  01   20.0     20.0     15.0     35.0     35.0      4.0      8.0      8.0     68.0 3   33.0    107.0     29.0       107.0 3 
 1992  2  01   42.0     18.0 3    7.0     68.0     68.0 3     .0 3     .0     46.0     40.0     51.0     64.0     44.0        68.0 3 
 1993  2  01   43.0     60.0     74.0     30.0     52.0      1.0      3.0     12.0     15.0     50.0     64.0     65.0        74.0 
 1994  2  01   45.0     22.0     45.0     80.0     10.0     41.0     10.0      2.0     58.0     87.0     71.0     58.0        87.0 
 1995  2  01   45.0     86.0     53.0     41.0     70.0     54.0     13.0     40.0     30.0     67.0     90.0     78.0        90.0 
 1996  2  01   42.0     22.0     50.0     37.0     56.0    114.0      7.0     18.0     20.0     87.0    140.0     71.0       140.0 
 1997  2  01  130.0     13.0     57.0     28.0      4.0     43.0      3.0      5.0     17.0     33.0     14.0     34.0       130.0 
 1998  2  01    3.0      9.0     85.0     16.0     28.0      4.0     13.0     45.0     11.0     71.0     90.0     80.0        90.0 
 1999  2  01   23.0     65.0     43.0     53.0     80.0     15.0      1.0     14.0     83.0    130.0     52.0     59.0       130.0 
 2000  2  01    3.0     35.0     60.0     16.0     70.0     40.0     66.0      5.0     10.0     23.0     61.0     49.0        70.0 
 2001  2  01   35.8     65.0     44.0     19.0     21.0     11.0      4.3      1.2     39.0     28.2     27.8    131.0       131.0 
 2002  2  01   36.0     94.8     64.3     69.4     45.0     53.5     28.0       .1     15.0    130.9     18.0     56.2       130.9 
 2003  1  01   31.5     30.0     64.0     43.7      3.0      7.0      3.0       .0     51.0     64.1    130.0     50.0       130.0 
 2004  1  01   13.1     70.0     10.5     23.8     17.0      6.1      6.5     15.2     25.0     51.0     32.6     84.2        84.2 
 2005  1  01   35.0     25.0     30.0     54.5     42.5      1.1      5.1      6.5     24.4     64.3     67.8     46.3        67.8 
 2006  1  01   30.3     90.2     45.0     80.7     10.0     27.0     30.2       .9      9.2     45.0     75.0     75.9        90.2 
 2007  1  01   40.5       .9     40.0     28.0     20.9     21.4     26.0     27.0       .0     62.2    100.5     28.2       100.5 
 2008  1  01   30.2     63.0     40.5     71.7     74.0      7.9     23.5     37.5     32.3     70.0     75.0    100.1       100.1 
 2009  1  01   62.9     44.2     38.6     54.8     37.5      9.1      2.3     85.9     43.5      7.5      8.5      6.4        85.9 
 2010  1  01     .0     14.0     60.0     94.0     80.0     54.0     30.0      5.0     64.0     80.0     53.0    105.0       105.0 
 2011  1  01   18.0     20.0     51.0     80.0     43.0     33.0     10.0      4.0     45.0     60.0    130.0     52.0       130.0 
 2012  1  01   50.0      4.0     30.0     70.0      4.0      1.0      3.0                                                     70.0 3 
 
MEDIOS         38.3     38.8     50.3     53.2     43.2     19.6     12.7     19.3     31.6     58.2     65.9     57.6        40.7 
xxxvii 
 
MÁXIMOS       130.0     94.8    115.0    100.0    108.0    114.0     66.0    150.0     86.0    130.9    140.0    131.0       150.0 
MÍNIMOS         0.0      0.9      7.0     16.0      3.0      0.0      0.0      0.0      0.0      7.5      8.5      6.4         0.0 
xxxviii 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 22020040  CASA DE ZINC 
 
    LATITUD    0317 N               TIPO EST    PM                   DEPTO.      TOLIMA                  FECHA-INSTALACIÓN   1973-DIC 
    LONGITUD   7535 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  ATACO                   FECHA-SUSPENSIÓN 
    ELEVACIÓN  1700 m.s.n.m         REGIONAL    10  TOLIMA           CORRIENTE  ATA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1973  1  01                                                                                                       * 
 1974  1  01   51.0     67.0     40.0 3   92.0     69.0 3   28.0     16.0     25.0     43.0     63.0     76.0     60.0        92.0 3 
 1975  1  01   10.0     70.0              70.0    100.0     78.0                                                             100.0 3 
 1976  1  01            70.0     90.0     56.0     58.0     30.0     20.0     12.0             158.0    114.0                158.0 3 
 1977  1  01   75.0     65.0     70.0     50.0     80.0     27.0     68.0 3   35.0     63.0     70.0     35.0                 80.0 3 
 1978  1  01   75.0    100.0     65.0    102.0     80.0     20.0     10.0       .0     30.0 3   44.0 3   50.0     36.0       102.0 3 
 1979  1  01            30.0     60.0     60.0    132.0     65.0     35.0     98.0     19.0    125.0     88.0     30.0       132.0 3 
 1980  1  01   35.0     50.0    130.0     10.0     40.0    100.0      8.0     54.0                        *       58.0       130.0 3 
 1981  1  01   15.0     50.0                                                                                                  50.0 3 
 1983  1  01                                                20.0     66.7     36.6              46.5     34.0     40.7        66.7 3 
 1984  1  01            56.3     67.0     27.3     46.3     56.0     21.5     20.2 3   55.5             126.0     85.8       126.0 3 
 1985  1  01   18.8     22.0     42.0     70.0     80.0     40.0     40.0     30.0     40.0     70.0     70.0     40.0        80.0 
 1986  1  01   70.0      *       10.2     11.5     12.4      8.1      3.3     10.8     18.5     50.7     38.7     25.5        70.0 3 
 1987  1  01   30.6     25.0     40.0     40.0     45.0                        *       20.0     50.0                          50.0 3 
 1988  1  01   40.0     80.0     40.0     45.0     84.0     45.0     35.0     40.0     40.0     33.0     97.0     39.0        97.0 
 1989  1  01   32.0     33.0     44.0     50.0     70.0     46.0     31.8     43.0     46.0     85.0     55.0     30.0        85.0 
 1990  1  01   35.0     43.0     31.0     35.0     29.0     13.0     32.0     23.0     32.0     35.0     28.0 3   35.0        43.0 3 
 1991  1  01   30.0     30.0     52.0     50.0     17.0     15.0     20.0     10.0     42.0     30.0     45.0     40.0        52.0 
 1992  1  01   25.0     20.0     30.0     51.0     30.0     15.0     32.0     35.0     25.0     35.0 3   95.0     42.0        95.0 3 
 1993  1  01   75.0     60.0     30.0     80.0     20.0     30.0     20.0      5.0     21.0     50.0     60.0     57.0        80.0 
 1994  1  01   58.0     25.0     55.0     50.0     40.0 3   30.0     10.0     10.0     50.0     59.0     39.0     20.0        59.0 3 
 1995  1  01   45.0     40.0     55.0     45.0     50.0     50.0     30.0     30.0     20.0     40.0     40.0     40.0        55.0 
 1996  1  01   40.0     42.0     30.0     35.0     40.0     41.0     26.0     36.0     25.0     53.0     50.0     65.0        65.0 
 1997  1  01   40.0     30.0     42.0       .7     10.0     11.0       .0       .0       .7      6.7      9.2      1.6        42.0 
 1998  1  01    7.0     71.0     81.0     16.0     15.0      7.0     10.0     15.0     17.0     60.0     11.0      7.0        81.0 
 1999  1  01   19.0     45.0     50.0     79.0     71.0     45.0      7.0     50.0     55.0     95.0     53.0     38.0        95.0 
 2000  1  01   35.0     55.0     59.0     87.0     70.0     60.0     20.0     30.1                                62.0        87.0 3 
 2001  1  01   55.0     54.0     83.0     33.0     40.0     21.0     30.0       .0     62.0     55.0     57.0     32.0        83.0 
 2002  1  01   37.0     40.0     60.0     80.0     40.0     56.0     35.0     30.0     30.0     55.0     50.0     35.0        80.0 
 2003  1  01   50.0     37.0     52.0     38.0     30.0     60.0     26.0     20.0    113.0     80.0     54.0     60.0       113.0 
 2004  1  01   70.0     64.0     30.0     82.0     44.0     53.0     15.0       .0     36.0     38.0     40.0     26.0        82.0 
 2005  1  01   50.0    115.0     42.0     77.0     79.0     20.0     42.0     13.0     10.0    112.0     48.0     46.0       115.0 
 2006  1  01   43.0     25.0     70.0     48.0     62.0     49.0     60.0      1.0 3   10.1     80.0     70.0     60.0        80.0 3 
 2007  1  01   60.0     23.0     43.0     64.0     62.0     20.0     24.0     55.0     50.0     66.0     91.0     66.0        91.0 
xxxix 
 
 2008  1  01   37.0     90.0     75.0     80.0     88.0     15.0     50.0     30.0     63.0     52.0     64.0     60.0        90.0 
 2009  1  01   75.0     77.0     70.0     65.0     75.0     35.0     30.0     55.0     35.0     55.0     39.0     37.0        77.0 
 2010  1  01   12.0     30.0     31.0     50.0     23.0     25.0               8.0     20.0     35.0                          50.0 3 
 2011  1  01   17.0     44.0     32.0     90.0     14.0     18.0     32.0      3.0     20.0     80.0     41.0     57.0        90.0 
 2012  1  01   90.0     80.0     28.0     65.0                                                                                90.0 3 
 
MEDIOS         42.9     51.6     52.3     55.1     52.7     35.8     27.5     25.4     35.9     61.5     57.0     43.0        45.0 
MÁXIMOS        90.0    115.0    130.0    102.0    132.0    100.0     68.0     98.0    113.0    158.0    126.0     85.8       158.0 
MÍNIMOS         7.0     20.0     10.2      0.7     10.0      7.0      0.0      0.0      0.7      6.7      9.2      1.6         0.0 
xl 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 22050070  SAN PEDRO 
 
    LATITUD    0325 N               TIPO EST    PM                   DEPTO.      TOLIMA                  FECHA-INSTALACIÓN   1973-JUL 
    LONGITUD   7529 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  ATACO                   FECHA-SUSPENSIÓN 
    ELEVACIÓN  1630 m.s.n.m         REGIONAL    10  TOLIMA           CORRIENTE  SALDANA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1973  1  01                                                          *      100.0     79.0     60.0     62.0    103.0       103.0 3 
 1974  1  01   36.0     68.0     75.0     70.0     49.0     47.0     10.0     31.0     65.0     97.0     54.0     53.0        97.0 
 1975  1  01   28.0     40.0     95.0     63.0              36.0     34.0     60.0              76.0     70.0     73.0        95.0 3 
 1976  1  01   31.0     60.0     89.0     36.0     53.0      8.0      4.0      5.0     52.0     80.0     69.0     60.0        89.0 
 1977  1  01   42.0     89.0     59.0     96.0     43.0     27.0     31.0     24.0     60.0    122.0     60.0     45.0       122.0 
 1978  1  01   23.0     31.0     26.0     60.0     41.0     46.0     19.0      4.0     66.0     90.0     60.0     66.0        90.0 
 1979  1  01   86.0     42.0     85.0     74.0     66.0     27.0     55.0     45.0     44.0     25.0     85.0     25.0        86.0 
 1980  1  01   40.0       .0     46.0     66.0     42.0     64.0       .0       .0     43.0    122.0     48.0     60.8 3     122.0 3 
 1981  1  01   30.7     36.7     35.9     70.3     79.5     56.4     24.8    101.9     75.6     58.1     70.4     58.0       101.9 
 1982  1  01   25.2     61.6     82.8    138.5     43.9 3    3.1                                                             138.5 3 
 1983  1  01                     46.4     44.3     83.4     34.2     12.2      *                63.0     89.0     60.0        89.0 3 
 1984  1  01   71.0     60.0     30.7     50.3     30.8     63.5     59.5     40.9     46.2     80.0     90.0     60.3        90.0 
 1985  1  01   20.0     19.7    130.8     30.8     50.4     40.9     22.3     14.4     72.2     65.3     70.2     50.0       130.8 
 1986  1  01   40.2     70.5     30.2     50.0     50.0      7.3      4.3     29.3     60.7     70.0     40.1     35.3        70.5 
 1987  1  01   40.7     30.4     13.7     48.6     60.2     30.7     20.0     11.1     80.5     70.0     60.4     70.3        80.5 
 1988  1  01   90.9     50.3     50.5     40.6     80.5     80.7     40.3     54.2     39.3     63.2     93.2     67.8        93.2 
 1989  1  01   57.2     45.3     93.1     35.8     41.3     20.3     28.4     22.9     50.4     60.0     70.3     30.3        93.1 
 1990  1  01   70.3     40.9     30.6     44.5     33.4     32.2     43.5      7.5     15.4     90.1     60.0 3   80.0 3      90.1 3 
 1991  1  01   60.3     70.0     70.3     60.8     90.3     30.6      4.4      7.7     30.5     70.7     80.9     60.5        90.3 
 1992  1  01   80.5     30.7     40.3     80.0     40.5     10.2      4.9     70.0     70.5     40.5    120.3     80.2       120.3 
 1993  1  01   40.2     60.9     60.5     90.7     60.8       .0     31.2      6.1     90.4     30.0     80.7     60.5        90.7 
 1994  1  01   70.3     60.2    130.7     90.1     50.5     40.1      5.8     10.9      3.7     60.8     80.5     10.5       130.7 
 1995  1  01   30.5     20.5     60.5     89.0     35.0     97.0      7.0     63.0     21.0    106.0     86.0     60.0       106.0 
 1996  1  01   62.0     70.0    100.0    100.0     50.0     70.0     20.0     56.0     27.0     70.0     85.0     48.0       100.0 
 1997  1  01   50.0     26.0     95.0     30.0     80.0     35.0     30.0       .0     27.0     49.0     50.0     50.0        95.0 
 1998  1  01   23.0     75.0     35.0    104.0     31.0     50.0     52.0     33.0     30.0    102.0     50.0     50.0       104.0 
 1999  1  01             *       50.0    102.0     50.0     20.0     30.0     21.0     70.0     88.0     43.0    120.0       120.0 3 
 2000  1  01   47.0    110.0     81.0     38.0     71.0     40.0     20.0      8.0     80.0     49.0     87.0     51.0       110.0 
 2001  1  01   50.0     34.0     69.0     41.0     60.0     10.0     21.0       .0     55.0     63.0     85.0     78.0        85.0 
 2002  1  01   24.0     60.0     68.0     52.0     50.0     40.0     68.0     31.0     83.0     80.0     71.0     70.0        83.0 
 2003  1  01   58.0     50.0     50.0     79.0     15.0     70.0     73.0     53.0     46.0     91.0    130.0     60.0       130.0 
 2004  1  01   77.0     87.0 3   10.0     66.0     10.0     20.0      7.0      1.0     45.0     90.0    117.0     66.0       117.0 3 
 2005  1  01   60.0     90.0     69.0     63.0     83.0       .0     25.0     16.0     32.0     87.0     67.0     80.0        90.0 
 2006  1  01   43.0     52.0     90.0     79.0     40.0     28.0     35.0     15.0     24.0     88.0     85.0     75.0        90.0 
xli 
 
 2007  1  01   46.0     60.0     80.0     88.0     87.0     48.0     60.0     60.0     71.0    117.0     86.0     46.0       117.0 
 2008  1  01   25.0     31.0    101.0     60.0     62.0     60.0     55.0    117.0     74.0    135.0    110.0     55.0       135.0 
 2009  1  01   58.0     64.0     79.0     58.0     65.0     76.6     11.0     29.0     36.0    102.5     43.0     81.0       102.5 
 2010  1  01   20.0     91.0     78.0     75.0     72.0     28.0     41.0     50.0     62.0    110.0    103.0     53.0       110.0 
 2011  1  01   50.0     72.0     96.0     70.0     62.0     51.0     40.0     41.0     51.0     78.0     60.0     70.0        96.0 
 2012  1  01   47.0     29.0     46.0 3   76.0     41.0                                                                       76.0 3 
 
MEDIOS         47.4     53.7     66.1     66.9     54.0     38.1     28.4     33.5     52.2     78.9     75.6     61.1        54.7 
MÁXIMOS        90.9    110.0    130.8    138.5     90.3     97.0     73.0    117.0     90.4    135.0    130.0    120.0       138.5 
MÍNIMOS        20.0      0.0     10.0     30.0     10.0      0.0      0.0      0.0      3.7     25.0     40.1     10.5         0.0 
xlii 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                    VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACIÓN : 22050080  PAN DE AZUCAR 
 
    LATITUD    0322 N               TIPO EST    PM                   DEPTO.      TOLIMA                  FECHA-INSTALACIÓN   1975-SEP 
    LONGITUD   7530 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  ATACO                   FECHA-SUSPENSIÓN 
    ELEVACIÓN  1600 m.s.n.m         REGIONAL    10  TOLIMA           CORRIENTE  SALDANA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  AÑO EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1975  1  01                                                                            *       95.0     81.0     97.0        97.0 3 
 1976  1  01   32.0     38.0    110.0     32.0     91.0      7.0      2.0      3.0     28.0     85.0     30.0     48.0       110.0 
 1977  1  01   39.0     63.0     56.0     53.0     50.0     38.0     25.0     30.0     44.0     41.0     59.0     40.0        63.0 
 1978  1  01    2.4      6.1      9.0      4.5      3.0      1.4      2.2      1.0      6.4      4.5      5.7      5.0         9.0 
 1979  1  01    6.5      7.8      9.5      7.0      7.0      3.4      2.5      5.5      3.5      8.1      8.3     10.0        10.0 
 1980  1  01    2.5      6.2      2.0      5.0      5.5      3.8       .2      2.2      4.0      8.0     36.0     70.3        70.3 
 1981  1  01   70.8     24.0     56.5     59.2     73.0     40.0     25.2     45.0     10.3    108.0     53.5     53.1       108.0 
 1982  1  01   76.3     50.6     78.2    101.0     53.0      4.1      4.5       .1     41.6     60.8     45.2     61.9       101.0 
 1983  1  01   20.9     24.1     32.4     68.0     89.9      8.2      4.5      3.9      2.7     33.8     57.3     80.4        89.9 
 1984  1  01   60.0     30.4 3   40.1     40.5     35.5     25.3     50.3     49.1     73.8     82.5     46.2     79.3        82.5 3 
 1985  1  01   28.2      9.7     31.5     35.5     57.5     21.3     18.3 3   11.4     72.5     73.5     53.1     40.1        73.5 3 
 1986  1  01   20.6      *       60.3     12.5     50.3     62.3       .0     65.9     53.9     92.6     36.2     54.8        92.6 3 
 1987  1  01   41.2       .0     60.3     54.9    102.3 3     .9     80.1     50.6     45.3     90.2     42.2     42.9       102.3 3 
 1988  1  01   68.5     19.2     45.3     40.9     64.1     56.9     32.9    108.2     41.2     85.9     56.3     63.0       108.2 
 1989  1  01   69.0     40.9     54.8     30.4     80.2     20.1     60.7     30.1     69.4     59.3     72.3     45.2        80.2 
 1990  1  01   62.3     85.4     57.4     71.3     83.5     24.3     36.5     16.2     49.5     94.6     74.2     88.2        94.6 
 1991  1  01   31.1     38.0     48.5     40.0     68.0     25.0     25.0      8.0     41.0     72.0     59.0     52.5        72.0 
 1992  1  01   48.0      9.0     25.6     40.2     40.5     68.0     16.0     37.2     85.2     34.3    117.0     45.2       117.0 
 1993  1  01   54.5     49.7     95.0 3  100.5     48.7      2.8      7.3      7.0     41.8     51.0     80.0     47.4       100.5 3 
 1994  1  01   30.0     56.0    107.0     93.0     40.0     31.0       .0     25.0     20.0     79.0     55.0     96.0       107.0 
 1995  1  01   10.0     10.0     50.0     60.0     27.0     58.0     18.0     22.0     15.0     90.0    105.0     45.8       105.0 
 1996  1  01   45.0     70.0     27.0     28.0     59.0     58.0     14.0       .0     12.0     42.0     40.0     75.0        75.0 
 1997  1  01   53.0     20.0     24.0     65.0     88.0     44.0      8.0       .0     23.0     60.0     40.0     18.0        88.0 
 1998  1  01    6.0     65.0     80.0     60.0     50.0     50.0     80.0     50.0     73.0    107.0     70.0     74.0       107.0 
 1999  1  01   24.0      *       45.0     40.0     64.0      9.0       .0     13.0     60.0     57.0     80.0     90.0        90.0 3 
 2000  1  01   70.0     95.0     57.0              40.0     60.0     20.0     20.0     40.0     80.0     98.0     70.0        98.0 3 
 2001  1  01   47.0     36.0     60.0     80.0     81.0     60.0     27.0       .0     70.0     85.0     46.0    100.0       100.0 
 2002  1  01   56.0     50.0     76.0    102.0     60.0     70.0     22.0     36.0    110.0     58.0     62.0     80.0       110.0 
 2003  1  01   70.0      5.0     42.0     50.0     80.0     50.0     40.0     10.0     70.0     60.0      9.0     10.0        80.0 
 2004  1  01   50.0     10.0     80.0    110.0     70.0     40.0     30.0     20.0     80.0     60.0    130.0     85.0       130.0 
 2005  1  01   14.0     10.0     60.0              80.0     40.0     30.0     18.0     45.0     84.0     55.0     70.0        84.0 3 
 2006  1  01   50.0      4.0     40.0     72.0     72.0     57.0     60.0     61.0      1.0     30.0     52.0     53.0        72.0 
 2007  1  01   32.0     14.0     60.0     99.0     82.0     43.0     28.0     52.0       .0     65.0              76.0        99.0 3 
 2008  1  01   35.0     50.0     95.0     85.0     42.0     45.0     75.0    120.0     70.0     83.0     52.0     74.0       120.0 
xliii 
 
 2009  1  01   80.0     56.0     25.0     64.0     70.0     42.0       .0     40.0     20.0    120.0     38.0     45.0       120.0 
 2010  1  01   10.0     46.0     46.0     62.0 3   36.0     50.0    110.0     82.0     80.0     64.0    135.0                135.0 3 
 2011  1  01   40.0     40.0     70.0     54.0     40.0     35.0     35.0     32.0     40.0     43.0     96.0                 96.0 3 
 2012  1  01            42.0     32.0     76.0                                                                                76.0 3 
 
MEDIOS         40.4     33.7     52.7     57.0     57.9     34.9     27.5     29.9     42.9     66.1     60.4     59.6        46.9 
MÁXIMOS        80.0     95.0    110.0    110.0    102.3     70.0    110.0    120.0    110.0    120.0    135.0    100.0       135.0 
MÍNIMOS         2.4      0.0      2.0      4.5      3.0      0.9      0.0      0.0      0.0      4.5      5.7      5.0         0.0 
  
xliv 
 
Anexo 2 Información IDEAM estaciones hidrometereológicas, Cuenca rio Guachicono 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52025050  SIERRA LA 
 
    LATITUD    0211 N               TIPO EST    CO                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1971-MAY 
    LONGITUD   7645 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  LA SIERRA               FECHA-SUSPENSION 
    ELEVACION  1870 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  GUACHICONO 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1971  1  01                                       52.0      6.5      6.5     14.6     12.7     43.3     62.8     62.8        62.8 3 
 1972  1  01   79.0     42.0     37.4     60.2     33.6     32.0     19.9     47.1     27.7     38.5     58.8     46.3        79.0 
 1973  1  01   17.4     47.6     38.1     28.1     34.0     14.6     20.7     21.3     25.9     63.5     46.7     34.2        63.5 
 1974  1  01   56.3     56.9     57.9     32.2     19.8      5.8     46.4     17.3     45.3     59.5     76.7     38.4        76.7 
 1975  1  01   45.5     64.7     51.9     25.6     42.0     39.6     50.9     57.5     36.0     56.0     41.3     76.7        76.7 
 1976  1  01   55.0     55.9     98.0     73.3     22.4      4.1      1.5     22.0     53.8     51.4     30.0     60.3        98.0 
 1977  1  01   25.6     46.4              53.5     21.9     10.9     13.0     43.2     68.4     42.7     59.0     75.0        75.0 3 
 1978  1  01   24.5     19.0     42.5                       23.9               5.2              55.6     62.1     94.2        94.2 3 
 1979  1  01  116.7     51.5     96.9     45.0     35.0     26.6 3   18.5     61.1     26.4     49.0     72.4     50.5       116.7 3 
 1980  1  01   50.1 3   42.0     28.5     81.0     42.7     36.4      4.2      9.2     58.3     68.3     44.5     66.3        81.0 3 
 1981  1  01   58.0 3   68.0     60.6     42.0     52.6     87.1     25.1     11.2      6.6     54.8     85.0     79.0        87.1 3 
 1982  1  01   64.2     39.0     72.5     45.5     70.3      9.2     20.5       .4     38.9     68.0     40.0 3   43.9        72.5 3 
 1983  1  01   38.1     40.6     30.8     52.3     34.9     10.5      3.0     11.7     14.5     78.9 3   43.6     68.2        78.9 3 
 1984  1  01   60.0 3   48.9     52.0     60.0     26.1 3    6.8     33.3     57.4     62.7    130.8     34.3 1   56.0       130.8 3 
 1985  1  01   91.9 1   11.2     40.6     94.0     29.2     38.2     14.4 1   12.6     90.5    113.6     87.0     55.6 1     113.6 
 1986  1  01   54.0     87.2     42.0     53.5     37.2     20.0       .0      8.7     47.0     81.1 1   33.0     39.9 1      87.2 
 1987  1  01   61.5     39.6    117.8     52.0     52.1 1   10.8     14.4      7.6     42.4     70.4              42.5       117.8 3 
 1988  1  01   34.5     80.0     45.5    111.8 1   19.2     46.2     14.6 3   20.5     39.2     64.2     67.8     68.8 3     111.8 3 
 1989  1  01   88.4     55.0     76.2              66.8     21.2     14.9      9.5     13.0     62.4     67.5     97.4        97.4 3 
 1990  1  01   25.5     67.0     54.2     32.5     34.2     19.0     17.8     20.0     32.5     64.6     67.0    104.4       104.4 
 1991  1  01   48.8      8.0 3   87.0     42.4     43.6     12.5     20.5      5.8     21.4     16.5     67.7     55.6        87.0 3 
 1992  1  01   85.2     74.5     15.0     65.3      8.0      6.6      3.5     24.2     32.4 3   26.0     51.2    127.2       127.2 3 
 1993  1  01   48.0 1   47.6     52.2 1   37.6     36.4      7.6      6.8     22.2     85.5     42.6     93.8     72.0        93.8 
 1994  1  01   90.0     97.4     63.5     44.0     79.0      4.6      4.3      8.0     65.5     67.9     42.7     71.0 3      97.4 3 
 1995  1  01   23.5     72.8     44.5     33.7     54.3     32.7     14.4     15.3      9.3     63.4     28.8     42.5        72.8 
 1996  1  01   64.2 3   37.5     80.0     58.0     42.9     33.0      5.2     13.2      8.0     40.6     72.6     91.3        91.3 3 
 1997  1  01   93.5     64.0     80.0     73.0     14.5     39.6       .0       .0     48.2     58.9     81.2     33.5        93.5 
 1998  1  01   18.4     91.0     50.5     41.0     41.8     12.5      7.1     23.2     23.8 1   25.6     77.4 3               91.0 3 
 1999  1  01   70.5     39.5     53.9     46.5     43.0     15.7      4.0     11.4     27.8     78.1     71.5     93.2        93.2 
 2000  1  01   60.2     64.0     65.0     49.2     87.5     27.7     16.5 3    8.1     43.5 3   42.0 3   50.6     36.3 1      87.5 3 
xlv 
 
 2001  1  01   38.2     71.4     33.5      9.3     46.0     26.5      9.4       .0              54.0 3   65.7 3   75.8 3      75.8 3 
 2002  1  01   58.0     36.5    104.5 3   47.5     50.0     34.8     17.6 3   11.8      6.8 3   58.1     41.6     84.5 3     104.5 3 
 2003  1  01   52.2     70.6     61.5     69.4 3   18.5 3   23.8     20.3      8.5     47.4 3   51.4     36.8     44.5        70.6 3 
 2004  1  01   89.4     47.3     33.5 3   60.4 3   31.0     19.5      9.4 3     .0 3   37.9    104.9     79.7     75.2 3     104.9 3 
 2005  1  01   65.0     70.0     44.6     37.7     43.6      8.2     14.0      5.7     31.6     84.6              59.3        84.6 3 
 2006  1  01   36.5     54.0     56.8     71.3     46.3     44.2 3   46.6     12.0 3   29.9 3   40.0 3   76.6     54.3        76.6 3 
 2007  1  01   35.3     25.1     57.3     53.3     42.1     13.1     46.2     26.5      8.2     77.8 3   86.6 3   72.3 3      86.6 3 
 2008  1  01   74.0     45.0     42.6     51.4 3   73.2     31.2 3    6.2     34.6 3   37.5 3   46.5 3  103.0     49.2       103.0 3 
 2009  1  01            76.3     41.0     56.3     63.3     27.0     11.7     18.8     16.9     41.8     72.0 3   61.2        76.3 3 
 2010  1  01   46.6     33.0     42.0     50.8     60.6     42.6     41.7     11.0 3   25.3 3  109.5     63.6 3   56.0       109.5 3 
 2011  1  01   79.0     74.2     98.8     87.6 3   50.9     37.7     38.5     52.2     13.7             113.3     48.3       113.3 3 
 2012  1  01  105.7     32.3     48.2 3                                                                                      105.7 3 
 
MEDIOS         58.2     53.5     57.5     53.4     42.6     23.7     17.1     18.8     34.9     61.2     63.0     64.1        45.7 
MAXIMOS       116.7     97.4    117.8    111.8     87.5     87.1     50.9     61.1     90.5    130.8    113.3    127.2       130.8 
MINIMOS        17.4      8.0     15.0      9.3      8.0      4.1      0.0      0.0      6.6     16.5     28.8     33.5         0.0 
xlvi 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52020180  QUEBRADILLAS 
 
    LATITUD    0157 N               TIPO EST    PG                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1994-JUN 
    LONGITUD   7643 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  ALMAGUER                FECHA-SUSPENSION 
    ELEVACION  3100 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  SAN JORGE 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1995  1  01   21.0     51.0     34.0     47.0     56.0     10.0      8.0     10.0      2.2 3   50.0 3   28.0     40.0        56.0 3 
 1996  1  01   55.0     21.2     35.0     21.0     22.0     20.8     20.0     14.0     18.0     32.0     16.3     34.0        55.0 
 1997  1  01   25.0     21.0     38.0     15.0     20.0     28.0     10.0      8.0     19.0     28.5 1   36.0     13.0        38.0 
 1998  1  01    2.2     47.7 1   26.0     13.0     35.0     12.7 1   12.7 1   15.0      2.2 1   21.0     50.7 1    1.3        50.7 
 1999  1  01   21.0     30.0     23.0     20.0     22.0     20.0     14.0     10.0     28.0     30.0     35.0     51.0        51.0 
 2000  1  01   33.0     26.0     25.0     14.0     18.0      7.0 3             7.0 1   25.0     27.0     21.0     23.0        33.0 3 
 2001  1  01   18.0     19.0     13.0     14.0     31.0     19.0      6.0     16.0     12.0     18.0     35.0     28.0        35.0 
 2002  1  01   26.0     15.0     20.0     67.0     15.0     27.0     10.0      7.0     46.0     39.0     11.0     48.0 3      67.0 3 
 2003  1  01   38.0     25.0     35.0     22.0     14.0      6.5     24.0      5.6     20.0     22.0     40.0     36.0 3      40.0 3 
 2004  1  01   47.0     15.0     34.0     40.0     33.0     11.0      9.0      5.8     15.0     38.0     35.0     28.0        47.0 
 2005  1  01   37.0     30.0     12.0     37.0     18.0      6.0     15.0      4.7     11.4     35.0     25.0     30.0        37.0 
 2006  1  01   39.0     25.0     38.0 3   49.7     10.0     19.0     12.3      8.2      4.9     27.1     23.0     26.0        49.7 3 
 2007  1  01   35.0     36.5     34.0     29.4     35.0     19.0     11.5     13.9      6.2     41.0     38.8     49.6        49.6 
 2008  1  01   45.0     49.0     50.0     22.1 3   29.0     17.0     18.0      7.4      9.0     21.0     62.1     33.0        62.1 3 
 2009  1  01   26.0     28.1     33.6     14.0     11.3      4.0     25.7     10.0     19.0     42.0     29.0     36.4        42.0 
 2010  1  01    5.7     24.7      4.2     39.0     25.3     15.2     21.0      9.0     12.0     52.0     26.0     36.0        52.0 
 2011  1  01   24.0     36.0     32.0     59.2     47.7     13.2     20.3      4.0     13.3     55.0     30.0     46.0        59.2 
 2012  1  01   35.0     16.6     18.0     26.0      4.0     35.0     11.0     10.0                                            35.0 3 
 
MEDIOS         29.6     28.7     28.0     30.5     24.8     16.1     14.6      9.2     15.5     34.0     31.9     32.9        24.7 
MAXIMOS        55.0     51.0     50.0     67.0     56.0     35.0     25.7     16.0     46.0     55.0     62.1     51.0        67.0 
MINIMOS         2.2     15.0      4.2     13.0      4.0      4.0      6.0      4.0      2.2     18.0     11.0      1.3         1.3 
  
xlvii 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52020190  GUACHICONO 
 
    LATITUD    0201 N               TIPO EST    PG                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1994-JUN 
    LONGITUD   7640 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  LA VEGA                 FECHA-SUSPENSION 
    ELEVACION  2760 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  FRIO 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1994  1  01                                                90.0 3   14.0     59.0     77.0     28.0     95.0     70.0        95.0 3 
 1995  1  01   12.5     42.8     27.9     26.4     14.5      7.7      6.8      6.2      8.2 3   31.4     15.2     23.2        42.8 3 
 1996  1  01   36.3     18.0     15.9     21.3     18.1      9.3     17.0      5.6      7.8     28.9     18.5     27.9        36.3 
 1997  1  01   25.2      9.5              14.5     14.3 1   20.8 1   24.6 1   10.0     19.4 1   19.5     19.4 1   13.7        25.2 3 
 1998  1  01    6.9     33.1     19.5      2.8     22.7                        9.8 1    4.1     26.2     31.1 1   13.3 3      33.1 3 
 1999  1  01   26.1     21.0     10.0     19.2     20.0      7.5     12.7      9.7 3   27.8     19.1     33.5     27.5        33.5 3 
 2000  1  01   34.1     17.2 3                                        8.3 3   18.7 3   34.1     29.4     30.2     17.2        34.1 3 
 2001  1  01   12.3     20.7     21.0      7.3     11.2 3   15.3     15.0 3   14.0     12.5 3   34.4 3   48.2     21.7        48.2 3 
 2002  1  01   17.1     23.5     13.4     53.6 3   15.9     21.3     13.0     11.0     19.2     38.0     11.0     40.0        53.6 3 
 2003  1  01   25.6     15.5 3   31.5     15.0 3   10.3 3    5.5     10.6 3    5.3     25.3     27.4     40.3     21.9        40.3 3 
 2004  1  01   52.0     10.4 3   18.5 3   16.5 3    7.0     20.0     10.0 3    9.9     10.0     58.7     61.4 3   25.2        61.4 3 
 2005  1  01   37.4     27.5     11.5     18.0     19.3     10.0      9.8     11.1     11.6     21.6     19.6     41.2        41.2 
 2006  1  01   27.9     15.6     20.5     24.5     11.2     12.4      9.0     12.8      1.8     28.6     16.3     19.3        28.6 
 2007  1  01   10.8     11.2     21.9     15.5      6.0     13.0      8.0     10.0      5.0     28.3     22.2     57.1        57.1 
 2008  1  01   24.4     50.6     33.5     14.9     27.7      7.5      4.0      6.2      5.0     21.0     44.4     34.5        50.6 
 2009  1  01   21.1     26.7     12.8     20.0     12.1     11.9      9.0      8.9      3.9     30.9     25.6     17.3        30.9 
 2010  1  01    2.8     20.5              38.0     45.5     17.5 3   14.0     12.0      9.0     45.3     17.1     22.3        45.5 3 
 2011  1  01   23.3     35.0     46.2     30.0     31.0     20.5     25.0     12.9     11.0     65.0     23.5     23.6        65.0 
 2012  1  01   24.5     16.8     35.0     28.2      5.3      6.4     20.0     11.0                                            35.0 3 
 
MEDIOS         23.4     23.1     22.6     21.5     17.2     17.4     12.8     12.8     16.3     32.3     31.8     28.7        21.7 
MAXIMOS        52.0     50.6     46.2     53.6     45.5     90.0     25.0     59.0     77.0     65.0     95.0     70.0        95.0 
MINIMOS         2.8      9.5     10.0      2.8      5.3      5.5      4.0      5.3      1.8     19.1     11.0     13.3         1.8 
  
xlviii 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52020170  SAN PEDRO MOP 
 
    LATITUD    0210 N               TIPO EST    PM                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1970-OCT 
    LONGITUD   7647 W               ENTIDAD     17  MOP              MUNICIPIO  LA SIERRA               FECHA-SUSPENSION    1976-ENE 
    ELEVACION  1600 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  SAN PEDRO 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1972  3  17                                                36.4    111.4     52.0              48.9     54.1     52.0       111.4 3 
 1974  1  01   42.7     54.1     54.1     46.8     27.0     13.6     54.1      8.4     33.3              49.9                 54.1 3 
 1975  1  01   38.5     45.8     37.5     44.8     48.9     43.7     43.7              36.4     31.2     53.1     53.1        53.1 3 
 1976  3  17   46.8                                                                                                           46.8 3 
 
MEDIOS         42.7     50.0     45.8     45.8     38.0     31.2     69.7     30.2     34.9     40.1     52.4     52.6        44.4 
MAXIMOS        46.8     54.1     54.1     46.8     48.9     43.7    111.4     52.0     36.4     48.9     54.1     53.1       111.4 
MINIMOS        38.5     45.8     37.5     44.8     27.0     13.6     43.7      8.4     33.3     31.2     49.9     52.0         8.4 
  
xlix 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52020010  GUACHICONO 
 
    LATITUD    0202 N               TIPO EST    PM                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1971-MAR 
    LONGITUD   7659 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  BOLIVAR                 FECHA-SUSPENSION 
    ELEVACION  0840 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  GUACHICONO 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1971  1  01                                                35.0               5.0     38.0     42.0     26.0     20.0        42.0 3 
 1972  1  01   80.0     20.0     68.0     34.0     43.0     10.0     10.0     35.0     20.0     40.0     45.0    130.0       130.0 
 1973  1  01    2.0               5.0 3   39.0     75.0     45.0     22.0     30.0     19.0     50.0     90.0     56.0        90.0 3 
 1974  1  01   43.0     77.0     70.0     36.0     84.0     37.0     27.0     20.0     48.0     78.0 3   50.0 3   46.0        84.0 3 
 1975  1  01   23.0     88.0     14.0     45.0     77.0     60.0     70.0     15.0     56.0     62.0     80.0     33.0        88.0 
 1976  1  01   20.0     35.0     50.0                        *         .0     18.0     50.0     50.0     92.0     42.0        92.0 3 
 1977  1  01   38.0     25.0     36.0     25.0     39.0     33.0     17.0     24.0     62.0     48.0    115.0     40.0       115.0 
 1978  1  01   53.0     25.0     67.0     90.0     62.0     27.0     27.0     25.0     58.0     33.0     38.0     40.0        90.0 
 1979  1  01   40.0     45.0     38.0     39.0     25.0     25.0     25.0     20.0       .0     25.0     35.0     21.0        45.0 
 1980  1  01   35.0     25.0       .0     35.0     38.0     25.0       .0     30.0     43.0     50.0     57.0     40.0        57.0 
 1981  1  01   25.0     44.0     59.0     57.0     27.0     47.0      3.0     23.0     25.0     60.0     60.0     37.0        60.0 
 1982  1  01   47.0     20.0     50.0     20.0     66.0     40.0     28.0       .0 3   13.0 3   57.0 3     .0 3   57.0        66.0 3 
 1983  1  01    4.0     17.0     44.0     50.0    100.0      3.0       .0      7.0     13.0     74.0     61.0    101.0       101.0 
 1984  1  01   40.0     42.0     32.8     37.2     37.8     14.7     25.5     27.1     68.4     77.0     53.5     25.1        77.0 
 1985  1  01   28.6     19.3     27.0     12.0      6.5      2.8     18.5     15.0     39.0     27.0     55.6     33.1        55.6 
 1986  1  01   43.0     24.6     44.0     19.0     45.5      5.2       .0      9.6     52.3 3   75.0     62.2     18.7        75.0 3 
 1987  1  01   20.9     52.5     33.5     33.1     46.5       .0     18.8     13.5     14.0     60.2     46.0     52.5        60.2 
 1988  1  01   26.3     54.9     27.1     55.0     23.0     15.0      3.0      5.0     37.0      7.0     40.0     20.0        55.0 
 1989  1  01   70.0     35.0     55.0     50.0     50.0    140.0     50.0     50.0     50.0     52.0     40.0     30.0       140.0 
 1990  1  01   65.0     40.0     65.0     70.0     60.0     10.0     50.0      5.0     80.0     80.0     44.0     80.0        80.0 
 1991  1  01   60.0     50.0     75.0     65.0     80.0     50.0     30.0      1.0     50.0     70.0     40.0     50.0        80.0 
 1992  1  01   14.0     60.0     20.0     50.0     30.0     20.0      3.0     14.0     41.0     32.0     55.0     39.0        60.0 
 1993  1  01   55.0     50.0     50.0     80.0     50.0     30.0       .0     20.0     20.0     40.0     40.0     80.0        80.0 
 1994  1  01   51.0     30.0    115.0     35.0     35.0     10.0       .0       .0     44.0     28.0     95.0     70.0       115.0 
 1995  1  01   50.0     15.0     40.0     32.0     30.0     20.0     68.0     10.0       .0     57.0     65.0     65.0        68.0 
 1996  1  01   65.0     47.0     30.0     55.0     20.0     27.0     20.0     30.0       .0     65.0     60.0     60.0        65.0 
 1997  1  01   50.0     25.0     40.0     10.0      *       40.0       .0       .0     50.0     60.0     56.0     35.0        60.0 3 
 1998  1  01   12.0     74.0     50.0     16.0     64.0      8.0      6.0     47.0      7.0     40.0    100.0     39.0       100.0 
 1999  1  01   41.0     43.0     58.0     70.0     30.0     28.0       .0       .0     55.0     66.0     48.0     97.0        97.0 
 2000  1  01   55.0     21.0     45.0     27.0     16.0     22.0     20.0     12.0     40.0     67.0     30.0     60.0        67.0 
 2001  1  01   20.0     33.0     40.0      5.0     68.0     10.0    110.0       .0     85.0     60.0     90.0    220.0       220.0 
 2002  1  01   28.0     30.0     83.0     85.0     22.0     88.0     15.0     36.0     12.0     55.0     65.0     70.0        88.0 
 2003  1  01   42.0 3   30.0     30.0     37.0     75.0 3   60.0       .0       .0     50.0 3   75.0 3   48.0     40.0        75.0 3 
 2004  1  01   30.0     40.0     70.0    100.0     70.0     10.0     20.0       .0     56.0     52.0     36.0     26.0 3     100.0 3 
l 
 
 2005  1  01   40.0     60.0     30.0     50.0     40.0    100.0     30.0     70.0     50.0     67.0     80.0     69.0       100.0 
 2006  1  01   54.0     47.0     65.0     72.0     49.0     71.0     13.0       .0     24.0     73.0     63.0     62.0        73.0 
 2007  1  01   42.0     24.0     39.0     55.0     32.0     15.0     43.0     25.0     18.0     63.0     52.0     60.0        63.0 
 2008  1  01   25.0     72.0     49.0     47.0     75.0     18.0     10.0     58.0     72.0     48.0     58.0     59.0        75.0 
 2009  1  01   63.0     48.0     26.0     59.0     65.0      7.0     23.0     18.0     48.0     75.0     34.0     74.0        75.0 
 2010  1  01   48.0     35.0     27.0     48.0     58.0    106.0     38.0     27.0     33.0     43.0     55.0     63.0       106.0 
 2011  1  01   59.0     77.0     77.0     86.0     83.0     38.0     54.0     38.0     39.0     45.0     58.0    115.0       115.0 
 2012  1  01   68.0     36.0     49.0     47.0     28.0      9.0      3.0              24.0                                   68.0 3 
 
MEDIOS         40.9     40.9     46.2     46.9     49.4     33.2     22.0     19.1     38.2     54.3     56.5     57.9        42.1 
MAXIMOS        80.0     88.0    115.0    100.0    100.0    140.0    110.0     70.0     85.0     80.0    115.0    220.0       220.0 
MINIMOS         2.0     15.0      0.0      5.0      6.5      0.0      0.0      0.0      0.0      7.0      0.0     18.7         0.0 
  
li 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52020020  VEGA LA 
 
    LATITUD    0200 N               TIPO EST    PM                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1971-MAR 
    LONGITUD   7646 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  LA VEGA                 FECHA-SUSPENSION 
    ELEVACION  2272 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  PANSITARA 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1971  1  01                      *       17.5      6.5      8.0      6.2     29.0     52.0     73.0     86.0    130.0       130.0 3 
 1972  1  01   38.5     26.2     20.2     26.2     17.5      5.5     19.5     29.0       .0     45.5     45.0     39.2        45.5 
 1973  1  01     .0    110.0    138.0     18.9    111.0    115.0    135.0    183.0    111.0     17.3     19.4     16.8       183.0 
 1974  1  01   48.5     40.8     46.5     45.5     54.0     18.0       .0     17.0     32.0     49.2     56.0     55.0        56.0 
 1975  1  01   29.0     58.8     49.8     55.0     13.0     13.0     28.5     18.2      9.8     27.0     33.0     43.2        58.8 
 1976  1  01    7.5     23.0     28.0     22.8     21.8     12.8     12.8      2.8     15.0     12.0     15.0                 28.0 3 
 1977  1  01   12.8     10.0     31.5     20.8     12.5     17.5      7.5      5.5     19.8     14.5     20.2     12.8        31.5 
 1978  1  01   18.8     10.0      5.5     15.5     14.2      5.5     11.5      7.5      4.0     19.2     27.8     31.8        31.8 
 1979  1  01   55.0     41.0     46.0     61.0     52.0     40.0     52.0     66.0     51.0     50.0     67.0     46.0        67.0 
 1980  1  01   17.8      7.8      8.2     13.5     15.0      6.2       .0       .0       .0     15.8     14.0      6.8        17.8 
 1981  1  01    3.5     12.8      5.2      8.2      6.8      5.5      7.8      6.5      5.8      6.5      7.5                 12.8 3 
 1982  1  01   11.2      7.8      9.0     10.2      8.5      6.0      4.8       .0       .0      6.0      4.8      2.8        11.2 
 1983  1  01    7.5      2.5      7.0      5.0      5.2      1.8       .0      5.0      4.0     23.4     18.5     19.8        23.4 
 1984  1  01   19.1     17.0     22.5     87.0     28.4     15.3     14.5     40.0     20.8     23.8     18.9     21.5        87.0 
 1985  1  01   15.7      5.3     27.8     10.1      7.3     10.1      5.2      4.4     17.8     19.2     30.1     29.6        30.1 
 1986  1  01   27.2     26.5     15.2     13.2     10.4     10.6      5.3      7.4     40.3     30.8     15.3     20.3        40.3 
 1987  1  01   12.6     10.3     18.2     15.3     11.4     11.2     25.1     10.4     70.4     73.2 3   24.8     18.7        73.2 3 
 1988  1  01   27.4     15.3     26.7     28.4     16.3     10.3     12.3       .0     13.0     22.1     33.2     14.3        33.2 
 1989  1  01   15.9     16.1     23.7      8.5     24.3      9.2     10.0     10.7      9.2     30.6     36.2     29.3        36.2 
 1990  1  01   12.0     35.2     27.3     16.7     27.9      5.6     12.6     42.4      1.2     19.2     12.3     24.6        42.4 
 1991  1  01   29.4     21.7     28.3     14.7     32.0      7.4     63.0      4.3     12.4     16.5     51.0     26.3        63.0 
 1992  1  01   12.4     12.4     15.6     12.9      9.7      4.9      4.7      4.9     24.3     68.2     30.0     63.5        68.2 
 1993  1  01   20.0     19.7     28.6     37.7     24.5      2.3      8.7      3.9     19.7     57.4     23.6     42.3        57.4 
 1994  1  01   49.2     23.4     34.7     35.4     19.3      3.2      5.4      9.8     54.1              30.5     56.4        56.4 3 
 1995  1  01   12.6     25.4     24.3     34.6      9.6     12.1      6.3     23.9      2.3     65.0     40.0     13.1        65.0 
 1996  1  01   31.1     28.3     28.1     25.2     15.0     28.0     27.6     11.0      8.3     23.4     21.5     28.6        31.1 
 1997  1  01   42.1      7.1     35.0     14.9     15.3     13.9      2.3      1.7     38.0     25.5     29.7     47.5        47.5 
 1998  1  01    2.5     31.0     23.0     12.5     21.8      2.4      2.5      7.4      2.9     21.7     27.4     18.5        31.0 
 1999  1  01   25.8     27.0     18.0     19.3     16.0     13.3      2.1       .9     11.4     28.3     21.5     24.8        28.3 
 2000  1  01   19.5     24.1      8.1      8.1      6.9      6.1      7.1 3    4.4     24.6     30.1     20.3     20.5        30.1 3 
 2001  1  01   70.3     10.0     15.2     21.9      8.7     14.5      3.0      2.0      2.3     10.5     36.9     17.5        70.3 
 2002  1  01   17.4     23.4     18.0     44.3     40.8     32.4     24.7      2.9     53.9     30.2      8.1     52.4        53.9 
 2003  1  01   36.7     34.3     23.2     18.5      4.6      7.8      6.8 3     .0     17.7     30.0     20.5     38.0        38.0 3 
 2004  1  01   38.2     10.5     29.4     31.4     27.0      8.9      4.3     13.1     16.5     36.5     27.2     38.5        38.5 
lii 
 
 2005  1  01   22.4     19.0     16.5     15.0     21.0       .0      4.5     59.3     11.0     29.0     98.0     25.0        98.0 
 2006  1  01   17.3     55.8     30.0     37.3      9.0     23.2      3.2      3.4      4.2      6.5 3   11.3     10.8        55.8 3 
 2007  1  01    8.9     20.5     10.5     20.6      7.6     12.0      2.1     11.0      1.8     30.5     19.5     48.0        48.0 
 2008  1  01   21.2     23.5     22.3     19.5     28.7     18.5 3     .0      1.8      3.5     17.0     13.0 3               28.7 3 
 2009  1  01                              20.0     30.0     18.0      5.0      8.0     35.0     46.0     46.0     33.0        46.0 3 
 2010  1  01   12.0     23.0      4.0     64.0     45.0     30.0     31.0      9.0      7.0     57.0     25.0     29.0        64.0 
 2011  1  01   19.0     80.0     51.0     90.0     62.0     18.0     19.0      8.0     12.0     75.0     26.0     40.0        90.0 
 2012  1  01   39.0     26.0     30.0     36.0      2.0       .0                                                              39.0 3 
 
MEDIOS         23.2     25.6     26.3     27.0     21.9     14.4     14.7     16.5     20.5     32.1     29.6     32.5        23.7 
MAXIMOS        70.3    110.0    138.0     90.0    111.0    115.0    135.0    183.0    111.0     75.0     98.0    130.0       183.0 
MINIMOS         0.0      2.5      4.0      5.0      2.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.0      4.8      2.8         0.0 
  
liii 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52020100  SIERRA LA 
 
    LATITUD    0210 N               TIPO EST    PM                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1965-OCT 
    LONGITUD   7646 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  LA SIERRA               FECHA-SUSPENSION    1972-NOV 
    ELEVACION  1870 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  GUACHICONO 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1965  3  02                                                                                    71.0     69.0     52.0        71.0 3 
 1966  3       30.0     20.0                                                                                                  30.0 3 
 1967  3  02                     70.0     85.0     75.0     75.0     25.0     19.0     30.0    105.0    130.0    100.0       130.0 3 
 1968  3  02   45.0     97.0                                                                    40.0     62.0     70.0        97.0 3 
 1969  1  01   42.0     55.0     40.0     52.0     38.0     30.0      3.0     20.0     47.0     63.0     49.0     45.0        63.0 
 1970  1  01   14.0     62.0     41.0     32.0     82.0     15.0      8.0     15.0     52.0    133.5     90.5     59.0       133.5 
 1971  1  01   70.0     47.0     58.0     33.0     40.0     42.0 4   16.0     48.0 3   21.0     41.0     60.0     50.0        70.0 3 
 1972  1  01   56.0     49.0     65.0     70.0     29.0     40.0     58.0     80.0              70.0     84.0                 84.0 3 
 
MEDIOS         42.8     55.0     54.8     54.4     52.8     40.4     22.0     36.4     37.5     74.8     77.8     62.7        50.9 
MAXIMOS        70.0     97.0     70.0     85.0     82.0     75.0     58.0     80.0     52.0    133.5    130.0    100.0       133.5 
MINIMOS        14.0     20.0     40.0     32.0     29.0     15.0      3.0     15.0     21.0     40.0     49.0     45.0         3.0 
  
liv 
 
Anexo 3 Información IDEAM estaciones hidrometereológicas, Cuenca rio Saraconcho 
 
                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52020070  SANTIAGO 
 
    LATITUD    0148 N               TIPO EST    PM                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1971-MAR 
    LONGITUD   7646 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  SAN SEBASTIAN           FECHA-SUSPENSION 
    ELEVACION  2180 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  SAN JORGE 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1970  1  01                                                21.9      6.0      9.4     22.4     29.1      8.8     48.9        48.9 3 
 1971  1  01                     29.0     25.0     12.0      3.0     21.0      7.0     10.0     37.0     30.0     43.0        43.0 3 
 1972  1  01   35.0     23.0     34.0     20.0     15.0     15.0     12.0     55.0       .0     40.0     46.0     30.0        55.0 
 1973  1  01   18.0     20.0      7.0     18.0     20.0     59.0     35.0     14.0     13.0     35.0     50.0     23.0        59.0 
 1974  1  01   54.0     32.0     49.0     13.0     20.0      5.0      9.0      2.0     34.0                                   54.0 3 
 1975  1  01                              13.0     18.0     13.0      7.0      9.0      7.0     15.0     45.0     39.0 3      45.0 3 
 1976  1  01    6.0     10.0      5.0      4.0      5.0      2.0      6.0      2.0      9.0     20.0     10.0      4.0        20.0 
 1977  1  01    7.0      4.0      5.0      5.0      3.0     11.0      7.0      8.0     24.0     13.0      5.0     10.0        24.0 
 1978  1  01    6.0       .0      7.0      4.0      5.0      2.0       .0       .0       .0      5.0      5.0      7.0         7.0 
 1979  1  01    4.0       .0      5.0      3.0      3.0      3.0      4.0      4.0      8.0      2.0      4.0      3.0         8.0 
 1980  1  01    6.0      6.0       .0      3.0      2.0       .0       .0      1.0      3.0      4.0      3.0      2.0         6.0 
 1981  1  01    3.0      4.0      2.0      4.0      5.0      1.9       .0       .5       .0       .0      *        *           5.0 3 
 1982  1  01    *        6.0      3.9      8.1     31.0      7.8       .8     11.1       .9      4.0      4.8      5.5        31.0 3 
 1983  1  01    4.7       .0      5.1      4.2      6.0      1.6       .0       .0       .0      5.0      3.9      4.7         6.0 
 1984  1  01    5.7      8.3     43.7      7.1      8.3      2.3      2.8      2.4      5.1      4.3      2.9      3.0        43.7 
 1985  1  01    7.4      1.6               2.4      1.8       .0       .0      1.2     18.1     48.7     31.0     28.0        48.7 3 
 1986  1  01   30.2 3   32.5 3   16.7 3   28.5     26.4       .9       .9       .9      2.8      *       48.1     39.7        48.1 3 
 1987  1  01   28.7       .9      2.8 3   35.7     27.6       .9     34.4      1.3     27.4     39.6     52.3     38.0        52.3 3 
 1988  1  01   22.4     19.6     23.9     27.0     15.0     17.7               5.0      7.5      4.5      9.3 3    9.6        27.0 3 
 1989  1  01   18.0              42.7     27.0 3   28.5      8.5     10.0      2.0     19.1     24.8 3   41.0     60.0        60.0 3 
 1990  1  01   20.0 3   47.9     17.0     17.5     29.0     12.5     10.2     10.0      2.5     35.0     31.7     35.0        47.9 3 
 1991  1  01   41.6     30.9     42.0      9.0     16.1      6.3     24.4      8.1      5.8     25.7     35.8     31.8        42.0 
 1992  1  01   21.3     28.4      9.7     31.5     11.3      4.3     14.7     15.3     20.8     14.8     43.2     34.2        43.2 
 1993  1  01   21.4     25.0     34.2     42.5     33.1      7.1      9.1      4.8     14.2     47.9     50.8     26.1        50.8 
 1994  1  01   49.1     27.2     37.8     32.1     40.2      3.1      5.1     11.3     35.0     45.5     30.5     48.3        49.1 
 1995  1  01   21.0     37.5     44.9     59.8     34.3     13.1      9.2      6.9     15.5     39.4     39.8     19.1        59.8 
 1996  1  01   37.1     35.0     27.5     10.6     20.3     11.4     17.0     15.4      5.0     31.8     32.9     40.8        40.8 
 1997  1  01   34.9     13.5     16.5     12.2      4.3     21.1     14.4      5.8     32.1     46.8     29.2     45.1        46.8 
 1998  1  01   25.0     90.6     35.1      5.4     55.2     10.0      6.3     18.2      2.0     22.0     62.0     33.4        90.6 
 1999  1  01   32.8     62.0     40.0     27.0     30.0     17.1      5.6     11.2     47.0     33.0     30.7     82.4        82.4 
lv 
 
 2000  1  01   28.0     39.7     38.2     30.5     17.0     20.0     22.8      8.0     51.7     35.4     37.0     47.8        51.7 
 2001  1  01   41.8     32.7     30.4     16.9     32.0      9.8      6.9     14.4     11.9     38.6 3   54.5     22.8        54.5 3 
 2002  1  01   17.5     28.5     16.4 3   40.0     11.5 3   37.8 3   13.8     21.0     51.0     31.0     24.0     55.6        55.6 3 
 2003  1  01   27.7 3   41.8     34.7     26.5      4.4      5.2      7.5      2.2     11.6 3   60.3 3   30.1     43.8        60.3 3 
 2004  1  01   63.6     52.8     39.5     37.3     40.4     12.4 3   11.1      4.1     16.1     34.7 3   29.1     28.8 3      63.6 3 
 2005  1  01   33.4     44.2 3   40.9     31.0     14.3     13.0      8.7      2.5     11.7     36.5     44.0     40.3        44.2 3 
 2006  1  01   29.5     34.7     37.0     54.3     10.5     42.0     20.7      9.1      2.3     44.7     32.4     33.3        54.3 
 2007  1  01   30.8     26.2     28.8     60.7 3    8.0     24.8      6.6     13.3      2.5     76.2     36.0     44.0        76.2 3 
 2008  1  01   67.8     46.4     81.0     33.2     33.8     16.3      5.3     12.8      3.5     39.1     43.5     36.0        81.0 
 2009  1  01   27.4     38.6     51.7     18.7     14.4      4.7      8.8     16.5     39.1     49.9     48.6     57.3        57.3 
 2010  1  01    6.3     61.2      9.0     31.0     31.0     15.7     30.5      2.7      8.7     49.8     43.7     34.4        61.2 
 2011  1  01   33.5     80.3     49.5     43.4     62.0      6.5     17.2      6.5      4.1     39.0     40.5 3   46.3        80.3 3 
 2012  1  01   35.8     33.5     22.1     44.1      4.1      3.5      2.0      8.4 3                                          44.1 3 
 
MEDIOS         25.7     28.9     26.6     23.0     19.3     11.5     10.3      8.5     14.4     30.2     31.3     32.1        21.8 
MAXIMOS        67.8     90.6     81.0     60.7     62.0     59.0     35.0     55.0     51.7     76.2     62.0     82.4        90.6 
MINIMOS         3.0      0.0      0.0      2.4      1.8      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      2.9      2.0         0.0 
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                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52020160  SANTIAGO MOP 
 
    LATITUD    0148 N               TIPO EST    PG                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1970-JUN 
    LONGITUD   7648 W               ENTIDAD     17  MOP              MUNICIPIO  SAN SEBASTIAN           FECHA-SUSPENSION    1975-DIC 
    ELEVACION  3260 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  SAN JORGE 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1970  3  17                                                21.9      6.0      9.4     22.4     29.1      8.8     48.9        48.9 3 
 1972  3  17   27.6     38.5     70.1     18.7     19.0     20.8      8.3     20.8     28.1     35.0     52.0     18.7        70.1 
 1973  3  17            30.2 3   15.6 3   15.6 3            10.4 3   10.4 3   10.4 3   10.4 3   36.4 3   26.0 3               36.4 3 
 1974  3  17   18.7      5.2     10.4     13.0     20.0      8.0      4.2               7.3      8.3     11.5     12.5        20.0 3 
 
MEDIOS         23.2     24.6     32.0     15.8     19.5     15.3      7.2     13.5     17.1     27.2     24.6     26.7        20.6 
MAXIMOS        27.6     38.5     70.1     18.7     20.0     21.9     10.4     20.8     28.1     36.4     52.0     48.9        70.1 
MINIMOS        18.7      5.2     10.4     13.0     19.0      8.0      4.2      9.4      7.3      8.3      8.8     12.5         4.2 
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                       I D E A M  -  INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
                                                                                                              SISTEMA DE INFORMACION 
                                    VALORES MAXIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)                            NACIONAL AMBIENTAL 
                                                    EN 24 HORAS 
    FECHA DE PROCESO :  2012/11/07                                                           ESTACION : 52025020  MILAGROS LOS 
 
    LATITUD    0145 N               TIPO EST    CO                   DEPTO      CAUCA                   FECHA-INSTALACION   1972-AGO 
    LONGITUD   7653 W               ENTIDAD     01  IDEAM            MUNICIPIO  BOLIVAR                 FECHA-SUSPENSION 
    ELEVACION  2300 m.s.n.m         REGIONAL    07  NARINO-CAUCA     CORRIENTE  SAMBINGO 
 
************************************************************************************************************************************ 
  A#O EST ENT ENERO *  FEBRE *  MARZO *  ABRIL *  MAYO  *  JUNIO *  JULIO *  AGOST *  SEPTI *  OCTUB *  NOVIE *  DICIE *  VR ANUAL * 
************************************************************************************************************************************ 
 
 1972  1  01                                                                           23.4 3   29.0     50.5     58.5        58.5 3 
 1973  1  01   18.2     18.1     20.0     38.8     25.0     10.0     14.1     18.7      7.1     40.6     34.9     30.6        40.6 
 1974  1  01   28.9     29.2     34.2     11.9     19.8      8.1     10.1      2.5     20.7     38.0              38.0        38.0 3 
 1975  1  01   45.5     40.3     10.9     42.0     21.0 3   28.0     23.5     18.0     13.0     18.1     29.0     40.0        45.5 3 
 1976  1  01   20.7     21.0     27.0     34.4     24.4     18.7      6.3       .7     22.2     21.8     33.8     30.4        34.4 
 1977  1  01   23.8     18.5     25.4     23.4     32.0     44.2      4.0     11.9     28.0     24.9     20.0     29.3        44.2 
 1978  1  01   24.0 3   45.1     32.2     42.6 1   13.2      6.0      5.0 3    6.0      8.0     26.8     19.9     33.3        45.1 3 
 1979  1  01   28.7 3   30.0     49.2     44.9 3   22.0     31.6     12.3 3   34.2     27.5 1   37.6 1   27.9 1   52.9        52.9 3 
 1980  1  01   32.1     32.5 1   20.4 3   23.0     20.0     14.7      3.3      7.2     38.2     27.3 1   35.2     17.6        38.2 3 
 1981  1  01   19.4     45.0     25.4     30.0     25.8 1   23.7      6.0     17.9      9.2     31.2 1   38.6     30.4        45.0 
 1982  1  01   22.2     29.3 1   23.5 1   44.0     44.8      7.3 1                                                            44.8 3 
 1983  1  01                                                                            4.5     34.6     28.9     36.5        36.5 3 
 1984  1  01   28.9     30.8 3   40.8     34.2     24.8      3.0      5.4     27.6     36.9     32.2 3   40.1 3   21.2        40.8 3 
 1985  1  01   31.6     19.0     38.7 1   38.8 3   18.0     11.2      1.7     20.0     19.7     44.8 1   34.0 1   38.5        44.8 3 
 1986  1  01   29.2     49.6     26.7     30.0     25.4     14.3      3.4      4.8     13.8     30.1 3   50.0     36.5 1      50.0 3 
 1987  1  01   22.9 3   28.3     39.5 3   28.6     53.3      1.2     18.6      9.8     48.6 1   55.7     64.4     25.8        64.4 3 
 1988  1  01   29.3     21.8     28.6     50.2     15.8     23.6                                                  38.5        50.2 3 
 1989  1  01   45.0     42.7     39.8     48.4     11.4      6.9     27.3     13.3     20.1 1   22.2     27.2                 48.4 3 
 1990  1  01   19.4              30.4     29.2     21.0     13.0     12.7      6.2      4.7     32.5     21.3     47.5        47.5 3 
 1991  1  01   70.4     14.2     51.8              47.1      6.8     10.2      2.8     31.0     13.7     37.7     37.6        70.4 3 
 1992  1  01   45.0     43.5              20.7     15.6      6.0      6.7      5.7     16.7     20.3     37.4     32.4        45.0 3 
 1993  1  01   30.5     27.8     29.1     33.8     41.4      5.8     13.8      1.0     31.3 3   67.7     43.6     44.0        67.7 3 
 1994  1  01   47.4     14.5     28.2     48.3     24.3      9.6      1.9      3.7     43.2     47.8     46.9     42.2        48.3 
 1995  1  01   19.4     13.9     29.6     36.7     58.5     25.3     16.1     24.2      7.2     50.3     23.4     36.3        58.5 
 1996  1  01   60.0     39.6     33.0     27.0     42.2     38.9      5.4      8.6     17.5     28.9     61.3                 61.3 3 
 1997  1  01   27.3     27.5     31.0     13.4     34.8     19.2      1.7 3     .8     27.8     24.0 1   38.2     23.2        38.2 3 
 1998  1  01   16.3 3   60.5     65.9     25.6     41.2      1.8      1.7 1   13.4     10.5     39.5     33.6     31.9        65.9 3 
 1999  1  01   48.1     32.4     20.9     48.2     33.7     23.7      1.3      2.5     33.7     45.4     35.8     38.6        48.2 
 2000  1  01   31.8     32.3     21.3     24.2     16.2     18.3     38.4      2.1     20.0     34.7     19.1 1   28.1        38.4 
 2001  1  01   16.7     32.7     37.3     13.7     17.8      3.8      6.9 3     .5 3   30.0 3   92.5     35.6     25.9        92.5 3 
 2002  1  01   24.8     36.9     21.6 3   59.7 3   17.2     35.8     42.2     13.8     13.5     37.8     20.0     44.0        59.7 3 
 2003  1  01   18.6     25.9     41.4     43.5      7.7      6.1      8.1 3    1.1     19.9     32.6     23.0     34.3        43.5 3 
 2004  1  01   41.8     15.2     23.0     36.3     41.0      5.6     15.2       .4     24.5     55.6     21.2     21.5        55.6 
 2005  1  01   22.8     56.2     35.2     47.2     24.6      8.2     13.6     17.4     12.2     51.6     29.2     36.4        56.2 
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 2006  1  01   41.0     32.7     49.0     36.5     14.8     49.9      7.0      5.2      2.1     55.2     36.6     34.6        55.2 
 2007  1  01   43.8     17.7     24.4     39.3     21.5     13.5     14.3      6.2      1.8     53.5     43.1     51.4        53.5 
 2008  1  01   61.0     32.5     32.0     43.5     50.3     11.1      2.7      7.3     11.3     35.4     33.6     41.6        61.0 
 2009  1  01   40.6     54.4     44.4     17.8      7.2     14.6      7.8     17.1     31.0     57.6     27.2     27.8        57.6 
 2010  1  01   35.7     40.0     35.7     39.5     25.9 3   11.6 3   32.1      6.7     16.0     36.4     50.3     20.4        50.3 3 
 2011  1  01   37.8     61.5     31.7     41.8     52.0     21.5     24.7     12.2     10.0     39.3     41.6     33.9        61.5 
 2012  1  01   54.2     36.4     35.9                                                                                         54.2 3 
 
MEDIOS         33.5     32.9     32.5     34.9     27.7     15.9     11.8      9.8     19.9     38.6     35.0     34.9        27.3 
MAXIMOS        70.4     61.5     65.9     59.7     58.5     49.9     42.2     34.2     48.6     92.5     64.4     58.5        92.5 
MINIMOS        16.3     13.9     10.9     11.9      7.2      1.2      1.3      0.4      1.8     13.7     19.1     17.6         0.4 
 
 
